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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Suplemento. 
Con el presente número reoibirán loa 
Bosorltores de provincias, el quinto y último 
Suplemento extraordinario al DIARIO DS LA 
MARINA, con la Importante discusión man-
tenida en el Congreso de los Diputados 




D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l 1? del actual han sido nombrados 
Agentes del DIAKIO DB LA MARINA, en 
Bayamo, los Srea. Castells y Primos, con 
quienes se entenderán loa Sres. susoritores 
á este periódico en dicha ciadad. 
Habana, 28 de julio de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
TBLBSEáMAS POR BL OABLB. 
83BVI0I0 PABTIOÜLAB 
DBL 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
A L DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
Madrid, 29 de julio, á l a s } 
8 y 30 ms. de la maña/na. s 
Bl Sr. Castelar, en su excursión 
per las provincias de Gralicia, ha 
sido objeto de una ovación continua. 
S I gobierno lia prohibido banquetes 
y serenatas en su obsequio. 
S a n ocurrido algunos disturbios 
en Huesca contra los derechos de 
consumos. 
U L T I M O S T E L E O - R A M A S . 
Nueva-YorhlS de julio, á l a s \ 
6 de la tarde. \ 
Los rumores de baber muerto de 
viruelas el Mahdi, aparecen con-
firmados. 
Madrid, 20 de julio, á las ? 
d d e l a tarde. S 
Según afirma E l C o r r e o , habrá un 
gran dóficit en los presupuestos. L a 
deuda flotante va en aumento y la 
recaudación de los impuestos dis 
minuye diariamente. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLEGtlO D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
M B P A i ? A . _ ~ . . |3á6pSF- s . p . f . yo . 
I N G L A T E R R A I19* 4 20 ^ P- 60 ^ 
FRANGIA . . ^ « á C J p g 
g P. 60 div. 
P. 3 div-




! P. 80 drr. 
JP.3 dtv. 
í 6 p g hta. 2 meaea, 7 
avHOUSNXO I t K R O A N T U . . I hta. 3. 8 p g hta 4, y 13 
t DS hta. 6, oro y bt«a. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZOCABSB. 
u ¡ n w T u £ ' J _ " ' . ! ^ . b . ! ! f . 0 * 113i *14 rB-oro arrol,a-
Idem, Idem, idem. Idem florete.} 151 & ra. oro arroba. 
Oognoho, inferior á resftdM. n ú - ( 
mero 8 á 9 (T. H.) í 
Idem bueno á superior, número \ n x o, - „ 
10 á 11, i d e m ü L . ^ 0 á 64 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, ( 71 x o. oro arroba 
número 12 á 14, idem j 7 i 4 »í oro wroDa 
Idem bueno, número 13 á 16 Id. Í-SJ á 9 ra. oro arroba 
Idem anperior, núm? 17 A18 id. í «i 4 1 0 r . nrn arroba 
Mem florete, número 19 4 20 id. j 9i * ̂  ra- 0T0 « r o b a . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTRlFUGAS DB QUABAPO. 
Polarización 94 6,97. De r.j á 6} ra. oro ar., aegnn en-
TM« y número. 
AZUCAK DE MIEL. 
Polarización 86 4 90 De 4^ 4 4} ra. oro arroba, aejfnn 
•nvaae y número. 
AZUCAH MA8CABADO. 
Oomun 4 regular refino. Polarización 86 4 90. Da 4} 
4 5 ra. oro arroba 
CONCENTRADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DB CAMBIOS.—D. Felipe Rnz. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín Gum4 y Ferran y D. Jo-
86 Infante, auxiliar de corredor. 
Ea copia.-Habana 29 de jul io de 1886.—El Sindico 
M. Nuñez. 
N O T I C I A S COMBHCIALHS 
N u e v a Y o r k , j u l i o 2S t d l a s S h t 
de l a tarde . 
Onus españolas, á 916'65. 
Idem mejicanas, & $ 15*65. 
Descuento papel comercial) 60 dir. , 4 A 
6 per 100. 
Cambios sobre Lóndres , 60 div. (banqueros) 
á $ 4 - 8 5 ^ cts. £ . 
Idem sobre Par í s , 60 d r r . , (banqueros) A 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 122% ox-onpou. 
Centrífugas número 10, pol. 96 ,5 16 i lG. 
Regular & buen refino, 5% & 5%. 
Ixdcar de miel, 4,v. á 4^. i 
^ T e n d i d o s : 350 bocoyes de azúcar. 
| Idem: 8,000 sacos de idem. 
• l e l e s , cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 
Toclueta long c l e a r , & 11. 
N u e v a - O r l e a n a , j t i l i o 2 S , 
H a r i n a s clases super iores , & $4.15 cts. 
' barri l . 
L ó n d r e s , j u l i o 2 S . 
Axtfear centrlfaga, pol. 9 6 , 1 6 AIC16. 
Idem regular refino, 14 & 14i;;. 
Consolidados, á 99 9[16 ex- ln terés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, i 
120^ ex-onpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 V; pen. 
L i v e r p o o l , j u l i o 2 S . 
A l g o d ó n m i d d l i n g uplands*, A 5% l i -
bra. 
JParis , j u l i o 2 8 , 
Renta, 8 por 100, 81 fr. 10 cte. ex-interés. 
f Q u e d a p r o h i b i d a l a reprodueciott d é 
lo» fe legramas que anteceden, con a r r e -
ŝ >i a l a r t í c u l o 3 1 tie l a i'̂ mj da Froff i f -
•S » i * \ f . e i l * i ' t . i i a l . ) 
0OTIZA01ONES DE LA BOLSA 
el dia de.29 julio de 1885. 
ÜKOBEf i - ^ 1 6 A 2 M por 1 0 0 J 
Í V M E 8 F A cierra de 238^ fl 234 yor 100 A las ««s, 
VONUOS PDBLJKÜOS. 
Renta 8 pg interés y uno de 
amortización anu» 
Idem, idem y doa idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Paerto-
Rloo 
Bonos del Ayuntamiento 
AOCIONB». 
3 é 
7 á (¡ pg D. 
C0 4BnpgD 
! 4 52 pg D oro. 
Banco Xspafioi de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Alma-
cenes de Regla y del Uo-
•aeroio 
Üompafiia de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola -
OfOa de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos do la Babaaa.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cnba. . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r — . . . . . . 
Primera Compaüia do Vapo-
res de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Bacendadoa 
OompaBia de Almacenes de 
Depósito da la Habana.... 
UompatíiaEspaBola de Alam-
brado de Ras ~ 
üompafiia Cubana de Alum-
brado de (Jan — 
Oompafiia Espafiola de Alum-
brado de Gas de Matan «ás. 
Hueva Compacta de Gas de 
la Habana —... 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de 1* Habana 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanza* 4 Sabanilla. 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro do 04rdenas y Júoaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Clenfuegos 4 Yli la-
Oompafiía de Oaminosde Hie-
rro de Sagaa la Qrand« 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Caibarlon 4 Sanoti-
Splritus 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oeste 92 4 91pgD 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Haba-
na 4 Matancaa — —. . 
Oompafiia del Ferrocarril U r -
Jerrocarrll del Cobre 
Ferrocarril de Cuba . . . . . . ~ 
M«fln«rta 4e04rd«Da« . 
O B M G A C I O H B H , 
Dtó Crédito Territorial Hipo-
tecario da la Isla do Dnbu... 
Cédulas hipotecnrlaa al 6 pg 
Interés anual — — 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina con el 0 pg i r -
taréa aanal. . . — 
T B N V A S D B V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 4 última hora, 145 nccionos del ferrocarril del 
Oeste, al 92 p.g D. oroC. 
Idem 92 acciones del Banco del Comercio, 4 53 pg D 
oro C. 
20 acciones del Banco Industi ial. 4 00 pg D. oroC. 
23 acciones de la Compaüia del Ferrocarril de Calba-
rien 4 Sanctl-Splritus, 4 3'i pg D. oro C-
33 acciones de la misma Empresa, 4 32 pg D. oro O. 
10 acciones del Banco Espafiol, al 7'pg D. oro O. 
20 acciones del mismo Banco, 4 0 pg U oro C. 












S B f t O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA ÓWtOtiXi. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y A^ulrre . 
. . Bemardlno Saínos. 
Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
MI Fedorino Crespo y RarnU 
DEPKtíDEKIÍTKS AUXILIASES. 
D. Dslnüro VleftlB. D. Pedr^ Artii l ieiio y D. Eduardo 
Autran y Plcabi* y D. Eloj Bellia v y Pido. 
NOTA —T-c? d-"naB sofiores Correiiores notarios que ' 
trabajan en frutos y cambios, están también aatortaa-
io§ para operar en la anpradloha Bolsa. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D* Amalia Diaz Eoriquez, viuda del Capitán 
que fué de Infantería D. Pedro Laaa Tavalayea, ae ser-
v i d presentarse en la Secretaria de este Gobierno, con 
objeto de hacerle entrega de un documento que le I n -
1 tabana, 23 de Julio de 1885.-1). O. de S. E., E l Co-
mandante Capitán Secretario, Feliiie de Teña. 
3-25 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Las Sras. D» Ursula. D? María de Jesns y D? María 
de la Caridad de S»lazar y del Pozo, huérfanas del Ca-
pitán retirado D Agustín Salazar Parraspita, se servi-
r4n presentarse en la Secretaria de este Gobierno M i l i -
tar, con objeto de hacerles entrega de un documento 
que les interesa. 
Habana, 21 de Julio de 1885.—De órden de 8. E., E l 
Comandante Capitán Secretarlo, Fdipe de Pella. 
3—24 
3» C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Kabióndolea correspondido ingresar en el servicio 4 
los individuos que se citan de la 1? Eeserva de Marineila 
del trozo de esta Capital, se pre8entar4n en esta 2? Co-
mandancia en el término del tercero dia, 4 contar desde 
la presente lecha; y de no veriflcarlo les coireriln los 
perjuicios consiguientes. 
Andrés Regneira y Méndez, natural de la Cornlia, h i -
jo do José y de Josefa. 
José Ballol Font, natural de Barcelona, hyo de Sebas-
tian y de Mariana. 
Maximino Martínez y Barran, natural de Pontevedra, 
hijo de José y de Benita. 
Luis Barafiana, natural de Vizcaya, h\jo de Pedro y 
de Martina 
Estéban Núfíez y Forro, natural de Mugnrdos, hijo 
de José y de María. 
Manuel Rósete Eaentes, natural de Asturias, hyo de 
Ramón y de Catalina. 
Francisco Pita y Agut, natural de la Corufia, hijo do 
Antonio y de Josefa. 
José Sánchez Vilarnovo, natural de la Corufia, hijo de 
V .cente y de Rosa. 
Franoisoo Ootzalez Alvarez, natural de Astúrias , h i -
jo de Manuel y de Marta. 
Nazario Antonio Morafia, natural de Pontevedra, hijo 
de Manuel v de Manuela. 
Ramón Rosas García, natural de Pontevedra, hijo de 
Innóirnito y de Josefa. 
Y de órden del Sr. Comandante de Marina, se hace 
pdbliuo para conocimiento de loa interesados. 
Habsna, 29 de Julio de 1885.—/«ideo Fosadillt, 
5 30 
N E G O C I A D O DK I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
E l Exnmo. é Illmo. Sr. Gomandante General de este 
Apostadero se ha dignado disponer que nor el término 
de 45 días contados desde la íVcha, se publiquen las va -
cantes de Perito mecánico do los puertos de la compren-
sión de este Apostadero, con arreglo & lo dispuesto en 
U R O . de 30 de enero último que se inserta 4 continua-
ción, en el concepto de que los que aspiren 4 ellas debe-
rán presentar sus instaBcias por conducto de los Sres. 
Capitanea de las mismas, acompañadas de los documen-
tos que se expresan. 
Habana 8 de julio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B Soüosso. 
Peal Orden que ae cita: 
Ministerio de Marina.—Exorno. Sr.—El Sr. Ministro 
de Marina oon esta fecha dí te al Proeidente de la Junt» 
Superior Cotaultiva del ramo lo siguiento —Excmo. Sr. 
—Eu vista de la imprescindibla necosidad de contar en 
los puertos con el personal idóneo que inspeccione las 
oonstrncoiones y reparacinues de los buques do hierro, 
m4quina8 y calderas, justiprecie las averías por cho-
ques ó ouuliciones, é informo en cuanto 4 dicha clase 
de buques se refiere con «: regio 4 lo dispuoato en la or-
denanza de matricula y código de come: ció. S. M . el 
Rey (q. D. g.) se ha servido deponerlo siguiente.—1? 
Qne so provean porcoc tu r ío l a i plazas de perito mecá-
nico de los puertos. Para ello los Comandantes de Ma-
rina poblloarén las vacantes eu los Boletines oficiales 
de las Provincias y periódicos de la localidad, señalan-
do el pía/:) de 30 diaa para la admisión de las solicitu-
des, las que vendrán acompañadas de copia legalizada ó 
certificación de ti tulo 6 profesión del aspirante. Pasa-
do dicho plazo remilirú las peticiones recibidas al Capi-
t rn ó Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero.—29 Podrán ser nombrados Peritrs mecánicos de 
los puertos, los ingenieros y peritos mecánicos é indus-
triales los Jefes y Contramaestres do talleres de má-
quinas y fundición, y los maquinistas con título y cin-
co años! Serán preferidos t u el órden que s* expresan 
en los solicitantes 4 una misma plaza.—3? Unas t a r i -
fas acordadas en reunión de navieros consignatarios, 
ingenieros mecánicos ó industriales y Jefes de taller ba 
jo la presidencia del Comandante de Marina, señalará 
los emolumentos que deben percibir los peritos per los 
reconoolmifntos y oorvlcios que lleven 4 cabo.—*? La 
autoridad de Marina no podra utilizar los servicios de 
los Ingenieros y Maquinistas do la Armada para los r&-
conooimientos pniciales, sino 4 falta ó por ausencia 
del perito mecánico de la localidad. De R. O. lo digo 
4 V. E. para su conocimiento.—Y do igual E. O. co-
municada por dicho Sr. Miuistro, lo traslado 4 V . E. 
para el suyo—Dios guar ió 4 V . S. Madrid 30 de ene-
ro do 18>i5 El Secretario.—Ramón Topete.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero do la Habana. 
Es copia. 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiendo en este Arsenal nuevo bueyes innecesarios 
para las faenas del establecimiento, y acordado por la 
Junta Económica del Apostadero su tnagenacion en la 
cantidad de "trescientos setenta y cuatro pasos cincuen-
ta y cinco centavos oro," se hace público por medio del 
presente annn io, pnditudo los que deseen^tomar parte 
en su adquisición presentarse en la Contaduría del c i -
tado establoolmienlo, donde so encuentra de manifiesto 
el pliego do condiciones para dicha venta, cuyo acto ten-
drá lugar como sexta subasta en este antídioho Arse-
nal, el dia treinta del mes de Julio actual, 4 la una de la 
tardo.—Arsenal de la Habana, 21 de Julio de 1885.—ífrt-
w d Marlin. a M 
COMANDANCI A Bíf I J T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de Paula, en 
este dia, unacaohuoha t in udioni nombre, sehace sabor 
Sor este medio para que la persona que so considere con orecho 4 ella so presente eu esta Comandancia en dia y 
hora hábil do despacho, para que justificando su pro-
piedad le sea entregada. 
Habana 22 de julio de 1885.—Bo/aíZ de Aragón. 
3-21 
ORDENACION D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
Por el pree ente se cita, llama y emplaza 4 D. Antonio 
Dorta, contratista que fué de suministro de víveres 
para la Marina, á fin de que en el término de quince 
olas, qne empezarán 4 contarse desde la publicación de 
oste anuncio, se presente en esta Ordenación á enterar-
se de asunto que le interesa, bajo el concepto que de no 
verificarlo lo parará el perjuicio que haya lugar: 
Habana 15 de jul io do 1885.—JKaiiricio Jfoníoro. 
3-17 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 'l11—Hacienda. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento 4 favor de 
D. Bernar-do de Vega y Toraño el remate de la reranda-
oiou de arbitrio ele "Vendedores Ambulantea" durante 
el actual año eronómico, con snjeolon al pliego de condi-
ciones v tarifas publicados en el "Boletín Oficial,' de 4 
de junio próximo nnsado y "Gaceta" oficial de 26 del 
mismo mea, el Sr. Alcalde Municipal Presidente ha dis-
puesto quede abierta la cobranza del primer semes-
tre corriente en la olioina del rematante, sita en la 
calle do Egldo m'imero 4, accesoria, durante el té r -
mino de treinta diao, desde las seis de la mafiana hasta 
las seis de la tarde, ó sea hasta el 28 de agosto próximo 
entrante; en concepto de que los cansantes del arbitrio 
qne no ocurran 4 satisfacerlo dentro del plazo señalado 
y se les encuentre ejeroitmlo su Industria en este Tér-
mino municipal, incurrirAn en el recargo lijado en el ar-
ticulo 13 del referido pliego, sin perjuicio de las demis 
acciones que con arreglo 4 este puedan asistirle al re-
matador. 
De órdon do S. S. se hace público por este medio para 
general conooimicnto. 
Habana, julio 28 de 1885 —Ar/usím (luaxardo. 
-30 
T B I B U N A I i E S . 
Ayudantía de Marina del Vistritn de Mariely Capitanía 
de Pitírío.—DON LKANDRO IÍXBIQUK MILAÍIHOS, al-
férez de fragata graduado, ayudante de marina del 
Distrito de Maiiel y capitán de su puerto. 
Por este mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo por el término de veinte dias. 4 contar desdo la 
fecha de la publicación, un tal Carrillo. Administrador 
que fué del ingeni" San Juan de Dios, ubicado en la 
jurisdicción da Cabañai, para que se presente en esta 
Fiscalía, sita en la Capitanía de este puerto, 4 prestar 
declaración para justificar la propiedad de un bohío que 
existe en el punto conocido por la playa de San Pedro y ano en la actaalidad habita el inscripto Francisco Ba-esteros. y cuya construcción fué mandada 4 ejecutar 
por el mencionado Carrillo en la zona marítima de este 
Distrito —Mariel y Jnlio veinte y cinco de mil ochocien-
tos ochenta y claco —Leandro P Milagros. 
Y p i ra i>u Inserción en'el DIARIO DB LA MARINA y por > 
mandato do S. Sil», expido el presente en el Mariel 4 
35de jtiliode mb.-^fíavhw dd CasHllo. 
8-20 
Comandancia milita* de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por la presente mi única carta de edicto y pregón y 
término de diez días, cito, llamo y emplazo para evacuar 
un acto de justicia, 4 la Sra. D? Amalia Pérez, vlnda del 
Sr. D. Antonio Guzman Paluohl, Alcalde qne fué de 
Puerto Principe, el cual falleció en el vapor "Clara" el 
dia 10 de agosta de 1879. Se suplica 4 las personas que 
tengan conocimiento de su residencia, se sirvan mani-
festarlo, con lo cual obsequiarán la buena administra-
ción de jusUoia. 
Habana, 24 de ju l io de 1885.—El Teniente Fiscal, JKa-
nueJ Oonzalez. 8-20 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Haiana.—Comisión Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIKRKEZ, teniente de infantería de marina, 
ayudanta y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y t é r -
mino de quince días, cito, llamo y emplazo al capitán que 
fué del vapor espafiol "Reina Mercedes" en 18 de enero 
del año próximo pasado D. Juan Bautista Mataré , para 
que se presente en esta Comandancia en dia y h o r a h á 
bi l de despacho, 4 evacuar un acto de justicia. 
Habana ?4 de jn l io de 1885.—El Teniente Fiscal, Ma 
nuH Oomalez. 3-26 
Comisión fiscal.—Edicto.—D. JOAQUÍN MICON, teniente 
coronel graduado, teniente de navio de primera cla-
se j fiscal de nna causa por fraudes cometidos en el 
ramo de carbones. 
Por este mi edicto cito, llamo y emplazo al paisano D. 
Joeé Grande y Semillo para que en el término de diez 
dias consecutivos á contar desde esta fecha se presente 
en esta fiscalía, sita en el Real Arsenal de esta pobla-
ción para un asunto de justicia, pues de no verificar d i -
cha presentación, se le seguirán los perjuicios que pre-
vienen las or denanzasen estos casos. 
Arsenal 23 de jul io de 1885.—Bl fiscal, Joaquín IHicon. 
—De su órden y mandato: E l secretario, Josf-de Peralta. 
3-26 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Sabana.— Comisión Fiscal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de M a -
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda caria de edicto y pregón y t é r -
mino de diez dias, cito, llamo y emplazo al camarero A l -
varo García Suorez, natural de Oviedo, provincia de 
idem, de 26 afios de edad, soltero, desertor del vapor-
correo español P. de Satrústegui, para que se presente 
en esta Comandancia 4 dar sus descargos, en el con-
cepto que de hacerlo, se le oirá y administrará cumpli-
da justicia, y en caso contrario, incurrirá en las penas 
que las leyes establecen. 
Habana, 23 de Jnlio de 1885.—El Teniente Fiscal, 
Manuel Onnzalei. 8-95 
Comandancia mtZitar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal—D. FRANCISCO J . TIS-
CAR T CRÓQUER, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal en Co-
misión. 
Habiendo aparecido dotando en aguas del muelle de 
Hacendados de esta bahía en la mafiana del 20 del actual 
el cadáver de un moreno, cuyas generales se ignoran, 
el cual se ha reconocido por el mismo que se arrojó al 
agua desde el vapor Ciistina en su viaje de la Habana 4 
Regla en la noche del 17, á las ocho de la mañana; se con-
voca por este medio y término de 15 dias, 4 las personas 
que puedan manifestar el nombre de dicho moreno; en el 
bien entendido que pres tarán nn buen servicio 4 la 
recta administración de justicia. 
Habana 22 de Jnlio de 1886.—El Fiscal, Francisco J . 
Tiscar. 3-24 
Ayudant ía de a r ína de Reala,—D. JOBÉ CANALES DE 
LA CASA, Ayudante Mil i tar de Marina de este dis-
trito. 
Encontrándome formando diligencias sumarias con 
motivo de haberse ahogado en este litoral el marinero 
de la draga Cristina, D. Radeslndo Tacón Garrido, na-
tural de Pontevedra, soltero, de 27 años, vecino de Ca-
sa Blanca, calle de Sevilla número 69, se convoca por 
la presente á las personas que se consideren con dere-
cho á las pertenencias dt jadas por aquel y que se en-
cuentran depositadas en esta Ayudant ía calle de S. Jo-
sé número 3, para que en el término de 30 días 4 contar 
desde la fecha se presenten 4 deducir los derechos de 
que se crean asistidos. 
Y para su publicación en el periódico oficial "Diario 
da la Marina" expido la presente en Regla á 13 de julio 
de 1885.—,/o«é Oanales. 3-14 
Ayudantía de marina de Matamos.—Dom ADOLFO SO-
LER Y WERLE, capitán de fragata de la Armada, 
coronel graduado de ejército, capitán del Puerto de 
Matanzas y en comisión ayudante militar de marina 
del Distrito. 
En las diligencias que instruyo con objeto de averi-
guar como se ahogó Ti1 Dolores Velazquez, natural de 
Puerto Rico, 30 afios domiciliada en la Habana, calle de 
Gompostelan. 160, he dispuesto convocar por diez dias 
4 todas las personas que tengan noticias del hecho y 
sus circunstancias, para que se presenten en esta Fis-
calía de causas, alta en 1» Capitanía del Puerto, con el 
fin de prestar declaración. 
Matanzas 17 de Julio de 188C. -Adolfo Soler. 
3-10 
Aviso Fernando el Católico —t omisión fiscal.—Edicto. 
Habiéndose aníentado del vapor correo "Manuela" el 
dia 1° de diciembre de 1884 y en ocasión de estar fon-
deado en la rada de Santo Domingo el marinero de p r i -
mera José María Torrea de otro, y los do segunda Agu s -
t in ForestRsu de Serafín, José Pérez Eamire^ de Joa-
quín y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
eu dicho buque con destino al Aviso "Fernando el Ca-
tóllco." 
Usando del derecho que conceden las Reales Ordetian-
zae 4 los oficiales de la Armada cito y llamo por este mi 
primer edicto á los individuos citados anteriormente 
para que en el término de 30 dias á contar desde la fe-
cha do esto edicto, se presenten en la Mayoría General 
de este Apostadero, bien entendido que de no hacerlo 
así sa les parará el perjuicio & que haya Iqgar. 
Abordo, Habana 18 de jul io de 1835.—-Por mandado 
delfUoal, Miguel Palacio—F.nrique Casas. 3-'12 
DON EVARISTO CASARIKCIO, alférez de fragata graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
tri to de Batabanó. 
Habiéndose ausentado del pailebot Marqués de Pu-
balcava el marinero do 3? clase Manuel Fernandez Ca-
rrejal, hijo de Ignacio y de Juana y natural de Bergon-
de, provincia de la Corufia, á quien estoy sumariando 
por ol delito de primera deserción; por este mi torcer y 
último edicto, cito, llamo y emplazo 4 dicho marinero, 
señalándole esta Oficina 6 autoridad de Marina del punto 
donde se encuentre, debiendo presentarse personal-
mente eu el término de 10 dias, que se cuentan desde el 
de la fecha, á dar sus descargos y de no verificarlo, se 
juzgará en rebeldía, con arreglo a ordenanza. 
Batabanó, Julio 24 de 1885,—JSvarwío Casariego. 
8-7 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. FRANCISCO J . TISCAR Y CRÓQUER, te-
niente de navio de la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Puerto y fiscal de eate'eapediente. 
Habiéndoaele extraviado la licencia absoluta al indi-
viduo G regorio ' áceres y Baríes, se avisa por este me-
dio y término de 15 dias, para que la persona que la po-
sea la presante; advirtiendo que trascurrido dicho plazo, 
se tonará piir núla y de nirgan valor. 
Habana 13 de Julio de 1S85.—El Fiscal, Francisco J . 
TKscar. 3-15 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 29 
De Barcelona y Torrevieja en 48 dias berg esp. Chnien-
tina, cap. Vioret, t r ip 11, tons. 373: con carga gene-
rtd, á J. Gineréa v Cp 
Nueva York en C dias vap. fsp. José Baró, capitán 
Riberas, t r ip . 51, toas. 1,02!); con carga general á J. 
Ginorés y Cp. 
SALÍ DAM 
Dia ^8 
Para Veracruz vap. ing. Belize, cap. Cameroo. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
De Babia lleuda vap. José R Rodiiguez, cap. Fleber: 
con 1,005 tercios tabaco y 30 piezas maderas. 
De Matanzas gol Victoria, pat. Torres: con 100 pipas 
y 20 onartos aguardiente. 
Dd Cárdenas gol. Islade Cnba, pat Zaragoza: con 350 
cajaa azúcar, 2 pipas aguardiente y efectos. 
De San Cav etat.o gol. 2 Amigos, pat Pujol: con 400 
atravesaños y 50 caballos lefia. 
Da Bahía "Honda gol. Crisálida, pat. Lladó: con 60 
piezas maderas y 40 tercios tabaco. 
Do Sagua vap. Adela, capitán Gorordo con 27 pipas 
aguardiente. 50 terneros y efectos. 
De Granadillo gol. Flor'de Cárdenas, pat. Colomar: con 
800 sacos carbón. 
Tara Cabanas gol. Margarita, patrón Benejar: con 
efectos. 
Para Mulata gol. Dolores, pat. Planaf: id. 
i Para Cárdenas gol. Mercedita, pal. A l e m t ñ í : id. 
•ParaCienfnegos gol. Jóven Pilar, pat. Alemaflí: id. 
ParaSagaa gol. Antonia, pat. Colomar: id . 
Para Ortigosa gol. Dolorita. pat. Covas: id . 
SSCaUE» CON R E G I S T R O A S S I E R t í -
Para Vigo y Barcelona, boa esp. Eugenia, cap. Carbó: 
por P- us. Orta y Cp. 
Nueva York bca. esp. Trinita, cap. Tórnente: por 
Galbau, ilion y Cp. 
Nueva Yoik vap. amor. Newpoit, cap. Curtía: por 
Hidalgo y Cp 
Delat are (B. W.) boa. esp. Conoepoion, cap. Solá: 
por HtdUgo y Cp. 
Santander y Liverpool vap. mey. Tamaulipas, capi-
tán Ojlnaga, por J . M. Avendafio y Cp. 
Nueva York v.ap. esp Puerlo-Rico, cap Todd; por 
Hidalgo y Cp. 
BUQUES <iOB BE H A * D E S P A C H A D O . 
No hubo. 
B U Q U E S QUE HAN A B I E R T O B E G I S T U O H O Y 
Para Colon y escalas vap. esp. Pasajes, cap. Perales; por 
Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán Chaqueit; por M. Calvo y Cp. 
Santander, Corufia y Barcelona vap. esp. José Ba-
ló, cap. Eiboraa; por J. Giuerés y Cp. 
UZVKAOTO D B IÍA C A R G A DB BUQUB» 
D E S P A C H A D O S . 
P O L I Z A S C O R R Í D A S E L D I A VíS DH 
J U L I O . 
4.zúoftr botjoyos — — 
Cigarros cajetillas..— 
Picadura kilos 'mmm. 
Aguardiente pipas —., 




L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el 29 de j u l i o de 1885. 
500 s. arroz semilla.. 7¿ rs. ar. 
100 sacos café Puert>-Rioo...— $14 qtl . 
60(10 vino mistela $6} Id. 
50[8 vino soco $6 uno. 
100 tercerolas manteca $121 flt l . 
50 id . id $11} idem. 
10 o. tocino — $12} qt l . 
20 c. tabaco breva $20 q t l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Jallo 30 ;«;•,!•/*(.;• .. Tíceva-York. 
. . 30 T. J . Cnchran: Cayo Hueso. 
30 Alpes: Veracruz y escalas. 
Agt? 2 Carolina: Liverpool y Cádiz. 
4 City of Puebla: Nueva-York. 
4 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
5 Manuela: Santhomas y escalas. 
5 Enrique: Liverpool. 
— 0 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
6 Cienfnegos: Nueva York. 
7 Méndez Núfiez: Santander y escalas. 
11 City of Washington: Nnev»-Yor i 
. . 12 Gaíleito: Liverpool 
. . 23 Nei-wporti Nueva-York. 
14 Francisca: Liverpool. 
15 Moriera: Santhomas y escalas. 
. . 83 B. IglesüMt Puerto-Rico, Colon y eimale*. 
S A L D R A N . 
Julio 30 Newport; Nneva-York. 
. . 30 Pasajes: Puerto-Kico. Colon y escalos. 
30 T. J. Comban: Cayo Hueso. 
Agt? 19 Alpes: Nueva York. 
1 José Baró: Barcelona y escalas. 
4 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
5 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
5 Espafia: Puerto-Rico y Santander. 
„ .fi Haratoga: Nunva-York. 
7 Magallanes: Nueva-York, Cádiz y SantAnder 
7 Bremefia: Bromen-
_ 8 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Thomas y escalas. 
10 Belize: Jamaica y escalas. 
. . 31 City of "Washington Veracruz y escalas. 
. . 13 Cienfnegos: Nueva York. 
. . 20 Mortora. St. Thomas y escalas. 
. . 30 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon y esoalmi. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Agt? 2 Vlllaclara: de Batabanó para Cienfuegos, T r i 
nidad y Tunas. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
6 Gloria: de Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
C Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
. . 16 Moriera; deCnba, Baracoa, Gibara y Nnevitas 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Julio 30 Pas^jeg: para Santiago de Cuba y escalas. 
Agt? 2 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júca ro , Smta Cruz, Manzanillo y 
C Avilés: para Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarl, Sagua de Tánamo y Cuba. 
0 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas , J ú c a r o , Santa Canz, Manzanillooy 
Cuba. 
„ io Manuela: para Nuevitas y Cuba. 
. . 26 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cnba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, GRellly 50. 
G I R O S D E L E T R A S . 
H I D A I Í C O J C . A 
O b r a p í a 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
•lata y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par í s , 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes ae los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Espafia y sus pertenencias. 
X. n 1P I • 
O-REILLY N. 4. 
O i r á n le tras á c a r t a y larga v i s 
ta, sobre ios puntos sif^dejates; 
Barcelona. 
K I A , A l T . G K C I K A S , B A D A J O Z , B I L B A O , BÜSU 
« O S , C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R V -
" A , F E R R O L . G I B R A L 9 A R , G R A N A D 4, J X -
K B K D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D B M A L L O R C A , P A M P L O N A , P Ü B R V O 
D B SANTA M A R I A , SAN F B R N A N D O , SAKLÜ-
C A R D B B A R R A M B D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T Ü D E L A , V A L E W C I A , T A L L A -
• O L I D , V I L L A N U E Y A Y G E L T R U , K A M O R A , 
E A R A G O X A , 
SANTA MARTA D E O R T I G U E I R A . 
OaBariagi v ü a i i t a Oras 
de Tenerife. 
L . E i T J I Z & 
8 , O - P J I L I Y 8 , 
esquina & Mercaderes, 
Hacen pagos por el criMe 
Faeilltan cartas de crédito. 
í t o a ü letras «obre Lóndres, Ke-flr-York, N«if-Orleans, 
Milán, T t i r i t , Roma. Veneola, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hapiburgo, Paila, Hs-
rre, Nántos, Burdeos, Marsella, Lil la, Lyou, M.éíioo 
Vsraomr Htm Juan do Puerto-Rloo, fe, «St. 
8libre todas las capitales y pueblos: «obra Palm» d« 
Mslioroa, Iblza, Mabon y Santa Orui de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedies, Santa OIAVÍ 
Oalbarien, Sagua la Grands, Cienfuegos. Trinidad, Saac-
tí-Spirltua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, MÍHÍ*-
5.1! O, "Pinar .Lv -Rio ÍMbata funrío-PTlnaipíi, Nnwvi-
IB filLIT 
H A C E N P A G O S 
Paoililfta cartas de crédito 
y giran letms á corta y farpa vista vodrt 
Hair-Srork. Nuers Orloans, Voracrui, Méjico, Sai; Ja** 
de Puerto-Kloo, Lóndres, Par ís . Buxdeoa, Lyon Bsyüaa 
Eamburgo, Roma, Nápolea, Milán Génova, itarsaíJik 
Hs-mJLUle Ntotea, Sí. Oulntin. Dleppe, Toaios», Ve 
B9CÍ», Florezicla. Palermo, Taris , Meelna, «to., m\ «o»» 
•abre toda» •«.* capUalee y puebles de 
~ 1 1 I I M S G M A E I á g , 
N . C t o h a t » y C í a , 
J . A. BANCES. 
B A N Q U E R O . - O B I S P O 21 . 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pía-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s las B a l e a res, 
I s las Canar ias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s F.. Unidos . 
21. O B I S P O 21. 
CUBA 43, 
B N T K E O B I S P O Y O B K A F 1 A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
Ral«Br«i v n«n»r)M 'Ir. ÍHW lB«_tR»». 
X M . B o r j e s y C - . 
BANQUEROS, 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
HACEN FIGOS POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E O R É D I T O 
giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R R M K W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R T S . B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
&», &», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n. 8 18 M r 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
i p A R A C A N A R I A S . CON E S C A L A E N N U E V A 
\ X York, saldrá el dia 30 sin falta la velera barca T R I -
N I T A , su capitán Torret. admite solo pasajeros que se-
rán bien tratados por el referido capitán. Informará su 
capitán á bordo y sus oopslsmatarios San Ignacio 3B. Gal-
bíffl.RloyOp. 0833 3'87» 3-38(1 
P a r a Vigo, 
Cádiz 
y Sev i l la . 
Saldrá á fines del presente mes ó en los primeros dias 
del entrante, el bergantín espafiol 
G U A D A L Q U I V I R 
c a p i t á n A N D f i S 
Admite carga á flete. 
Consignatarios, C L A U D I O G . SAENZ Y C» 
Lamparilla 4. 
Cn 832 dlS-lOJ! 
Aviso á los s e ñ o r e s cargadores 
E l bermoso y conocido pailebot de tres palos "Virgen 
del Oármen" saldrá á la mayor brevedad para los puer-
tos de 
CIENFUEGOS, T R I N I D A D Y M A N Z A N I L L O 
Recibe carga por el muelle de Paula. 
CONSIGNA TARTOS: 
En Cienfnegos. D. José Cabruja. 
En Trinidad, D. Francisco Argilelles. 
En Manzanillo, Sres. Merladet y Aguirre. 
Y en la Habana, ferretería de Luz, Oflcioa 78 ó abordo 
su patrón Alemany. 9877 8 29 
P a r a Canarias . 
Laborea espafiola F A M A D E C A N A R I A S , su capi-
tán D. José Marrero Aracil , saldrá del 25 al 30 del pre-
sente mes; admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo 
á estos el buen trato que tan acreditado lo tiene en la 
carrera. Impondrán el referido capitán á bordo y en la 
calle de San Ignacio n. 81. 
A N T O N I O SERPA. 
Cn8l8 15-15a 15-15clj! 
¥ A F O R A S B E T B A V B S I A , 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
MAGALLANES, 
c a p i t á n P é r e z . 
Saldrá del 5 al 7 de agosto para 
N e w - Y o r k , 




Admite carga para el primero y últ imo 
puerto y pasajeros para todos. 
Informan sus consignatarios, Cuba 45, 
J . Ba lce l l s y C* 
n 841 15b—21 15d—22 
Les vapores de esta acreditada Une* 
Oitv of Fndbia. 
Capitán J . Dea&en. 
of Alezandria . 
Capitán J . W. Beynoldt. 
of Washing'toxi. 





Balen de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de New- York todos los 
fuéves á las 'ó de la tarde. entre New-Tork Línea semanal 
y la 
mn&x&ss. «ía.® :££r«^g7<£7'ai'3roar3».< 
C I T Y OF P U E B L A Juéve» Julio 30 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — ~ . . - Agosto 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - — V . 20 
A L P E S — - — , . . Sábado Agosto 19 
C I T Y OF A L E X A N D R I A — 8 
C I T Y OF P U E B L A . -
C I T Y OF W A S H I N G T O M . . 29 
A L P E S . Stbre. 
C i r V GZ? A L E X A N D R I A — 12 
Be dtr. boistos el£ vi.-vjs pos estos vapozes dlmn*jy.«r. 
ta éOádi», Gtbraí t ts , Barcelona y Marsella, a.u ooneriois 
can loa vaporee ívancoses aue salen as New-York á m e -
diado da cada mea, y a l S*TIÍ> por loa vfiporaa que sa l í a 
iodos loa miércoles. 
Se dan paasjos por la Unes do vapores fraaosoa», r i * 
Bardaos, basta SÍBdrirl , on §100 Ourrenoyi y hasta Bar-
j&loaa «i¡ If9i Oarrenoy desdi» Nev-York. y por lo» v» 
poros ds l» línea W K Í l T E R STAR, vi» Liveroool, has-
ia Madrid^ inol aao w-soio d e l ferrocarril. en $liD Curras -
ay dosd» Nev-York, 
Comides á la carta, servidas «n ¡nea&s pequettaa en lea 
vapores C I T Y OF PUEBLA., C P Í Y OF A Í . S S A K . 
D R I A y C i W OF W A ^ H F f í G T O R , 
Todos setoo vaporea, tea bien oonooidos, por la t m í . 
les y 53gnrid»da« sus visjtis, tienen oioeienta» oomoñl 
¡«das par* pataa^ñoa, » « ODOIO Tambles. lais nctovas Utí> 
ea» oolgsníeR m l u itudee uo as « m i i i n a n t a moví»)í«« 
io «ígtmo, iwnJm&i'&aA» alaeapte Aostaiiatatas. 
Las flatgsi e? raoJ.beBSTx a l nsuslle da OabsUan» ias i -
!» vtapais &sü - i l a d a 1» suida y se Edísiia caras ptr» 
íaglaiarrsi, Jítaaburgo, ¡ í r é m a , A.3i«t«fd»m, Mmáf 
í a » , T-Iariw j AMMNK Don x>nooj.iR!«atoa ¿íroerta* 
Baa "xíastírriiistrif^sí pft/eios S5, 




M í i VAPOR 
B A R O , 
capitán D. Q U I R I C O R I B E R A S . 
Saldrá para 
S A N T A N D E R , CORUÑA, C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
VÍA. PUBKTO meo. 
el dia Io de agosto á las 5 de la tarde 
Admite carga general y tabacos y paaa-
jeres en aas cómodas cámaras á quienes se 
les ofrece el buen trato que tisne acreditado 
esta Compañía. 
Para mas Informes sus consigaatarios, 
O'Reilly número 4, 
J . G i u e r é s y Comp* 
O n 8.^ 12 -19 
Slai] fií¡6am Stttp Oompany. 
HABANA Y NSW-YORK, 
tssntj i . DÎ SBOTÍL 
LOS a s R a s o s o s y A ? O R s a D » EHBK.ns» 
aar 
•apiwsa T. a. OTTB'i'IB 
atíl**» M INTOSH. 
OapU&a JT. 8. B A R B K . 
Ooa magnlitaas o&maraa para pas^aroa aa i i r áa ¿e 
dlohca pcertos cerno sigue: 
8 A L S N 
B&3ADOB. 






C l i l N F U E G O S 
üfSWPOKT 
3ARATOGA 
f í IAGARA 
NEWPORT 
í A E A T O Q A 
N I A G A R A 
NEWPORT 
26| SARATÜGA 
P. N I A G A R A 
Kl'íTEWPORT 
S A L E N 







La carga ae reuibe en tí zaucUe de Caballería hasta a 
•¿apera del áis, de la salida y se admite carga para l u -
i^terra, HanVbu^so, Brémesv. Amstordam, Rottordsr-, 
Havre y Ambérea, con oonocimientos directos. 
La correspondencia se adiaitirá dnioamento en is A £ -
lalalstracloa General do Correos. 
Be dan boletas de visóle por los vapores da esta Une» 
áireoísmsnte ¿ Liverpool, Lóndres, Southampton, í i s -
vra y París , en conexión coa las lineas Cuaard, whita 
Btsr y la Owapagae Generáis Trasatlantiqno. 
Para más pornionores, dirigirse & la casa conaigMtfr* 
rl», Obrapía u? 2S. 
Líaea antee Haw-York y Oienfuegos, 
C O N B S C A L A S HM NASSAU Y S A N T I A G O D I 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán V A X E C L O T H . 
B M M 1 






M A r t U . 
De 




Jnlíc 30 Agosto— 11 Agosto,... 14 Agosto.. 1S 
Agosto.... 27 
Pasees por ámbas Lineas 6 opclca del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S Y. PLACÍC, O B R A P I A «5. 
Da más pormanosa» irupondrin sus coaBiznatartoa 
O B R A P I A K9 39, 
^ T R A S A T L A r a O 
L I I C B A D B Y A F O R B S - C O R R B O S . D B A C S R O , 
D B 4,150 T O N E L A D A S . 
mrssa 
V E R A C K U Z y 
L I V E R P O O I i , 
OON ESCALAS SN 
P R O G E E S O , H A B A N A , COKUfÍA 
Y S A N T A N D E R . 
OAf ITAHM. 
T A M A U L I P A S Luciano Oglnaga. 
O A X A C A Tlbarclode LarraSan. 
D L E X I C O - Manuel G. de la Mata. 
Agust ín Guthell y Of 
Baring Brotors y Opí 
Mart in de Carrloans. 





Angel del Valle. 
Oflclos n? 90 , 
do 
j . m. AYBMDAAO Y of 
I n. 791 l J l 
V A P O R TAMAULIPAS. 
Saldrá el 5 de agosto próximo, á las 5 
) la tarde, para 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L 
Admite pasajeros y carga á flete para ám-
bos puertos y demás del norte de Europa. 
J . M. Avendafio y Comp. 
9589 15-22 
Y A P O R E S - C O R H E O S 
DK LA 
Compañía Trasatlántica 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrí para PROGRESO y YBRACRTTZ el 31 de Ju-
lio, á l a s doce del dia, llevándola correspondencia pftüli-
oa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pas%)e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia "9 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oflolos n? 88 . 
I n . 16 J l 25 
E L V A P O R 
E S P A Ñ A , 
c a p i t á n D . Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 5 de 
agosto llevando la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dlchcs puertea y carga para 
Puerto Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Recibe carga & flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Secibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Wt. CALVO Y COMP* r^oloa n i Í3& 
L n. 18 •? J l 
L l i l á DE; OOLOi ? áNTILLáEs 
OomUnada con la T r a s a t l á n t i c a de l a mis-
ma C o m p a ñ í a y t ambién e m los del Fer ro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
• M Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R E S . 
c a p i t á n I ) . Laureano Ugarte 
Los cuales harán un viajo mensual conduciendo la 
torreapmdeiviía pública y d é oficio, aái como el pasaj* 
oSoiaf para los siguientes puertos do sn Itinerario 
Viajes de la Habana á Oolon 
SALIDA 
apitáa D. C L A U D I O P E R A L E S , 
AL 
íie la Hafcsaa el pcaúlt imo 
dia de cada moa. 
ÑuevitaB el — l í 
-Gibar*— 2 
Santiago du Oab« — 5 
Mayaj^ae» . . . . . . . 8 
Pnerío-Rioo 13 
Ponoe— 14 
-Guaira - 17 
P u e r t o - O a b e U í í — 1 8 
— a a b a n l U a 2 1 
—Ciartageaa .-• 20 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 







—Guaira ~ , 
—Puerto-Cabello.. 
—Sabanilla— 
— C a r t a g e n a . . . . 
—Colon . . . . . . . . . 
D« Gttlíia, aníspenAltiiac 
día do n d á mes. 
—Oartaaena el último. 
- S a b a n i l l a . — . 1? 
Puerto-Cabello . 3 




Port au Priuoe (Haití) 15 J 
Saatiago de Cuba 
- l i b a r a — » . 




—Ponce-i . . . . . . 
—Puerto-Rloo... . . 
—Msyagüea. — « . . . . 
—Santiago de Cuba 
—Gibara , 
—Ñnevltas.»™.., ^ _ 




. . . 1? 
. . . t 
. . . 4 
. . . 5 
. . . 7 
::: i? 
. . . 18 
. . . SO 
m. n 
N O T A S . 
En su v í í je de Ida recibirá el vapor en Puerto-Rloo loa 
dias 13 de cada mes, la carea y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y FaoSflcc, 
oouduzoa el correo aue sale de Barcelona el ala 26 y de 
Cádiz el 30. 
En su v iaj¡e de regreso, entregará al correo qne sale ds 
Pasrto-Kir.o'e>l 10, 1» carga y pasajeros que condunca 
ísrooedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
oara Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentonas, ó sea desde 1? de mayo 
al 80 de setiembre, se admita carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por ol último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá 1» 
arga para esta Isla y la de Paorto-Bico en el muelle do 
'.as y la daaünada á Colon y ocoalaa en al de C»l>»l)erlft. 
Wo admita carga el di» d e ' » salida. LINEA A i m i m Y m m 
3ALÍOA. 
Do la Habana, «1 óltiuao da cada mes, para P i o g m o y 
Varaorn» 
-ssxo&iiro. 
í>» Yerauru» «l di* 8 de asáa mes, para Progreso y 
Bábana. 
Da la H&b&tta, ¿i dia 1S d:i cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los yaáalea y carga dé l a Península t rasbordarán ati 
la K*t;ar a a) U'rAsatlántico de la misma Oompa&ia que 
•aldrá ios dlss ú l t lmoB psra Progreso y Veraorna. 
Loa pasajerja y eavga de Yeiswms y Progreso, osgni-
r&a sin trasbordo para Santander. 
Las lelas Cuumaa y da FueHo-Rica, en que hará «s-
oala o! vapor qsa «ale de la Pasiínsuia el dia In ds caita 
atea, seria también aerrides ea eus oomunioaoloiisa coa 
Prog?«ín y Tfiraorus. 
Da ci&s DónitBÍttM irapondríin sr.i «r>!ísls5B»i»irt»* 
« A L T O ? «©sa»*». 
A V I S O . 
E l vapor Pasajes, capitán D . Claudio 
Perales, saldrá para Colon y escalas, en los 
puertos de su itinerario, el dia 30, admi-
tiendo solamente la carga de travesía y pa-
sajeros para todos los puertos. 
Habana, julio 24 do 1885. — M . Calvo y C 
V A P O t t 
HABANERO 
C a p i t á n U R R U T I B E A S G O A . 
Saldrá para 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e y 
G i b a r a , 
. miércoles 29, á las cuatro de la tarde. 
Se despacha O ' R E I L L Y N . 10 . 
9714 5-24a 5-240 
V A P O R 
GUANO LEGITIMO DEL PERU. 
Impor tado d irec tamente de l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n de n i n g u n a especie. 
J u a n Coni l l é Hijo , 
T E N I E N T E R E T 71. «=« 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
LIVERPOOL & mm & 6L06E. 
C a p i t a l (efectivo é inversiones) y r e s e r v a , O B O . $ 43 .789 .265 
Premios é intereses 1883 $ 8 .893 .093 
Siniestros pagados desde sn fundación $ 9 S . 0 8 0 . 8 9 O 
Agente greneral en l a I s l a de C u b a , 
R I C A R D O F . K O H L ^ T . 
OBKAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios , frutos e n los m i s m o s , 
en trans i to y en almacenes , propiedades urbanas , toda c lase 
de e s t a M e c i m í e utos, mobi l iar ios , buques y m e r c a n c í a s en 
nuerto. n 11.471 78-1 M r 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O I i D E IÍA I S L A D E C U B A 
KN L A T A K D K D E L V I E R N E S 24 DE .TULIO D E 1885. 
OAJA. . 
CARTERA. 
Hasta 3 meses . . — 





Billetes hipotecarios de 1880.-
Excmo. Ayuntamiento de la Habana V. . ' .V. . . . 
Haciemla pública: cuenta de emisión de BÚÍetes del Banco Español de la Habana^"I 
Emprést i to de $23.6o(),Oo"o.'~.V.\'™ "ZT.'. 
Recaudadores de Contribuciones . . . . . . . _ . . . . , . ̂ „ . . . . . _ „ . , _ . 
P B O P I E D A D E B — ^ _ ™ . . „ 
C I n s t a l a c i ó n - » ^ . . — . $ 22 1201..1$ Z.mi.áo 











B I L L B T K a . 








80 í 47.235.106 68 
JP.aUBXAT'O. 
C A P I T A L . „ — _ n , , 
FOIíDO DE B E S E R Y A — . — — . 
B I L L E T E S EN r inrrrr t n n ^ . „ . , , . , 
Saneamiento de c r é d i t o s — 
Cuentas corrrientea — . 
Depósitos sin interés ,• , . 
Dividendos - _ „ 
BiliUtes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Cuentas varias.— J___ 
Corresponsales , „ „ 
Sacuraales „ 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución , 
Recaudación de Contribuciones 

















B I L L E T E S . 







38 «06 . . 
167;5S 
* 19 C27.J74 80|» 47.235 106|G« 
Habana, 21 de jul io de 1885.—El Contador, J . B. OARVALHO.—Yt? Bu?—El Sub-Gobemador, JOBÉ R A -
MOS DK HARO. i n. 18 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . J O S E L E O N B E G O Y A . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R K A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á B i h i a Honda los 
már tes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán les conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
mencres informará au consignatario, M E R C E D 1 3 . 
COSME DE TOCA. 
I n . 15 15P 
V A P O R E S P A Ñ O L 
9 
capitón D O N A N T O N I O B O M B l . 
Viejos semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien, 
S A L I D A . 
Saldrá do la Habana los miércoles a las sala de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juévas, y & Calba-
'en loa viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana. 
PRECIOS LOS DE C O S T U M B R E . 
En combinación con el ferrocarril de Zaza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
radero» de Ylfias, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Reilly 60. 
I» . ' 
IÍIDALOO * C» 
28 Jl 
c a p i t á n D . H i l a r i o Gorordo. 
Viajea semanales & Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Hdb&ua todos loa sábados 
á las doee dí»! ais , y l legará á Sagua al 
amanec&r del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo ola después de la l lagada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien al 
amaneeftr del l ínets 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos les máitea, á 
las oebe de la mañana, y l legará 6 Sagua á 
lae áí í9 v doepues la llegada del tren 
de S i 
par» i» Ff.ftbaftáY lieg&rw » u w uw-w uw m te¿entavos . 
IBiftftDf» m l f e e O l W ' 0 813 U H»bw»,20doJuUoael885. 
IMPRESA DE VAPOKES ESPAÑOLIS 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
V A P O R 
E N , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Bate henuoso y ráido vapoi' saldrá de este puerto el día 
6 de agosto á l a s cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre , 
Mayarí , 
B a r a c o a , 
C h i a u t á u a m o y 
Ouba, 
C O H S i a r ^ A V A R I O S . 
Huerltaa.—Sr. D. Vicente Rodrlguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D, Oabrtal Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C^ 
Se despacha por R A M O K IW. H K I U C K R A . — S i i l l 
P«DBO N. aO.- P l . iüA T)KL07 
»« 14 ,Ti-2n 
S O C I E D A D 
de Beneficencia de naturales de Cataluña. 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35 del Reglamen-
to, se convoca á los Sres sócios para la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el domingo 2 de agosto p r ó -
x'mo en la casa n. 4S de la calle de los Oficios. 
Lo que de órden del Sr. Director, se publica para ge-
neral conocimiento.—El Secretario, Luis Pscuder. 
9959 4-29a 4-30d 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Sanoti-Spíritns. 
Ha sufrido extravío el cupón número 106 sórie 3*, 
por $487-51, expedido en 16 de setiembre de 1879 á favor 
de la Sra, t t í Ana Dominga Monteagudo. Los que se 
consideren con derecho al mismo pueden hacerlo constar 
en las oficinas de la Compartía en esta capital, situadas 
eu la calle de la Amargura n. 13, ó en la Administración 
del Camino en Caibarien, en el preciso término de diez 
dias, contados desde la fecha, pasados los cuales siu 
haberse presentado rec'amacion en contrario, se pro-
veerá á la senora interesada del duplicado correspon-
diente. 
Y de órden del Sr. Presidente de la Empresa ae hace 
público á los tinos expresades. 
Habana 28de ju l io de 18S5 —El Secretario, Joaquín 
Sovsa Arm enteros. Cu. 872 3-2!) 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana, 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva se 
oonvcoa il los señores ascionlstas para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el di» 5 del mes de 
agosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle del 
Empedradon. 34, En esa reunión, ademis d« tratarse 
de los narticulares que expresa el art. 22 del Reglamen-
to, se dará lectura al informe de la comisión nombrada 
para el exámeu y glosa d é l a s caeutas del último ailo 
social. 
Habana, jul io 24 de 1885 —El Secretarlo, Francisco S. 
Maclas. C n 858 10-25 
C O M P A Ñ I A 
de Seguros Mñtuos contra incendio 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
seüores pafajeros, saldrá para B A H I A H O N D A , R I O 
BLANCO, B E K R A C O S Y SAN C A Y E T A N O , el Sá-
bado 19 do agosto próximo á IBH !) de la noche. 
A precios módicos admite pasajeros para los puertos 
indicado» y carga por el muelle da Paula, hasta el osen-
recer de los dias de salida. 
Eu combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Pa a más informes ábordo y sus consignatarios SAN 
I G N A C I O « 4 , entreSoI y Mura l l a .—TRAITf i YO? 
O 7B() 32 B .TI 
E l P R S S á DS FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en el vapoi 
L E K S V N D I , se avisa á los seaores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
provislonalé ínterin dure la repriiaolon del L E R 8 U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo do Batabanó los juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
E l retomo lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde los señores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Eelipo para 
tomar el de Matanzas y llegar & esta capital á las nueve 
y media de sn maBana. 
La carga para todos loa destinos so recibe en Yl l la -
anovalos lúnes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , quo saldrá 
para dichos puntos loa sábados por la tarde después d« 
que Uegue el tren de pasajoroa a Batabanó. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio da dloh» 
amnreaa OFICIOS 3 § . 
ffijbana, mavo 11 A* 1R8R.- - m nir^nto*. 
á N T O ü á ALMONEDA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
d@ Sierra y Gomess. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M0 5 
ESQUINA A J U 8 T I Z . 
B A J O S DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viérnes 31 del corriento á las doce del dia se re-
matarán en el muelle de la Maü i lna 4 barriles, de ellos 
uno vacío y tres faltos de aguardiente, que con la mar-
ca M . G & O? n? 7003 resultaron rotos y averiados en la 
descarga del vápor español '•l>,dderico" en su último 
viaje do Liverpool á esto puerto, todo en ol estado en 
qué se halle y por cuenta de quien corresponda.—Sierra 
y Gome/,. 9921 3 29 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía Española 
del Alumbrado da Gas de Matanzas. 
Acordado por laDirectiva deesta Compañía ol repar-
to de un dividendo activo de dos por ciento en oro á 
(mentado las utilidades realizadas en «1 primer Hemestie 
del aíio, se avisa & los Sres. Accionistas de la misma, 
que desde el dia dloz del entrante mas de agosto pu edén 
acudir en horas hábiles, á percibir sus respest.ivan cuo-
(,as, á las oficinas de la Secretaría do la Empresa, calle 
de Lamparlila h. 22. 
Habana, julio 29 de 18H5.—El Secretario. 
nnio ' 8 30 
I a COMPAÑIA 
de Vapores de l a B a h í a . 
Desde el 2 de Agosto próximo, domingos y días festi-
DomlJ i aO, S a l d r á el taiSIDO día ( vos subsecuentes, el precio del pasaje ida y vuelta á 
¿ a f t a 7 1 1 ^ á \ M o s b o d e i « < 7 A ^ r v ^ ^ 
Cn. 875 
" E l . I R I S . 
Por diaposleiou del Sr. Presidente, se convoca á loa 
sóctosdoestACnmuarila para oontinnar la Sesión ordi-
naria da la Junta General, comenzada el 52 de Mayo ú l -
timo. La Sesión tendrá efecto el sábado 1? de Agosto 
del aBo actual, á las doce del dia, en las oücioaa'lle la 
Compallia, que están establecidas en la casa nV 4G de la 
calle del Empedrado esquina á la de Compostela, y i e ráu 
válidos los acuerdos que en ella se adopten, onaíqulera 
quesead nfimero do los que concurran, según lo dis-
pone el ai líenlo 89 del lleglarac uto Administrativo. 
Habana, Julio 20 de 1835.—El Secreeario, Pablo Gon-
zodes. Cn. 847 8-23 
Compañía Cubana de Alumprado de Gas. 
La Junte Directiva de esta Etnprosa, en vista de las 
utilidades obtenidas, durante el primer semestre de esta 
año, ha acordado en sesión celebrada ayer se reparta á 
los señores accionistas un dividendo de 3 por 100 en oro 
y que se les haga saber por este medio, así como que 
Sueden ocurrir por sus cuotas respectivas á las oficinas e la Administración, Teniente-Key 71, desde el 27 del 
corriente, todos los dias hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habaea, ju l io 21 de 1835.—El secretario, J . M . Carbo-
nell v Unizt Wl ' i 10-23 
COMPAÑÍA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 1? del próximo mes de Agosto quedarán 
suprimidos los trenes expresos déla Habana á Matan-
zas y vice-versa, continuando el servicio entre nna y 
otra ciudad por los trenes números 4 y 7 qne salen: el p r i -
mero de la estación de San Luis (Matanzas) á las 5 y 45 
de la mafiana y el segundo de la de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde. 
Los precios de pasaje qne señala la tarifa general de la 
Compañía, se rebajan á los siguientes: 
$3-40 metálico en 1? clase. 
$2-55 id. en 2* id . 
¡Hl-CO id en 3í id . 
A estos precios se agregará el 10 p g del impuesto para 
la Hacienda 
Habana, 13 de Julio do 18«5.—El Admidistrador Gene-
ral. Palo. Cn. f l l 1&-14J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha designado el dia 28 del actual 
para que empiece á repartirse ua cinco por ciento eu 
billetes del Banco Español sobre el capital social, por 
cuenta de las utilidades del corriente año. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir á la Contadmla 
dé l a Empresa, Empedrado 34, á percibir sus respect iva» 
cuotas. 
Habana, 17 de ju l io de 1835.—El Secretarlo, Francisco 
S. Maclas. Cn830 10-1S 
AVISOS. 
Arbitrio de vendedores ambulantes. 
Adjudicado á mi favor el expresado arbitrio en este 
tórmino municipal, durante el actual año econúmico de 
1885 á 80, se hace saber, que desde esta fecha podrán 
ocurrir los causantes del mismo á la calle de Egidc n. 4, 
de 7 á 10 de la mañana y de U á 4 de la tarde, á pro-
veerse de las matr ículas para el •orimer semestre, con-
cediéndose al efecto el plazo de 30 dias que empezarán á 
contarse desdo esta fecha; advertidos qne los que des-
puosde trascurrido el plazo fueren detenidos ejerciendo 
la indus t r i as ín estar provistos del citado dooumento.in-
onrr i rán en los recargos y penas que señala espliego de 
condiciones. 
Habana, ju l io 23 de 1SS5.—El Rematador, B . Vega. 
901C 10 2D 
BATALLON DE IN&EIIEE08. 
Debiendo prosederse á la adquisición de seis acémilas 
para el citado Batallón, se publica por medio del pre-
sente para que los Sres. que quieran facilitar las refe -
ridas acémilas, se presenten el dia 31 del actual en el 
Campamento de las Animas, á las siete de sn mañana, 
con el indicado objeto; siendo por cuenta del vendedor el 
importe de este anuncio, pudióndose enterar del pliego 
de condiciones á qneh&n de sujetarse, el cual se en-
cuentra .• o manifiesto en la oficina del Detall, sita ea el 
Cuartel de Madera 
Habana, 28 de jul io de 1S85.—El Coronel Comandante 
Jefe del Detall, Gerardo T>arado. 
Cn800 l-2Sa 4-S»d 
AVISO liPORTANTi. 
La persona que tenga conocimiento en poder de quien 
se encuentran los Bonos del Tesoro ntluneros 14,275— 
—14,377—14 378— y 14,087, pertenecientes al emprés t i to 
de 20.000,000, se servirá pasar por San Ignacio n . 44. de 
doce á cuatro. 0768 6-28 
Administración de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo precederse á veriflcax por Subasta, las re-
paraciones que necesita la casa, calle dol Campanario 
n. 90, cuyo presupuesto asciende á $493 6 centavos oro se 
anuncia al público para que loa que desson tomar parte 
en ella, concurran el dia C del próximo mes de Agosto, á 
las 12 del dia, á la Ordenación de Marina del Apbstáde-
TO. Merced 39, donde tendrá lugar el remate. 
La relación de las Obras de relerencla, 6l plldXo de 
condiciones y ol modelo de proposición, se haUarán db 
manillesto en la Imendencia de Marina del Apostadero, 
callejón de Churruca, desdo las 11 de la mañana .» las 4 
do l á t a rde , durante los dias hábiles dt̂ sde esta terna 
hasta el dia del remate. 
Julio 22 de 1885.—Juan de la Vega. 
9673 10-24 
SE VENDE 
una Romana Francesa, de plataforma, de la fuerza de 
10,000 kilos, sea más de 10 toneladas españolas, tablero 
metálico de 2 metros largo por 1 metro 100 milímetros 
ancho, marcada por kilos y por arrobas, depósito de 
hierro fundido. Se vende muy barata, 8e puede ver 
montada ep loa Alin&cenes de Kogíii, y pSTa m venta 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 20 D E J U L I O D E 1885. 
E l ftlibusterismo, 
I I . 
A l ocuparnos en nuestro número anterior 
de las inicuas maniobras de unos cuantos 
aventureros, que acogidos en la I s la de Mu-
jeres y otros puntos no lejanos de nuestras 
costas, acechan ocasión propicia para inra-
dir é l territorio de la Is la y perturbarla 
paz que disfruta, indicamos que esos pla-
nea, aunque se llevasen á efecto, serian del 
todo frustrados, puesto que nuestras Auto-
ridades Superiores cuentan con los medios 
sufloientes para combatir y aniquilar á los 
que tal cosa se propusieran. Dec íamos tam 
bien qne además de la fuerza pública conta 
ba la Autoridad con la opinión del pa í s , ma 
niflestamente opuesta á toda aventura, y en 
último resultado, con el poder de la nación 
la que jamás consentirá que se quebrante 
la integridad de la patria ni que estas pro 
vincias españolas se desprendan del rega 
zo de la madre común. 
Es ta convicción, profundamente arraiga 
da en todos los corazones, tanto aquí como 
allí y que se puede decir que constituye un 
artículo de fe nacional, no debe de ser par 
te, sin embargo, para que nos adormezca 
mos en una perjudicial confianza y apatía 
Bien sabemos que por muchos esfuerzos 
que hagan los enemigos de la causa de E s 
paña y aún cuando esas bandas lograsen 
realizar en parte sus designios, penetrando 
en a lgún punto de este vasto territorio, no 
por eso habían de peligrar los sagrados ob-
jetos á que acabamos de aludir; pero seme-
jantes intentonas, siempre perjudican, pro-
duciendo alarmas, quebrantando la con-
fianza y originando los gastos extraordina-
rios consiguientes á los movimientos de tro-
pas y á los aprestos que en tales casos son 
indispensables. Por lo mismo hemos he-
cho notar con aplauso en el anterior ar-
tículo ( DIARIO del domingo ú l t imo) los es-
fuerzos, así del Gobernador General como 
de la marina de guerra, hábi lmente dirigi-
da por el celoso jefe del Apostadero, para 
evitar que esas expediciones criminales 
lleguen á abordar las costas de esta Isla. 
L a vigilancia de nuestras Autoridades es 
una prenda de seguridad para todos, y no 
será elogiada lo bastante por los males y 
trastornos que puede ahorrar al país, tan 
necesitado de paz y reposo, según lo hemos 
indicado repetidas veces. E n cuanto á los 
filibusteros, constantes enemigos de la tran-
quilidad y del progreso de esta tierra, y en 
quienes el hábito de conspirar y urdir ex-
pediciones parece como qne es para ellos 
nu oficio, poco envidiable por cierto, no 
acertamos á comprender qué es lo que se 
proponen, toda vez que ellos mismos deben 
de estar convencidos de la inutilidad de 
ans asechanzas. Prescindamos de que ca-
recen de todo pretexto para encender una 
desastrosa guerra en su propia tierra; pres-
cindamos también de que el propósito de 
independencia y separación de la madre 
patria quedó ya definitivamente juzgado y 
sentenciado en favor de la integridad na-
cional después de una destructora lucha de 
diez años, por el hecho del Zanjón; prescin-
damos asimismo de que desdo aquel suceso 
han transcurrido ya siete años de paz inal-
terable, y en este caso pregnntarómos, no á 
la masa inconsciente de sus secuaces, sino 
á los jefes que los dirigen ¿qué es lo que 
piensan, qué es lo qne se proponen, si la 
inmensa mayoría del país sa manifiesta 
contraria á tales propósitos y á todo lo qne 
signifique guerra ó actos de fuerza? 
Alguna perniciosa levadura, algún avieso 
y mal espíritu, comunicados desde aquí 
por contadas individualidades, mal aveni-
das con todo órden de cosas, fomenta esos 
desatentados planes, nunca abandonados 
desde el advenimiento de la paz, como si 
la paz y sus benéficas consecuencias fuesen 
motivo de inquina y de despecho para los 
filibusteros, los peores y más crueles ene-
migos de la Isla de Cuba. Con este motivo, 
en el ya citado primer artículo del DIARIO, 
encarecimos la mayor vigilancia para frus-
trar las maniobras de los enemigos de la 
paz pública, dentro y fuera de la Isla. 
E l país es evidente que desea la paz y se 
halla muy bien avenido con disfrutarla des-
de 187?, con lo cual son mayores los medios 
de que dispone nuestra Autoridad Superior, 
no sólo para mantener inalterable el órden 
y la tranquilidad en el interior, sino para 
impedir el acceso á nuestras costas de cual-
quiera banda de filibusteros 6 aniquilarlos 
si llegasen á pisarlas. Así que, cuantos se 
interesan por el sosiego y bienestar de esta 
tierra, cuantos desean verla exenta de los 
trastornos y desgracias que cualquier he 
cho de fuerza trae consigo, deben de con-
tribuir á que la paz se consolido, y se man 
tenga la confianza, prestando de esta suerte 
una eficaz ayuda al digno General que nos 
gobierna. E s primera base para la tranqui-
lidad y el sosiego públicos la paz material; 
pero le sirve de complemento la paz moral, 
que es la que realmente engendra la con-
fianza y la serenidad del ánimo, sin cuyos 
elementos serán poco eficaces los esfuerzos 
que se practiquen para vencer las dificul-
tr.dcs Je cna penosa s i ,nación y emprender 
úti les y fecundos trabajos; que la intran-
quilidad y la zozobra son donde qn ie ia la 
mayor rómora á toda labor provechosa. 
Por lo mismo y para que semejante esta-
do de tranquilidad y sosiego no se altere, 
es necesario evitar todo aquello que pueda 
excitar los ánimos, encender las pasiones 
fomentar la división entre las clases socia-
les y desunir las voluntades. Nosotros, que 
constantemente hemos procurado huir de 
estos escollos á que suelen arrastrar las dis 
cusiones polít icas en un pueblo impresio 
nable de suyo y todavía nuevo en las vici-
situdes de la vida pública, podemos con 
gran desembarazo insinuar estos amigables 
consejos, exentos de todo interés privado, 
de toda mira personal y de toda segunda 
intención sugerida por la ira ó el enojo 
Recomendamos, como siempre, la concordia 
porque la creémos factor necesario, y más 
necesario ahora que nunca, en virtud de la 
situación que atraviesa el país , para cuyo 
remedio carecen de virtud las recrimina 
clones, las luchas ostóriles do una política 
local y estrecha y toda clase de exagera 
clon y de pesimismo. 
E n suma, si la tranquilidad moral se afir-
ma y consolida entre nosotros, será un mo-
tivo más para que no nos infundan recelos 
las maniobras y asechanzas de esas bandas 
de filibusteros apostados en los territorios 
vecinos, convencidos como estamos de que 
nuestras Autoridades Superiores conocen 
sus tramas y vigilan de continuo por la se 
guridad de esta Isla. 
FOIÍIÍETIN. 11 
E L G R A N M A R G A I 
Xovela escrita en ft-nncís 
POK 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
£1 Barón se mostró inconsolable; pero sin 
exagerar con exceso, como corresponde á 
un hombre de mundo, rogó que se le per 
mltiera seguir desempeñando su papel de 
í aturo esposo cerca de la jó ven; el Marqués 
ee lo otorgó, manifestándole su pesar por 
esta semlruptura: interrogó á en hija con 
insistencia, y nada sacó en limpio. L a en 
centró tranquila, sonriente, y á todas sus 
preguntas respondía igual: 
—Soy tan íeliz cerca de tí, que no tengo 
prisa por casarme. Quiero esperar 
—Pero, hija mía, (la replicaba el viejo), 
yo estaré m á s tranquilo v i éndote colocada 
T u casamiento es Importantísimo; repre-
senta para mí un quebradero de cabeza e-
norme Si yo faltara, ya comprendes. . . 
Antonieta y su tía cambiaron una mira-
da; la jóven sonrió, y, tomando entre sus 
manos la blanca cabeza de su padre, le a-
carlció, diciendo: 
—No te preocupes. U n día ú otro se ce-
lebrará la boda; pero no me a p u r e s . . . . 
Y cambiando de tono, con acento de ale-
gre mimosería, súbi tamente prosiguió: 
—Además , sabes que tengo mal genio. . . 
y que si se me hace fuerza cuando yo no 
quiero una cosa 
* —Algo me oculta (pensó el Marqués); pe-
ro todo se aclarará cualquier dia de estos. 
Si el inventor, en vezde proseguir en sus 
meditaciones, hubiera vi/ido siquiera unoa 
Instantes en el mando de lo real, de seguro 
Nombramiento. 
Por la Capitanía General de esta Is la ha 
sido nombrado Gobernador de la Fortaleza 
de la Cabana en esta ciudad el Excmo. 
Sr . Brigadier D . Isidoro Aldanese, que en 
la actualidad desempeña Interinamente el 
cargo de Gobernador Civi l y Militar de la 
provincia de Pinar del Rio. 
Presidencia de la Real Audiencia. 
Con motivo de continuar la dolencia de 
que hablamos en el número anterior del DÍA 
RIO, de nuestro distinguido amigo el Illmo. 
Sr. D. José Míl Valverde, digno Presidente 
de la Real Audiencia de este territorio, se 
ha encargado interinamente de la misma 
nuestro no mónos distinguido amigo el IIus 
trísimo Sr. D . Eugenio Sánchez de Fuen-
tes, Presidente de la Sala de lo Criminal. 
Deseamos el más pronto y feliz restable-
cimiento del Sr. Valverde, y en tanto que 
este no se logra, nos es grato ver que le sus-
tituye en su importante cargo persona tan 
recta como el Sr. Sánchez de Fuentes. 
Ei bandolerismo en Sancti-Spíritns. 
Según nos escriben de la expresada ciu-
dad, felizmente es un hecho ya probado la 
completa ext inción del bandolerismo, que 
por tanto tiempo ha producido la alarma 
en la jurisdicción de Sancti Spíritus. Pocas 
veces se habrá visto mayor número de crí-
menes que los cometidos por estos malhe-
chores, no sabiendo qué fuese m á s de ad-
mirar, si la frecuencia y cinismo con qne 
ejecutaban tales actos de barbarie, ó el lu-
jo de crueldad con que los acompañaban. 
E n vano la beneméri ta Guardia Civil , di-
rigida por sus celosos Jefes, puso en prác-
tica cuantos medios juzgó conducentes á la 
más eficaz persecución. Desconocedora del 
terreno y falta en absoluto de confidencias, 
resultaban infructuosos sus esfuerzos, en 
tanto que los criminales, gozando de com-
pleta impunidad, debida á la medrosa pro-
tección que el terror y pánico de los sitie-
ros les prestaba, sembraron por do quiera 
el robo, el asesinato y el incendio. 
Por suerte, merced á la iniciativa y a 
probación del Excmo. Sr. General Fajar 
do, activa y eficazmente secundado por el 
Sr. general Esponda, levantóse el ánimo pú 
blieo en la ciudad, logróse la reacción, y for-
mándose cuatro partidas de decididoay hon 
rados vecinos, que llevando á su cabeza á 
los entusiastfis Sres. Conde de Lersundi, 
presidente del Casino Eepsñol y pundonoro 
so militar, D. Márcos García, actual Alcal 
de de dicha localidad, D . Tomás Pina Gó 
mez, padre del Diputado provincial D Seve 
ro, y D . Cárlos Barri l , que no cede á los au 
teriores en valor y entusiasmo, supieron en 
breve término dar muerte á los capitanes de 
bandidos Matías Rodriguoz y José Cañiza 
res, encarcelar A disposición del Juzgado é 
tres de los más tristemente célebres de 
las referidas partidas, y perseguir y ex 
pulsar el resto, completamente desar 
mados é inutilizados. Hoy el pueblo de 
Sancti-Spíritua, libre de toda alarma y zo 
zobra, guarda gratís imo recuerdo á loe que 
ban sabido sacrificar sus intereses y reposo 
por el bien general de la población. 
E l ilustrado D. Alfredo Casellas, Tenien 
te Coronel y Comandante militar de Sancti 
Spíritus, que con tanta energía ó inteligeu 
cía ha sabido secundar y terminar la obra 
de persecución, merece plácemes y ya ve re 
compensados sus eefusrzos con las genera 
les s impatías de la población entera de 
Sancti-Spíritua y el testimonio do su con 
clenda de haber cumplido con un deber, e 
nalteciendo así á las respectivas autorida 
des que representa. 
El Ayuntamiento de Placetas. 
Hoy publica la Gaceta el siguiente de 
creto del Excmo. Sr. Gobernador General, 
destituyendo al Ayuntamiento de Placetas: 
GOBIERNO GENERAL B E LA ISLA DE 
CUBA .—Sección de A d m i n i s t r a c i ó n . — D e 
creto.—Visto el expediente instruido por el 
Gobernador do la Provincia de Santa Cía 
ra para proceder á la suspensión del Ayun-
tamiento de Placetas 
Resultando: que se ha justificado plena 
mente en el mismo que dicha corporación 
ha incurrido en las faltas siguientes: 
l11 Carecer de caja con infracción de lo 
hallara en la conducta de su hija no poca 
relación con una experiencia de malísimos 
resultados que acababa de enterrar dos 
cientos mil francos en el pozo del Gran 
Margal, y, por consiguiente, hubiese dedu-
cido la causa por la cual su hija no se que-
ría casar. Mas sólo el escribano que repre-
sentaba á Carvaján y la t ía de la Jóven co-
nocieron el asunto, y supieron el sacrificio 
de ésta para evitar que se procediese al em 
bargo. L a señorita de Saint-Meurice, que 
tenía ideas muy particulares sobre las cosas 
modernas, sacó de la conducta de Crolx-
Mesnil una consecuencia consoladora para 
su sobrina 
—Mira, hijlta; ¿sabes que me parece que 
hiciste bien no casándote así tan de ligero 
con el jóven dragón? No debe amarte cuan-
to mereces; ¡lo ha tomado con una calma!. . 
Y o me figuró que se apuraría y declamaría 
contra tu Inconsecuencia al ver que 
le dejabas con un palmo de narices, 
por una temporada al mónos. ¡Me figuré, 
que se pondría f a n á t i c o de puro disgus 
to! . . . . ¡Pero, nada, se qnedó tan fres 
co! ¡Los hombres tienen sangre de 
horchata! . . . ¡Yo no sé de qué se hacen 
los enamorados y los militares en estos 
t iempos!. . . . 
E l Marqués , cuyas ideas no se dirigían al 
mismo punto por espacio de mucho tiempo, 
había emprendido de nuevo sus trabajos; 
pero le quedaba una duda en el fondo del 
corazón, así como un punto doloroso, y con 
intervalos muy cortos solía preguntar á su 
hija: 
-¿Cuándo vas á decidirte á celebrar la 
boda con Croix-Mesnll? 
— Y a verémos, papá ,—le replicaba Anto-
nieta con tranquila sonrisa 
E l Barón iba al castillo c v l a doa ó tres | 
meses, y pasaba en él n m ñ diag. Cazaba I d d la vejez de un padre de iamiiia. 
dispuesto en ol artículo 158 de la L e y mu-
nicipal. 
2a No haber puesto los sellos corres-
pondientes en las nóminas del personal, á 
pesar de las órdenes del Administrador 
principal de Hacienda y del Gobernador 
Civil de la Provincia, las cuales dejó sin 
cumplir y obedecer con reincidencia. 
3a Encontrarse extendido en papel bl an-
co el libro de actas de arqueo, con infrac-
ción de la Ley del Timbre. 
4a Aparecer que el padrón vecinal fe-
chado en 31 de diciembre de 1882 y formado 
por el Secretario D . Basilio Pérez , tiene el 
Visto Bueno como Alcalde, de D . Joaquín 
B , Casanova, el cual no fué nombrado 
para dicho cargo hasta el año siguiente, y 
no tomó posesión del mismo hasta el 2 de 
agosto de 1883, según consta de actas. 
5a Carecer dicho padrón de la corres-
pondiente carátula y de la división por 
distritos sin haberse formado con arreglo á 
la Ley . 
6' No haberlo rectificado tampoco en 
forma legal, toda vez qne las alteraciones 
ocurridas en 1884, es tán consignadas en un 
cuaderno sin foliar plagado de tachones y 
enmiendas, y sin más formalidad ni autori-
zación que la firma de un Sr. D . Joeó de 
Armas y varios sellos de Alcaldía de barrio 
en algunos de los fóllos. 
7a Fal tar el Visto Bueno del Alcalde y 
el sello correspondiente en los libros del 
censo electoral de 1881 y 82, que se compo-
ne tan sólo de dos cuadernos con aquel 
título sin más formalidad que una rúbrica 
en cada fólio. 
8a No estar firmadas por el Secretarlo 
las listas electorales que se expusieron al 
público 
9a Haber permitido que en la sesión de 
31 de agosto de 1882 funcionase como Se-
cretario D . Basilio Pérez, firmando el acta 
ántes de haber obtenido el nombramiento 
para este cargo, y faltando además en di-
cho documento las firmas de dos conceja-
les. 
10a No aparecer más que la de cinco 
Individuos del Ayuntamiento, que no cons-
tituyen mayoría y faltar además la del Pre-
sidente y Secretario en el acta de la sesión 
de 22 de junio de 1883 y en gran número 
de ellas, desde agosto de 1882, con Infrac-
ción de lo prescrito en el artículo 103 de la 
Ley municipal. 
11. Haber omitido el tomar juramento 
al Alcalde D . Joaquín B . Casanova al dar-
le posesión de su cargo en 2 de agosto de 
1883. 
12. Fal tar muchas firmas en el expe-
diente para la formación de las Juntas mu-
nicipales correspondientes á los años 1884 
y 85. 
13 y últ ima. No haber impreso ni circu-
lado las ordenanzas municipales ni formado 
aún las rurales. 
Resultando: que en vista de estas faltas 
acordó el Gobernador de la Provincia de 
Santa Clara en 20 de marzo últ imo la sus-
pensión del Ayuntamiento de Placetas por 
infracción del artículo 17G de la L e y muni-
cipal y por delitos electorales que afectan 
á los artículos 19 y 20 de la L e y correspon-
diente, nombrando á los que h a b í a n de re-
emplazar á los Concejales suspensos qne 
tomaron posesión el 30 del mismo mes, dia 
en que se l levó á efecto la suspensión y 
dando cuenta á esta Superioridad, según 
determina el artículo 188 de la L e y Munici-
pal. 
Resultando; que dada audiencia á los in-
teresados para que hiciesen valer sus des 
cargos, á pesar de no ser necesario ese trá-
mite con arreglo á la Ley , no han podido 
desvanecer ni destruir con justificación su-
ficiente, los que sobre ellos aparecen del 
expediente. 
Visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 
de la L e y electoral, 102,176,18G, 187 y 188 
de la municipal y Reales órdenes de 10 de 
junio y 23 de julio de 1881. 
Considerando: qne el Ayuntamiento de 
Placetas, ha incurrido en las faltas graves 
de negligencia ú omisión de que resultan 
perjuicios á los intereses de sus adminis-
trados y á los servicios que es tán bajo su 
custodia y en la de desobediencia á las ór-
denes del Gobernador Civil . 
Considerando: que las faltas cometidas 
en la formación y publ icación del censo 
electoral, constituyen, además de infrac-
ción de los artículos 19 y 20 de la L e y elec-
toral, penable por los Tribunales ordina-
rios, una negligencia grave, al privar á los 
habitantes y electores de los derechos así 
civiles como políticos, que nacen de la ins-
cripción en los padrones, según dispone la 
Real órden de 10 de junio de 1881. 
Considerando: que no puede servir de 
excusa á los Concejales ineursos en estas 
faltas, la ignorancia de las Leyes, en nadie 
disculpable, y mónos en los que des empe-
ñan funciones pública». 
Considerando: que con arreglo á lo dis-
puesto en la Real órden de 23 de julio de 
1881, puede imponerse á los Ayuntamien-
tos la suspeneion y consiguiente destitución 
en su caso, sin que haya precedido la amo 
nestacion, el apercibimiento ó la multa. 
Oído el Excmo. Consejo de Administra-
ción, y haciendo uso de la facultad que me 
concede el art. 188 de la L e y Municipal, 
be tenido á bien destituir de sus cargos á 
los Concejales del Ayuntamiento de Place 
tas, suspensos por resolución del Goberna 
dor Civil de la provincia de Santa Clara, 
de 20 de marzo últ imo, y disponer que por 
dicho Gobierno ee proceda á verificar las 
elecciones parciales para cubrir las vacan 
tes, pasándose , además, el tanto de culpa 
que resulta, á IOH Tribunales ordinarioa 
para lo que b a j a lugar. 
Habana, 24 de julio de 1885 — R a m ó n 
Fajardo. 
asunto que interesa á uua clase numerosa, y 
sobre el cual emitió Informe favorable la 
Junta de Comercio. E n la conciencia de to-
dos está que los dependientes no pueden 
soportar esta carga sin hacer inauditos sa-
crificios, pues ya por Infinitas causas, tan-
tas veces explicadas en los periódicos de 
esta capital, sin esta rebaja difícilmente 
cubren en su mayor parte los gastos más 
precíeos. 
Tribunal de exámenes on Puerto-Prín 
cipe. 
E n la Gaceta da hoy ce publ íca lo si 
guíente: 
'•Como resultado de ia autorización pedí 
da telegráficamente por el Excmo. Sr. Go-
bernador General al Excmo, Sr. Mioistro 
de Ultramar, para constituir en la provin 
cia de Puerto-Prínc ipe un Tribunal de exá 
menea para maestros y maestraa que satis 
faciera las necesidades de aquel territorio 
de la misma manera que habían sido aten 
didas las del do Santiago de Cuba, se reci 
bió en este Gobierno General con fecha de 
ayer, el telegrama siguiente: 
"Queda V. E . autorizado para constituir 
en Puerto-Pr ínc ipe Tribunal exámenes 
maestros, en igual forma determinada para 
Cuba por Real órden 10 junio últ imo." 
L o que por órden de S. E . se publica en 
la Gaceta para general conocimiento; ad 
virtiéndose quo son aplicables á este nnevo 
Tribunal las prescripciones de la Real ór 
don citada, quo se publicó en el número de 
la Gaceta correspondiente al 23 del actual, 
y el Reglamento y programas insertos en la 
Gaceta del dia 3 de marzo último. 
Habana julio 27 de 1885.—El Secretario 
del Gobierno General, H . B de Beguenga " 
Dependientes del Comercio. 
Nuevamente se han acercado á nosotros 
ios dependientes de casas de Comercio, So 
cledades anónimas y Empresas ferrocarri 
leras, preguntándonos la resolución que ha 
tenido su instancia sobre la contribución de 
sueldos. 
Sentimos no poderles dar una respuesta 
satisfactoria, y nos parmitimoa excitar el 
celo y buen deaeo de las autoridades de 
Hacienda acerca de la reeolucif n de 
con Roberto, paseaba con su prometida, y 
tornaba á su destino, sin que ee resolviera 
nada de matrimonio. E n el contorno aquel 
se hablaba mucho de esto, le llamaban el 
novio de los c u a t r o j u é v e s , y algunos mur-
muraban: 
—Cuando con tan poco se conforma 
será porque tiene todo lo que necesita. Se 
conoce que es de familia, porque la señor! 
ta Isabel, cuando jóven, también tuvo 
sus aventuras. 
¡Ira de Dios! Si la vieja aristócra-
ta lo hubiese oído Menuda algarada 
hubiese hecho y pequeña nube de bofeta-
das hubiese descargado sobre el que tal osa-
ra decir Pero los Clairefonts, aleja-
dos de todo el mundo, nada podían saber; 
la calumnia no atravesaba los umbrales del 
silencioso castillo. 
E l eco de la campana que llamaba á la 
familia para el almuerzo sacó de su medita-
ción á Antonieta, quejen aquel instante con-
templaba abstraída los taludes blanqueci-
nos de las obras del Gran Margal. Lanzó 
una melancólica mirada sobre el solitario 
montecillo, árido y triste; los armazones de 
los pozos de extracción, vacíos , se pudrín; 
las barracas estaban vacías de obreros; los 
vagones permanecían inmóviles sobre los 
ralis del camino que sirvió para arrastrar 
la cal bás ta los hornos, apagados desde mu-
cha tiempo ya. Toda aquella explotac ión , 
que por muchos años Impulsó el Marqués 
con febril actividad, había cesado por 
falta de recursos: los trabajos comen-
zados sólo, otros á medio concluir, aquellos 
inmensos montones de calcárea en bruto, y 
todo aquel conjunto , representaba una im-
productiva suma de fuerza y desvelos inúti-
les que envolvieron las esperanzas de una 
jóvea, el bienoatar de una familia, la calma 
Debate politico. 
Continúa el que venimos publicando en 
las columnas del DIARIO. 
CONGRESO D E LOS D I P U T A D O S . 
Sesión del 7 de j u l i o de 1885, 
Discurso del general López Demin* 
guez. 
E n toda la Cámara se observó un movi-
miento de atención en el momento que el 
conde de Toreno concedió la palabra al ge -
neral^López Domínguez . 
Su discurso, como él mismo le calificó al 
comenzar, ha sido un acto, una nueva afir-
mación de loa principios de la Izquierda, 
una defensa de su conducta y un juicio de 
los últ imos sucesos, cansa y origen del co-
menzado debate. 
L a Cámara y las tribunas siguen con cu-
riosidad al general López Domínguez en su 
discurso-programa de 'gobierno, que este 
ha sido su verdadero carácter. 
E L PENSAMIENTO DE LA IZQUIERDA.— 
Vengo, señores, á explicaros por incidencia 
de este debate la actitud polít ica en que se 
encuéntra la extrema Izquierda del partido 
liberal, sin dejar de recoger la alusión que 
me ha dirigido el Sr. Castelar. 
Han dicho los periódicos, y se ha dicho 
en todas partes, y al cabo ha venido á re-
flejarse en las discusiones de este sitio, que 
era preciso, indispensable, que los liberales 
estuvieaen unidos para que les fuera conce-
dido el poder. ¡Donosa exigencia! Muy 
donosa, porque eso no se le ha exigido j a -
más á l o s conservadores. Pues que, '¿no es-
táis también vosotros divididos? (No; no, 
en la mayoría.) 
Pero el hecho es que la opinión se ampa-
ró de esta especie, fuese falsa ó verdadera. 
Y como sea preciso rendirse, y muchas ve-
ces áun en sus desaciertos, la izquierda in-
tentó lealmente la conciliación. 
Hicimos todos grandes, grandísimos es-
fuerzos, y después de mucha discusión, en-
contróse al cabo una fórmula en que apare-
cía reflejada la verdadera esencia democrá-
tica; y entonces creímos que siendo tan re-
cientes los compromisos contraidos con la 
opinión, no estaba en nuestra mano tran-
sigir miéntras no se diese á aquella fórmu • 
la la garant ía de la fuerza constitucional. 
Confieso que, llegado este punto, tuve 
grandes vacilaciones, y suponiendo que á 
todos sucediera lo mismo, dejó en entera l i-
bertad á mis amigos para que siguieran las 
inspiraciones de su conciencia. Y aquí de-
bo confesar que he visto resueltas mis vaci-
laciones por un éxito que en realidad, no 
aguardaban. 
Mantenemos, pues, enhiesta la bandera 
de la reforma constitucional, pero sin tras-
tornos constituyentes. Declaro que cuan-
do fuéramos al poder sería para realizar 
eaa reforma ó infundir la esencia democrá-
tica mal traducida en la Constitución del 
76. 
No tenemos impaciencia por el poder los 
que estamos en estas filas. Nuestra bene-
volencia, nuestro apoyo estará al lado del 
partido liberal, y sin estorbarle so l ic i taró-
mos siempre la consagración de estos de-
rechos. Y abrigamos la esperanza de que 
si los azares ó las necesidades de la Jpolíti-
ca nos l levarán al poder contrariamos tam 
bien con su apoyo. 
L A COALICIÓN:—No ea un secreto para 
nadie que yo era opuesto á ella por profe-
sar el principio de que estas coaliciones son 
buenas para derribar, pero no para cons-
truir. Cumplí, sin embargo, mi deber con 
entusiasmo. 
Aquella coalición se rompió muy pronto 
por no só qué palabras y qué especie de 
que es tábamos apestados ó iba á filtrarse 
en nuestras venas algo del veneno republi-
cano. ¿Con qué fundamento nudo decirse 
esto? 
Alií cada uno mantenía sus principios y 
sostenía su bandera Pero es el caso que se 
rompió prematuramente y acaso sin acuer 
do de los que debíamos romperla. 
L A POLÍTICA DEL GOTJIERNO Y LOS SU-
CESOS D E L 20 DE JUNIO.—Juzgando la po-
lítica del gobierno, dice que lo considera en 
crisis y descompuesto desde los úl t imos su 
cesos, y esto le lleva al exámen de la jorna 
da del 20 de junio y á censurar el aparato 
de fuerza desplegado por el gobierno. 
Había—dice—parejas de Guardia civil 
por todas partes y me dolió, porque todos 
ios días estoy oyendo decir que ese benemé 
rito cuerpo pierde en estas cosas su prestí 
gio. 
Pero el alarde de fuerza provocaba á la 
gente. L a s autoridades se exhibían á las 
turba8 y laa turbas se burlaban de 1H auto 
ndad Se repitió esto muchas veces; la 
Guardia civil avanzaba y la gente retroce 
oí»; .«e replegaba la Guardia civil en el mi 
ais erio de ia Gobernación, y entóneos a -
vanzaba la gente. 
Vino entónces el cargar á medio trote, el 
atn puiiar ¡as turbas, y así estuvimos hasta 
que. cansados unoa y otros, hubo colisión 
Yo no eé si el procedimiento es liberal 6 
democrático, pero lo que hubiera hecho es 
dejar laa parejas de órden público en sus 
pnest- s, el gobernador en au gobierno y las 
tropse en sus cuarteles, 
E i pueblo se hubiera paseado, y después 
de gritar más ó mónos, se hubiera retirado 
tranquilo á sus casas E n el momento en 
que hubiera perturbado el órden, entóneos 
entónces hubiera estado bien la firmeza. 
Al dift aiguiente el Sr. Ssgaeta fué llama 
do á Palacio. Creo que no se le ofreció el 
poder, y lo creo, porque lo hubiera acepta 
do. (Risas). 
¡Sí, porque era tu deber! 
Los que hacen la guerra á un gobierno 
tienen la obligación de tomar el poder cuan 
do ee lo dan, y si las circunstancias son di 
fíciles con más motivo. 
Poco después oi hablar de polít ica de re-
sistencia; y en todas partes, en )a prensa, 
en las conversaciones particulares se oía 
rnmor de provocaciones y de dar batallas, 
¿bat tllas contra quién? ¿Contra lluiz ZorrI 
lU? No, porque ese os la da á vosotros y con 
él os mantenéis á la defensiva.-
Entónces ¿contra nosotros, contra los par 
tidos liberales, cuyo espíritu democrático 
cons-iderais incompatible con la monarquía? 
Pues cntóncea estáis perdidos, y con voso 
tros todo lo que defendéis. 
L A L E Y CONSTHUCIONAL DEL EJÉRCITO. 
—Voy ahora á la alusión del Sr. Castelar, 
No doy mucho crédito á la especie del 
partido de generales del rey. E l rey no tie-
ne partido; todos le ayudan y á todos los 
necesita, y los militares, sean cuales fueren 
sus opiniones polít icas, son del rey, por lo 
qoe es y por lo que representa. 
E s precisamente hacer una institución 
del rey y el ejército estrechamente unidos 
p3ro no hacer de esa institución un instru-
mento contra los partidos y los hombres II 
berales. 
Et rey representa la libertad, el progre 
so, el porvenir de la patria. ¿Qué sería si 
ne, ni con quién contaría para lo contrario? 
¿Con el ejército que ha derramado su san-
gre por la l íbertadf Para eso no sirve el e-
Jérello, y ei alguu desgraciado lo iulonlara, 
sepa quo para eso e s t á la bandera de Don 
Cárlos de Borbon. 
No necesito hacer protestas de lealtad, y 
me ofende quien dude do ella. También fui 
leal á la república, y mi lealtad de entón-
ces garantiza la de ahora 
Pero si os empeñáis en restaurar fuerzas, 
en declararnos incompatibles, corréis el pe-
ligro de que se llegue á perder la esperanza 
y la fe. 
Traed fuerzas al trono, porque si no, yo 
temo que podrá llegar un día en que, en 
vez de pedir por la patria, la libertad y la 
monarquía, pidamos sólo por la libertad y 
por la patria". 
E l Sr. Presidente del Consejo. 
Sí, como álgulen ha indicado por ahí— 
decía—el señor general López Domínguez 
piensa ausentarse pronto y no asistir siquie-
ra al fin de este debate, preciso es conve-
nir, para usar de una frase un tanto vulgar, 
en que S. S. no ha querido Irse sin dejarnos 
á todos servidos; porque en realidad es di-
fícil levantarse á últ ima hora declarando 
que se va á ejecutar un acto, que se van á 
hacer declaraciones que expliquen la propia 
conducta y acumular más cargos contra to-
das y cada una de las fracciones políticas 
que aquí estamos, ni disparar más dardos 
que los que S. S. ha disparado, tantos ó más 
al lado suyo que adonde nosotros nos sen-
tamos. 
E l pasado, el presente y el porvenir esta-
ban comprometidos sin remisión y, 
sin embargo, el viejo aristócrata dijo mil 
veces, señalando las blancas canteras: 
"Aquí está el porvenir de mis hijos", no 
mentía; do sus experiencias resultaban he-
chos concretos, concluyentes: la cal de a-
quella colina era superior, hasta no ser po 
sible que otra le hiciera competencia con 
ventaja. 
Por espacio de muchos años, la venta fué 
muy considerable y los rendimientos pin 
güep; mas, con objeto de mejorar los medios 
de extracción, el Marqués se empeñó en in-
ventar máquinas perfeccionadas; se lanzó 
en busca de nuevos medios para calcinar, y 
en sus locas pruebas derrochó las utilida-
des, siempre incierto en sus empresas; siem-
pre sujeto á su imaginación, que le revest ía 
las utópias con ropajes de realidades; siem-
pre bajo el diabólico influjo de ese afán por 
lo desconocido que causó la ruina de no po 
eos hombres de talento faltos de criterio 
práctico; siempre en pos de lo nuevo, y de-
sechando lo que la experiencia demostraba 
ser bueno realmente. 
L a ruina sucedía á los pasados éxi tos y á 
pesar del natural desencanto que produce 
siempre la realidad exenta de imaginacio-
nes fantásticas, Honorato no cejaba, y su 
hija, quo tenía on ól una fe supersticiosa, a-
brigaba aún cierta esperanza de que, al fin 
y á la postre, tropezara con la manera de 
resolver una incógnita, que equivalía á la 
riqueza sin l ímites. 
- A c a b a r á por encontrar lo que busca 
(pensaba); y entónces, como por arte de 
msgia, loa padrusecs de la montaña esa se 
rocarán en oro finísimo 
E a esto llegó junto á la verja; sacudió su 
cabeza como para desechar una idea Aja, 
tomó un aire aourlente, atravesó nn ancho 
L o primero que me ocurre preguntar al 
Sr. López Domínguez es esto: ¿Quién ha 
hablado aquí de batallas, ni de provocación, 
ni de resistencia, ni de ninguna de esas co-
sas y libros de caballería de que S. S. aca-
ba de hablar esta tarde? ¿Cuándo y cómo? 
¡Pues qué! Cuando yo decía el otro dia que 
cataba dispuesto á oponer mis principios á 
los principios de mis adversarios, ¿hacía 
más que ejercitar el más sencillo de los de-
rechos que tienen los partidos, los Gobier-
nos y los hombres políticos? ¿Pues á qué gé -
nero de combates retaba yo á mis adversa-
rios más que á los de las doctrinas y los 
principios? ¿Es que estos combates tienen 
nada de extraordinario? ¿Pnes á qué esta-
mos aquí? ¿A. qué venimos todos los días 
sino á entrar en ese género de combates? 
De eso y de que yo declare que, según 
según nuestras doctrinas y nuestros prin-
cipios, ciertas Ideas son Incompatibles con 
ciertas instituciones, ¿qué consecuencia se 
puede sacar sino la consecuencia de suyo 
manifiesta de que diferimos por completo 
en opiniones políticas? ¿Pues cada dia no 
nos estáis diciendo en todos los tonos que 
nuestros principios son Incompatibles con 
la libertad, que conducen á la reacción y 
comprometen á la monarquía, que hasta 
eso nos decís? ¿Es delito en nosotros el de-
ciros que esos principios que profesáis en-
tendemos que son compatibles con el órden 
monárquico á 1% larga, con las altas insti-
tuciones y con el interéa público en gene-
ral? ¿Hay en las manifeataciones de esta 
opinión algo de extraordinario? ¿He dicho 
yo ni directa ni indirectamente, ni ha podi-
do entender nadie después de lo que he de-
clarado aquí, después de las muestras de 
asentimiento qne he dado á manifestacio-
nes que significaban lo contrario, he dicho 
yo, ni ha podido entender nadie, que el par-
tido liberal en cus divereas manifestaciones 
porque tenga ideas que considero funestas 
á la monarquía y al bien público deje de 
ser un partido legal que es té en situación de 
ser llamado al poder? Nada de eso he di 
cho; y es más, hasta he reconocido que este 
partido es el que ha de suceder en el poder 
al Gobierno actual 
Si cato es obvio, si yo no niego eso, si yo 
no tengo autoridad para negarlo, ni come-
tería la imprudencia de tomármela, ¿á qué 
queda todo reducido? A que según mis con 
vicciones vosotros tenéis una política fu 
nesta, ni más ni monos; afirmación que no 
es más soberbia que cualquiera otra afirma 
cion de los señores que tengo enfrente. Por 
ejemplo; si hoy, así como de pasada, el señor 
López Domínguez ha calificado de desastro-
sa y de no EÓ cuántas cosas m á s la polít ica 
del Gobierno, bien puedo yo á mi vez cali 
floar de desastrosos los principios de S. S., 
sin más soberbia ni más provocación. 
E l partido liberal se ha unido, en la par-
te que se ha unido, en uso de su derecho, 
no por ninguna exigencia de nadie, sino 
porque ha creído, ó indudablemente con 
razón, que la unión es la fuerza, y que mién-
tras má unido estuviera, más cerca se ha 
liaría del poder. Pero de este sentimiento 
natural de la propia defensa, de este sentí 
miento que nace de la naturaleza d é l a s 
cosas, ¿se puede hacer nn cargo á alguien? 
Los liberales se han unido porque han creí 
do que les convenía, y en principio, en cuan 
to á la conveniencia de la unión, yo creo que 
tienen razón. Yo creo (y no me he de ex 
tender en esto porque sería inoportuno), yo 
creo qne la unión se ha hecho en condioio 
nea tales, que sus autores han perdido más 
que ganado fuerzas ante la opinión públ ica 
(Rumores); pero esta es mi opinión particu 
lar, esta es opinión que j o expondré aquí 
detenidamente en momento oportuno; no la 
digo, pues tímida ni pasajeramente, pero 
mo limito a exponerla, porque no quiero 
quo p-se cemu opinión mia qne tiendo la 
unión en sí por lo general provechosa, lo es 
igualmente de cualquier manera que se ve-
rifique, y que en la forma en que ahora se 
ha verificado esta unión, sea provechosa 
también. 
D e c í a el Sr. Castelar que ya empezaba á 
no haber generales moderados, aunque hu 
biese alguno, ni generales fusionistas, ni 
generales radicales, y que empezaba á ha 
ber generales del Bey. Esto, en la acepción 
que ha explicado bien el Sr. López Domín-
guez, ha sucedido siempre, y yo sincera 
mente creo que todos los señores genera'es 
son por igual del Bey en este sentido; pero 
ai las palabras del Sr. Castelar significan 
que de hecho, y áun cuando él no quisiera 
darles entónces ese sentido expreso que tie 
nen, hoy generales, pocos ó muchos en nú 
mero, yo quisiera que fueran muchos, que 
no se mezclt n para nada en las cuestiones 
políticas, y que no tienen otras relaciones 
con el Estado que las relaciones que han de 
tener por en jefe supremo, que es el Bey 
si esto es lo que el Sr. Castelar decía, y se 
guramente deploraba; esto no puedo ménos 
de aprobarlo yo altamente y con la convic 
cion de quo altamente también lo aprueba 
el país . 
Después de todo, no hace mucho tiempo 
que yo sostuve que en el estado de nuestra 
legislación, de nuestros principios pol í t icos 
y de nuestros antecedentes era preciso, era 
inevitable dejar á los militares senadores y 
diputados la misma libertad que á cuales 
quiera otros diputados ó senadoree; pero 
al sostener esto firmemente añadí que el día 
en que hubiera sobre esto nn movimiento 
de opinión general que quisiera Impedirlo, 
yo me asociaría á ól de todo corazón, si bien 
no tomada la iniciativa de semejante mo 
vimiento. 
Que no estaba en ningún error en este 
punto, lo prueba el ejemplo de todos los e-
jércitos extranjeros y el que ahora mismo 
acaba de darse en la vecina república, que 
es bien liberal. All í ha bastado que un ge 
neral del ejército activo manifieste en p ú 
blico ciertas opiniones pol í t icas para que 
toda la prensa, Incluso la más republicana, 
la más ardientemente liberal, se haya es 
caudalizado diciendo, al establecer cierto 
género de comparaciones, cosas que honda 
mente han lastimado mi corazón patriótico 
al leerlas, como habrán lastimado los de 
todos los que las hayan leído. 
Ahora concluiré diciendo á su señoría 
que va á ser necesario que unos á otros 
(porqueyo no estoy en el caeo de recomen 
patio, en el cual cresía la hierba por entre 
las piedras que revest ían el suelo, saltó á 
tierra sola, abrió la puerta de una cuadra, 
y quitándole la brida á su yegua, la dejó ir 
á su pesebre lleno de paja fresca; luego, re-
cogiendo su larga falda y plegándola sobre 
el brazo izquierdo, seguida por su perro, se 
dirigió al comedor. 
E n aquella vasta estancia, con paredes 
cubiertas de jaspe y artesones encuadran-
do escudos de armas, que le daban regio 
aspecto, en la cual se conservaban á lo lar-
go de los muros aparadores, en cuyos es 
tantos todavía lucían piezas de una vajilla 
de plata, resto de la antigua opulencia en 
derredor de una mesa muy grande, cuatro 
personas almorzaban, servidas por un cria 
do viejo. A la Izquierda del Marqués ha-
bía un puesto vacío: era el de la jóven; á su 
derecha estaba la señorita de Saint-Meuri-
ce, con su aspecto de granadero, su cara 
rubicunda y su vozarrón de marimacho; en-
frente de ésta Boberto, y junto á ól un ex 
traño, barbilampiño, muy calvo, y cuyos 
ojos de vago mirar se escondían tras los 
gruesos cristales de sus gafas de miope, 
montadas en fuerte armadura de oro. 
—Vamos, ya es tá aquí mi niña (dijo con 
alegría el Marqués, viendo entrar á Auto 
nieta ) Empezaba á inquietarme, querida 
mia: tres veces mandé repicar la gran cam-
pona para llamarte. Estabas, por lo visto, 
muy lejos. 
— F u i hasta Saucelle, papá (repuso A n -
tonieta, besando al viejo aristócrata) . Los 
niños del arrendador es tán enfermos, y me 
l legué á sabor de el los,—¡Buenos días , tía! 
—Buenos días, primor; ven, ven que te 
dé nn baso: hueles á rocío después de sa-
turarse del aroma de las rosas. 
—Eso de tí se puede decir, t ía. Hoy es-
tás radiante. 
dar nada á nadie quo no se mo pueda re-
comendar con igual derecho) nos recomen 
demos la conveniencia de estar m á s entera 
dos de lo que pasa por el mundo, á fin á e 
que formemos mónos castillos de lo que pa 
sa aquí, para que no vivamos en un mundo 
de exageraciones, que no por ser ajeno á la 
realidad deja de ofrecer grandes inconve 
nlentes; porque cuando estas exageraciones 
salen de labios autorizados, después qne se 
han dicho en este sitio las repiten los mi 
llares de lenguas de la prensa, y van á caer 
sobre las muchedumbres y siempre alarman 
y perturban y pervierten el juicio público'-. 
Bespecto á los sucesos del 20 de junio, 
dice: 
"Pues qué, ¿no es tá pasando eso todos 
los días en la vecina república francesa? ¿No 
salen todos los días los escuadrones y los 
batallones de la guardia republicana, qne 
equivale á la Guardia civil de Madrid, tan 
pronto como se teme de antemano que va 
á haber una reunión algo numerosa en cual-
quier parte? ¡Pues qué! cuando los per ió-
dicos dicen que va á haber una reunión nu-
merosa, por ejemplo, en los alrededores de 
la Bolsa, ¿no aparecen estos alrededores o-
cupados por los batallones y escuadrones 
de la Guardia republicana? Si el sitio es 
alrededor de la Grande Opera, ¿no sucede 
otro tanto? Si se empiezan á formar gran-
des grupos de personas que de alguna ma 
ñera estorban el tránsito públ ico, ¿qué se 
hace allí sino mandar que desde luego esos 
grupos se disuelvan, y si no se disuelven 
emplear inmediatamente la fuerza, lo mis-
mo en las plazas públ icas que en los ce-
menterios y en todas partes? ¿Y qué se 
hace en Italia, y ú l t imamente en Boma, á 
propósito de cuest ión tan trivial como una 
cuestión de lotería, en que han salido tam-
bién los batallones y loa escuadrones á las 
calles? 
Para concluir: yo conozco bastante al 
general López D o m í n g u e z , y le respeto 
bastante para saber que, sin necesidad de 
protestas suyas de ningún género, es un 
hombre leal y que donde está su señoría 
está, y e s t á con toda la lealtad de un caba-
llero. Pero permítame por lo mismo, que 
áun sin necesidad, porque su señoría no lo 
necesita (reconozco esto con tanto gusto 
como lo he reconocido siempre); permítame 
su señoría por lo mismo que le diga una 
cosa á propósito do lo que ha manifestado 
aquí, dlrigléndoae al Gobierno después de 
acusar á su polít ica de detestable y asegu-
rar que estaba dispuesto á oponernos la po-
lítica contraria y á aceptar un reto, y áun á 
propósito si se quiere de las medidas de 
policía de que se ha hablado ántes ó á pro-
pósito de cualquiera otra pequenez por el 
estilo. 
Piense su señoría si es conveniente que 
un hombre político de la Importancia de su 
señoría, que como todo el mundo ve es ya 
jefe de partido, y es al mismo tiempo un 
distinguido general do ejército; piense si es 
conveniente qne sin el menor motivo, repi-
to, en los hechos, concluya su peroración 
por decir: no nos pongáis 'en el caso de que 
en vez de gritar: viva la libertad, viva la 
patria, viva la monarquía, gritemos sola-
mente: viva la libertad y viva la patria. 
Aquí hay una omisión: que, aunque h ipoté -
tica, es ciertamente muy peligrosa, muy 
dolorosa, y que yo siento qne haya cometi-
do una persona como su señoría, (Aproba-
ción), 
E l Sr. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, rectificando, 
atenuó el efecto de las últ imas palabras de 
su discurso, haciendo constar que tan cólo 
se refería á las fuerzas polít icas qne han 
venido por la izquierda á sumarse con las 
de la monarquía, y á las cuales no debe 
obligarse á seguir determinadas corrientes. 
Por eso os decía, añadió: no hagá i s qne 
esos hombres pierdan la fe; evitad que lle-
gue un momento en que desesperen, y en 
vez de defender la patria, la libertad y la 
monarquía, se contenten con pelear por 
ideales que no se pueden nunca abandonar, 
por la libertad y por la patria. 
Yo me cuento en el número de esas per-
sonas; porque tengo fe en mis principios." 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO contes-
tando á un cargo concreto relativo á lo que 
la prensa conservadora expresaba respecto 
á la división del partido liberal, dijo: 
" L a prensa, dentro de los partidos, tiene 
su Iniciativa; iniciativa siempre por su na-
turaleza, por eu carácter de improvisación, 
mucho mónos meditada, mónos prudente de 
lo que es y debe ser y puede ser la de los 
hombres de gobierno. ¿Por dónde se ha de 
exigir al periodista de cualquier partido, 
que escribe en el calor de la lucha, sin ver 
más que el modo de herir al adversario; 
que escribe á las altas horas de la noche 
sin volver á leer sus cuartillas; por dónde 
ha de exigírsele lamesura y la parsimonia á 
que están obligados los hombres políticos? 
Y si esto no se puede exigir, ¿con qué de 
recho se exige luego, que los hombres po-
líticos acepten la responsabilidad de loque 
de esta manera se escribe y se dice? J a m á s , 
y recuérdese bien, jamás he hecho yo car 
gos aquí á ningún hombre público por lo 
qne la prensa que le defiende ha dicho de 
mi política ó de mi persona. 
Estoy harto, y lo mismo lea acontecerá á 
otros hombres polínicos (nodigo yo que ha-
ya de ser en eso una excepción señalada, 
aunque quizá lo sea; pero, en fin, no me 
quiero dar ni áun eso por excepc ión) , estoy 
harto, digo, de verme en todos tiempos ca-
lumniado é indignamente injuriado á veces 
por periódicos en que influían y hasta te 
nían la dirección personas que si en polítl 
ca estaban separados de mí, me honraban 
y favorecían con una amistad sincerísima, 
y jamás les he atribuido por esto responsa-
bilidad. 
Bsctif icó el Sr. López Domínguez , y 
levantó la sesión. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Hemos recibido el número prospecto 
de L a Alborada de Pinar del Bio, que al 
reaparecer en su segunda época, adquiere 
el carácter de polít ico y con el siguiente 
cuerpo de Bedaccion: Sres. D . Enrique B a 
rrientos, D . César Valcárcel , D . Eduar-do 
F . Boza, D . Joeó Bodríguez Ayala, D . Joa 
quin N. Arambnru, D . Miguel Vives y D 
Gonzalo Cartaya Sánchez. Deseamos á L a 
Alborada prosperidad en su nueva época 
—Por Beal Orden de 27 de junio de 1885 
se ha concedido premio de constancia de 45 
pesetas mensuales, al Cabo do mar de puer 
to, Pedro Secarás Bens. 
- H a sido nombrado celador de policía 
deGuanabacoa, D . Petronilo Manzano. 
—Víct ima del cólera falleció en Murcia el 
virtuoso sacerdote B , P . Diego García, que 
ee hallaba en San Jerónimo practicando el 
noviciado de la Compañía de Jesús. E l el 
tado P. García, que fué en la corte capellán 
de las Descalzas Beales, y era muy conocí 
do y apreciado de cuantos le conocían, con 
trajo la infección hallándose desempeñando 
en un pueblo de la huerta de Murcia las 
funciones de su sagrado ministerio espiri 
tual. 
— E l Gobierno General, de acuerdo con el 
Consejo de Administración ha resuelto que 
Inmediatamente se disponga la demolición 
de la tienda de campaña en qne es tá ins 
talado el Circo de Pubillonea y que en lo 
sucesivo no se otorguen licencias para es 
pectáculos públ icos en establecimientos se 
mojantes sin que se cumpla el acuerdo de 
27 de mayo últ imo que prohibe terminan-
temente la instalación de los mismos en la 
zona de la ciudad limitada por la calzada 
de Belascoain y su prolongación hácia el 
Oaste. 
— E n los exámenes para obtener el t í tulo 
de maestra elemental, efectuados el juóves 
últ imo, ha obtenido la Srta. D ? Francisca 
- ¡ B u e n o s días, aduladora! (replicó la 
vieja). Estoy radiante como el sol al po 
nerse; es decir, como cuando sa va á apa-
gar 
L a t ía de la jóven sonrió; és ta dió vuelta 
á la mesa; al pasar, acarició una mejilla de 
su hermano; y Inego, parándose ecfrente del 
otro personaje, exclamó: 
-No esperaba tener el gusto de verle por 
aquí, mi querido señor Molegean. E l estu-
dio eeguirá en su sitio, ¿verdad? ¿Qué tal? 
¿Cómo está V . do salud? 
-Siempre, señorita, á la disposición de 
V. , - respondió el notario, que por estribillo 
usaba en todas sus respuestas un caballero, 
señora ó señorita, de raro efecto en la con-
versación familiar. 
—Vaya, me alegro mucho,—concluyó la 
jóven. 
Y sentándose alegre junto & su padre, 
prosiguió: 
-No traiga V . nada para mí, Germán; 
comeré lo que los señores; tengo un anetito 
voraz esta mañana, y no quiero aguardar 
Y se puso á almorzar con tanta alegría, 
que daba gusto verla; su hermano la miró 
un instante, y luego dijo: 
—¿Sabes, hermana, quo me parece que 
no nos cuentas todo lo que hiciste? ¡Es ver-
dad que has estado en Saucelle; te vi sobre 
la meseta d é l a colina , pero no iba? sola! 
Aatonieta se puso como la grana, y la 
t ía Isabel, levantando la cabeza con ener-
gía, exc lamó: 
—Vamos, Boberto: ¿qué significa esa bro-
ma de tan mal gusto? ¿Te parece á tí que tu 
hermana se pasea por ahí con gente desco-
uccidb? 
— Y , sin embargo, t ía , es verdad lo eme 
dice Boberto (interrumpió la j ó v e n ) . Por es 
pacto de más de media hora paseé esta ma 
ñaña con un deseonooldo. 
P é r e z Beato y Biauco, la nota de not ble 
mente aprovechada. 
— F s . ? r b e nn periódico de Cienfuegos que 
al v ; é n . t « ú timo tuvieron un choque en la 
líjp-a de Cárdenas , entre la Macagua y 
Agüíca dos trenes, uno de materiales y otro 
de cargH, quedando destrozadas laa loco 
motoras, sin qne por fortuna ocurrieran 
desgracias personales. 
Con tal motivo se retrasó el tren general 
de paasjeros llegando ese dia á aquella ciu 
dad á las siete de la noche. 
—Por el Negociado de G u a r d i a Civ i l , a 
fecto á la Capitanea General de esta I s l a 
se ha facultado á los Jefes de Comandan 
cia, para la impos ic ión de notas en las ho 
jas de vida y costumbres de las clases de 
tropa del Instituto, en sus t i tuc ión de les 
señores coroneles, pero siempre dando cuen 
ta á aquel centro, para la aprobac ión . 
— A D . Emil io Planchuelo Anoz y D . C a 
sildo Moral Vlñolo , que serv ían sus empleos 
como personales en estas Comandancias de 
la Guardia Civi l , les ha correspondido el 
ascenso en la escala general del cuerpo, con 
la an t igüedad de 15 de mayo ú l t imo. 
— H a n sido destinados á los regimientos 
de Cabal lería del Rey y de la Reina, respec 
tivamente, los comandantes D . R a m ó n L e a l 
y D . Manuel Ocejo. 
—Hay gran paral izac ión en las ventas de 
tabaco al decir de L a A l b o r a d a de P i n a r 
del Rio: sin embargo, las escasas transac-
ciones que se celebran en el t é r m i n o de 
San Juan y Mart ínez , alcanzan los mejores 
precios. De Guane, dicen a l colega, que 
ha 7 bastante tabaco sin vender. E n el pun-
to conocido por "Punta de la Sierra" no se 
ha vendido ni una sola hoja á pesar de su 
buena calidad; sucediendo lo contrario en 
el barrio de L u i s L a z o , cuya cosecha e s t á 
vendida casi en su totalidad. 
—Por el Gobierno General se h a trasla-
dado al Ayuntamiento de esta ciudad la 
Real órden de 5 de junio ú l t imo desesti 
mando su pretens ión para elevar hasta el 
3 7 i por 100 los recargos de 18 y 25 por 100 
aprobados por Real órden de 15 de junio de 
1883 sobré las cuotas que pagan los contri-
buyentes al Estado por contr ibución terri-
torial y sobre la industria, el comercio, las 
profesiones y las artes. 
—Por conducto fidedigno ha sabido L a 
Alborada de Pinar del Rio que dentro de 
un mes á m á s tardar, es tará en disposic ión 
de abrirse al públ ico el paradero del ferro 
carri l del Oeste en Consolación del Sur. E n 
la actualidad se e s t á n levantando las pare 
des de la es tac ión, y en cuanto á la l ínea 
férrea, solo falta terminar una alcantarilla 
y tender los carriles por espacio de un k i ló -
metro escaso, para qué los trenes puedan 
Hogar al mencionado paradero. 
De este úl t imo punto en dirección á a -
quella ciudad, es tá hecha la exp lanac ión 
en una longitud de m á s de un k i lómetro . 
—Procedente de Nueva-York entró en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, el vapor mer-
cante nacional J o s é B a r ó , con carga gene 
ral y sin pasajeros. 
- L e e m o s congosto en E l Eco de G a l i -
cia que el licenciado en derecho, Sr. Don 
Francisco Serra es tá recibiendo los m á s en-
tusiastas elogios de la colonia gallega de 
esta capital por los humanitarios sentimien-
tos y la generosidad é Inteligencia que ha 
demostrado al encargarse gratuitamente, y 
por indicaoion de dos señores vocales de la 
Sociedad gallega, de la defensa de un infe-
liz comprovinciano que habla sido conde-
nado en primera instancia á 14 anos de 
presidio por haber matado y herido á va -
rios chinos que le acometieron, y el c u a l h a 
sido absuelto por la E x c m a . Audiencia, 
después de un brillante Informe de su abo-
gado. 
—Se ha dispuesto que el cargo de ayu-
dante de la fortaleza del Morro de esta 
plaza sea desempeñado por el alférez de 
Estado Mayor de Plazas D . Anselmo L ó -
pez Grespo. 
—Habido nombrado en comisión Director 
del Parque sanitario de esta Plaza el módico 
mayor de Sanidad Militar D . José Zapico. 
— E n el Instituto de Voluntarios han sido 
ascendidos: á alféreces D . Gervasio Cano y 
Carvajal y D . Pedro Jureñas y Vega; á te-
niente, D , Pedro Marín González y á capi-
tán, á D . Bernardino García Pola. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los tenientes de Voluntarios D . 
José María Escasius y D . Manuel Meseda 
López y al de igual clase de Bomberos D . 
Andrés Monote Carballo. 
—Besoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General, por 
el vapor-correo Ciudad de G á d i e : 
Concediendo mejora de retiro, al cap i tán 
D . Pedro Beduelio, retiro al comandante 
D . Pedro González y al capitán D . Rafael 
Martínez; la cruz de San Hermenegildo, al 
teniente D . Joeó Bento; un año m á s en si-
tuación de supernumerario al médico ma-
yor D . Bafael Fleitas y mayor ant igüedad 
al sargento 1? D . Enrique Ca l . 
Disponiendo el regreso del tenienta coro 
nel D . Joaquín Seijas. 
Nombrando jefe del depósi to de bandera 
de Barcelona, al comandante D . A n t o n i o 
Iracheta. 
Accediendo á instancia del farmacéutico 
D. Agust ín Algarra. 
Destinando al ejército de Puerto-Bico, 
al comandante D . Bafael Rosado y capi tán 
D . Vicente González . 
Concediendo empleo de capi tán al te-
niente D . Joeó Martínez; dispensa de tiem-
po para presentar su partida de casamiento 
al comandante D- Juan de la Pezuela; pen-
sión á Da Nicolasa Davis y d o ñ a Cármen 
Chacón; retiro al sargento 1? Francisco 
Martin; mayor efectividad al comandante 
de Estado Mayor de Plazas, D . Juan L ó -
pez y pagas de tocas á doña María del Cár-
men Sierra, 
Desestimando Instancia del alférez D . 
Angel Soler. • 
Concediendo regreso al alférez D . Mauri -
cio Hernández , al módico mayor D . L e o -
poldo P é . e z y al teniente D . Ignacio Mi-
guel Pascual. 
Disponiendo el alta en este ejército del 
alférez D . José B r a ven. 
Concediendo el retiro al coronel D . V i -
cente Dómine . 
Desestimando instancia del teniente co-
ronel D . Bamon Echavarr ía . 
Concediendo el retiro al coronel D . J o s é 
de Morales. 
Disponiendo se acrediten en concepto de 
especiante á embarque, los sueldos de quo 
está en descubierto el oficial segundo D . 
Bafael Linares y se haga extensivo á los 
sargentos primeros de Guardia Civ i l , el ar -
tículo 25 |de las instrucciones para el pase 
á Ultramar, de los jefes y oficiales de los 
cuerpos de escala cerrada. 
Concediendo regreso al oficial tercero de 
Archivo D . Cárlos Castilla; pens ión á D a 
Isabel Núñez de la Torre; la medalla do 
Bilbao al sargento primero D . N i c o l á s Do-
mínguez y la de Cuba al médico Io D . Ge-
naro Bermudez. 
— E a la Administración L o c a l do A d u a -
ñas da este puerto, ee han recaudado el dia 
28 de Julio, por derechos arancelarlos: 
E n oro $ 16,237-92 
£"n p l a t a . . . $ 441-32 
Enblllotes $ 2,004 82 
Idem por impuesto: 
Sn $ 3,135 78 
-Adminis trac ión Principal de Haolonda 
Páblloa de la provincia de la Habana. R a -
sa idaoion de contribuciones el d ía 21 de 
julio. 
•ímna anterior desde el 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P o r « i .•'[) r mercinte nacional «Tose .Ba-
ro, (jae procedente de Noeva Y o r k entró 
hoy BÚ p u e r t o recibimos per iódicos de M a -
driil un d ía m á s recientes en sus lechas qne 
los qne nos trajo el correo de Cádiz . H é aquí , 
pues, laa principales noticias del 9 de j u -
lio: 
Hemos tenido o c a s i ó n de ver una carta 
que M . Henry Gautier , redactor del perió 
1? de enero de 1885.1313,932 29 3.109 
Por corriente 2,042 86 
Idem atraeos. 41 52 . . . . . . 
T o t i l « 3 1 6 , 0 1 0 67 3.169 75 
—A'gun mendigo que te seguiría, y 
—No, nada de eso. 
—Esto pica en historia ¿Era, pues, 
un mil lonario?—preguntó el Marqués . 
— S i es verdad lo que dice la gente 
pudiera serlo con el tiempo 
—¡Ah, vamos! Y a verán Vds. cómo resul 
ta qne era a lgún tunante, que le p id ió á 
Antonieta la bolsa ó la vida,—dijo l a vieja. 
—¡Ctsi , oafei acertaste, t i í ta! Porque, 
aunque no me pidió la bolsa ó la vida , 
era el hijo de Carvaján, en cuerpo y alma. 
Todos callaron; hac ía veinte a ñ o s no se 
pronunciaba este nombre en aquella casa 
ein que fuera precursor de alguna desdicha. 
E l Marqués bajó los ojos, y con acento som-
brío murmuró: 
-No me acordaba de que Carvaján ten ía 
un heredero 
Envolv ió en una mirada indefinible á sus 
doa hijos, como si temiera que el odio del 
padre, traamitido á su natural sucesor á 
manera de fat íd ica herencia, pesara un d í a 
sobre aquellos seres tan queridos como pe-
saba sobre él; luego, con vaga inquietud, 
añadió: 
-Pero, ¿cómo fué encontrarle? ¿Le h a -
blaste? 
—Sí, papá; me hab ló con mucho respeto, 
para preguntarme qué camino era el de 
Neuville. 
- L e felicito (murmuró Roberto, cuyos 
ojos brillaron); porque de otro m o d o . . . . 
-Yo no sabía quién era, ni pensaba ave-
riguarlo. Me p r e g u n t ó dónde estaba el ca -
mino, le dije que me siguiera, anduvimos 
largo rato sin hablarnos, y al separamos 
me dijo su nombre. 
-¿Y es fino, ó es un patán? (dijo la s e ñ o -
rita de Saint Meurice). ¿Tiene la cara de 
lobo de su padre? 
I —Parece un Jóven bien educado, ¡y ©a ' 
dico L a F r u n c e , h a dirigido a l jefe militar 
del cuarto de S. M . , general Blanco, en la 
cual le manifiesta c u á n t o h a admirado la 
generosa y valiente conducta de S. M . D . 
Alfonso en Aranjuez y l a excelente Impre-
s ión que h a producido en F r a n c i a v en to-
das partes. 
Mr. Gautier a c o m p a ñ ó a l Ray en su viajo 
á las provincias andaluzas, con motivo da 
loa terremotos, y y a e n t ó n c e s pudo obser-
var y admirar el animoso e sp ír i tu de nues-
tro monarca, y su testimonio no ea recusa-
ble por ser el de un republicano redactor 
de un per iód ico tan conocido como L a 
F r a n c e . 
E i Evcnement publica una car ta del señor 
P a u l y Angulo, a ñ a d i e n d o algunos datos y 
opiniones á l a re lac ión de su conferencia con 
un redactor de dicho p e r i ó d i c o . 
E n la carta el Sr . P a u l y Angulo confirma 
la vers ión del redactor, salvo algunas lige-
ras rectificaciones. 
Pero a ñ a d e que desea el destierro volun-
tario de todos los jefes del partido republi -
cano, y que juntos formen un c o m i t é c e n -
tral de acolen. 
' SI no puedo conseguir esto,—dice el se-
ñor P a u l — v o l v e r é á A m é r i c a , con la per-
suacion de que en E s p a ñ a es Imposible la 
repúbl i ca , por el egoismo y la debilidad de 
sus jefes. 
— E l D r . F e r r á n h a remitido un extenso 
ar t í cu lo á la Correspondencia de Valencia, 
contestando á los ataques que le dirigen los 
enemigos de au eistema. 
E l D r . F e r r á n hace la siguiente declara-
c ión: 
" Y o no he pretendido l ibrar á todos mis 
inoculados de la invas ión y do l a muerte: no 
soy ni puedo ser el dispensador de la I n -
mortalidad; sólo aspiro á disminuir las de-
funciones de un 40, 50 y 60 por ciento á que 
á veces llegan las del có lera , y dejarlas re-
ducidas á un 10 ó á un 15 por 100, como las 
de una enfermedad c o m ú n . H a s t a ahora lo 
he conseguido; U s e s t a d í s t i c a s hablan, y 
nadie podrá desmentirlas. ̂  
L a C r ó n i c a de C a t a l u ñ a da la siguiente 
noticia: 
"Barcelona e s t á llena desde haoealgunas 
semanas, de valencianos, que han venido 
huyendo de la epidemia, ain que á pesar de 
tanta afluencia de fugitivos haya ocurrido 
cosa alguna que pueda inspirar a larma, 
pues, gracias á Dios, continuamos disfru-
tando de excelente salud." 
—Hoy recibimos do nuestro corresponsal 
de Aranjuez l a siguiente carta: 
" A r a n j u e z , 0 .—Al correr de l a pluma 
traslado á ustedes los siguientes apuntes: 
E s t a m a ñ a n a a d e l a n t ó por t e l é g r a f o , e n -
tre otras noticias la correspondiente á las 
^59 invasiones y 56 defunciones ocurridas 
en las ú l t i m a s veinticuatro horas, 6 sea 
hasta las nueue de la noche de ayer, y des-
de e n t ó n c e s hasta igual hora de la de hoy 
se han registrado 156 de aquellas y 95 de 
óatas. A primera vista se nota un p e q u e ñ o 
descenso en la mort í fera epidemia; pero ea 
só lo aparente, puesto que l a diferencia 
que exlate de las invasiones y bajas de ayer 
' hoy, para que fuese real y positiva, d e b í a 
aer bastante mayor, en a t e n c i ó n á que el 
vecindario v a diaminuyendo cada d ía , y a 
por las peraonas que se marchan, y a por las 
que fallecen, pues de unas 9,000 almas que 
tiempos normales encierra este real s i -
tio, en la actualidad h a b r á aquí escasamen-
te unas 3,000. L o que no admite duda, n i 
á u n para loa máa profanos á l a ciencia, es 
que los casos ocurridoa deade ayer, no r e -
visten tanta gravedad, y son considerados 
como m á s benignos, y en su consecuencia, 
se abrigan fundadas esperanzas de que l a 
enfermedad entre en el estado de decreci-
miento. ¡Dios lo haga! 
Bespecto á la noticia que a d e l a n t ó por 
te l égrafo de que las boticas estaban cerra -
das, y que he rectificado t a m b i é n por tele-
grama, mi conciencia me aconseja a c l a -
rar , como es justo, esta c u e s t i ó n . No era de 
toda punto Infundada aquella, puesto que 
de tres farmacias que hay en la pob lac ión , 
doa estuvieron cerrados porespacio d e a l -
gunas horas; pero l a c lausura fué motivada 
por causas excepcionales, como el estar e n -
fermos los practicantes quo las s e r v í a n , a l 
mismo tiempo que los d u e ñ o s de las mismas 
sufrían las pérd idas do s é r e s a m a n t í s l m o s * 
L a restante, que pertenece a l Sr . Manzano-
ha permanecido abierta dia y noche, 
atendiendo con prontitud á cuantas perso-
nas se presentaban en demanda de medici-
nas. L a verdad ante todo, y en su verdade-
ro lugar. 
L a asistencia facultativa e s t á perfecta • 
mente distribuida y organizada, hasta t a l 
punto, que tan luego como so recibo un avi -
so de un atacado, es reconocido Inmediata-
mente por el m é d i c o á quien corresponde, 
recibiendo todos los enfermos diariamente 
dos visitas por lo m ó n o s . 
E l clero de esta pob lac ión eatá siguiendo, 
en laa crítitaa circunstancias que atravesa-
moa, una conducta digna del mayor elogio, 
pues se multiplican todoa los aeüorea aacer-
dotea de tal manera en su sagrado deber, 
que todav ía no ae ha dado el caso de que 
muera un colérico sin recibir á n t e s loa ú l t i -
mos sacramentos. 
T a m b i é n merecen especial m e n c i ó n por su 
actividad y arrojo en sus respectivos cargos, 
las autoridades civiles y militares, que no 
descansan un eclo momento en disponer y 
cumplimentar todo lo necesario y m á s con-
veniente á los enfermos, ©vitando en lo 
posible la propagac ión de la enfermedad. 
E l personal de las oficinas del Ayunta-
miento y Juzgado ha quedado tan reducido, 
para el despacho de los m ú l t i p l e s asuntos 
que m o m e n t á n e a m e n t e hay que despachar, 
que varios partioularos se han prestado ge-
nerosamente á ayudar á loa Infatigables 
secretarlos de loa expresados centros, entre 
los quo so distingue el administrador de 
Bentaa estancadas, Sr. Corroas, que acude 
todos los d ías á auxiliar las faenas de la se-
cretar ía del Ayuntamiento. 
Tanto en é s t a como en el Juzgado, no hay 
ningqn asunto retrasado, lo cual honra á 
sus jefes y subalternos. Y ya que hablo de 
esta corporac ión , debo manifestar que e s t á n 
siendo objeto do generales aplausos por su 
noble conducta los tenientes Sres. G a l l ó n y 
Cupuogiao y los concejales Sres, De l C a m -
pillo y Muñiz , los cuales cooperan con el 
presidente en todos los servicios de actual i -
dad, permaneciendo en el municipio hasta 
las altas horas de la madrugada. 
Con el fin de evitar l a a g l o m e r a c i ó n de 
soldados en el cuartel de caba l l er ía , se h a 
dispuesto que parte de la fuerza duerma en 
laa habitaciones de la real casa de oficios. 
L a oficialidad de h ú s a r e s de l a Pr incesa no 
ha tenido novedad. 
Hoy han fallecido las esposas de los se-
ñores interventor del rea l patrimonio y jefe 
de la guardia civi l de eate tercio. 
E s t a tarde ha llegado el presidente do la 
D i p u t a c i ó n , señor conde de la Bomera, 
a c o m p a ñ a d o del contador de l a misma, 
ayudante de Ingenieros do caminos provin-
ciales, y de los practicantes L ó p e z Miera, 
Sanz, Mart ínez y Nieto Ciudad. 
E n cada botica so ven hoy auxiliando con 
sus buenos servicios varias hermanas de la 
Caridad, laa cuales despachan las recetas 
con verdadero conocimiento de sn cometido. 
Hoy ha fallecido de l a enfermedad r t i -
cuanto á su figura, no es desagradable. Pe -
ro ei tienes deseos deseca de saber detalles 
sobre su familia (proaiguió Antonieta con 
ironía) , el s eñor Molegean puedo ilustrarte 
mejor que nadie. 
— ¿ Y o , s e ñ o r i t a r - b a l b u c e ó el notarlo, po-
n i é n d o s e las doa manos aobre el pecho, en 
actitud de protesta. 
—¿El alcalde Neuviiie no es t a m b i é n su 
cliente como y o ? — i n t e r r o g ó el Marquée . 
—¡Oh, señor m í o , es muy distinto! (repu-
so Molegean, cuyos ojos p e s t a ñ e a b a n muy 
de p i i sa d e t r á s de sus gafas de oro). Con 
Carvaján estoy en relaciones mercantiles, 
señor Marquée; pero con V . , s eñor Mar-
qués , y con su s i m p á t i c a familia, mo unen 
lazos do la máa respetuosa amistad. 
— E n fin, Molegean; ¿come V d . hoy en 
casa del A l c a l d e ? — i n t e r r u m p i ó Boberto con 
sorna. 
—Hoy, no , y eso lo hago ali í cuan-
tas m ó n o s voces puedo (dijo el notario, que 
parec ía estar en el tormento). V . sabe lo 
quo pasa en estaa poblaciones, que ni son 
pueblos ni ciudades. U n hombre como yo, 
tiene que contemporizar con todos, so pena 
de no poder ejercer au profes ión. L o s t iem-
pos e s t á n muy malos C a r v a j á n hace 
muchos negocios , y para mi estudio 
es el primer elemento que le sostiene. Pero, 
c r é a m e V . , entre ól y yo no existo intimi-
dad ninguna. 
—Vamos, no haga V . e l j e s u í t a , Moie-
gean ( in terrumpió con violencia la t í a de 
Roberto, plegando con desden sus bigotu-
dos lábloa) . ¿Se le han cr i t icado nunca sus 
familiaridades con ese personaje? ¿Somos 
nosotros de los que indisponen á las gentes? 
¿Hemos contestado j a m á s á sua ataques de 
otro modo que por modo dol desprecio? 
(Se c n n l i n u a r á . ) 
nanta el comandante del regimiento de San 
Fernando, Sr. Cañas Roldan. 
E l señor conde de la Romera ha traído, 
para su reparto entre las familias más ne-
cesitadas, 4,525 pesetas. 
Cierro esta carta, porqne no tengo ánimo 
ni fuerza para ser m á s extenso.—/S. Z . " 
—Hoy recibimos de nn corresponnsal de 
Mnrcia, l a siguiente carta: 
M u r c i a , 4. 
£ 1 estado de la salud pública ha mejora-
do notablemente. Son ménos y míls benig-
nas las invasiones. Se toman medidas efi-
caces para evitar la entrada de los emigra-
dos, entre los que hay muchos de modesta 
fortuna, que desean volver á sus hogares y 
á sus habituales ocupaciones. 
H a tomado posesión parte del nuevo 
Ayuntamiento, pues muchos concejales es-
tán ausentes. E l nombramiento de alcalde 
á favor del Excmo. Sr. D . Mariano Castillo, 
ha sido recibido con inequívocas muestras 
de simpatía. Dicho señor fué gobernador 
de esta provincia cuando la Inundación de 
1869, en cuyas circunstancias demostró 
gran valor y acierto. Ha sido también go-ernador de Valencia, Sevilla y otras pro-
vincias Importantes. E n la actualidad com-
parte con el Sr. Alcázar y demás autorida-
des, el ímprobo trabajo de atajar la epide-
mia , socorrer la miseria y convertir en 
higiénicos y aalubles los barrios pobres de 
la capital. 
Ha tenido un nuevo amago de cólera el 
Sr Acero, teniente fiscal de esta Audiencia, 
digno de toda consideración y respeto, por-
qne en los momentos de más peligro no ha 
vacilado en visitar los coléricos, prestándo-
les auxilios morales y materiales, y ejercien-
do actos de caridad y abnegación que qui-
zás hayan contribuido á la enfermedad 
que, afortunadamente, no ofrece peligro por 
ahora. 
Van á emprenderse obras públicas, entre 
ellas la coDtlouacion del Palacio de Justicia, 
para que puedan ocuparse muchos braceros, 
hoy sin trabajo. Dicho palacio dará cómodo 
y elegante albergue á loa juzgados munici-
Í)aIoa y de Instrucción, y á la Audiencia de o criminal E l señor ministro de Gracia y 
Justicia ha diapuesto de fondos del presu 
puesco de ontribuclonei? para la continua-
ci m de la» obra«. 
Quedan unos 40 enfermos en el hospital 
da coléricos y aunque en la población toda-
vía menudean las invasiones, han perdido 
su oriraUlva Intensidad. 
H >y está el día nebuloso y se teme un 
racrudeolmlenfo; pero esto son cfticulos que 
necesitan confirmación, pues la enfermedad 
es tan rara, que no puado hacerse afirma 
clon de ninguna espenie. 
L o e l rto ett que la higiene, el sanetimlen-
to do loe focos más insalubles y la buena 
a l imentac ión , son el mejor preservativo. 
Hachos prácticos lo demuestran aquí. 
Desde que la jente se ha convencido que 
cuidándose se contagia ménos, el decreci-
miento ha sido visible; así es que las clases 
acomodadas han ofrecido pequeño contin-
gente al cólt-ra 
L a epidemia es colérica, no hay que du-
darlo, pero participa algo del paludismo 
del país. Hay dos observaciones Impor-
tantes; en otras iovaaionea han cesado las 
enfermedades comunes ó han degenerado 
en cólera y los pájaros han huido do las 
poblaciones infestadas; aquí tenemos otrae 
enfermedades que siguen su curso natural 
y los pájaros no dejan los árboles ni loa 
aleros de los tejados 
Como población eminentemente católica, 
no hay nadie que no lleve su reliquia, y se 
han repartido oraciones impresas llamadas 
verdaderos ant i -colér icos en las que se pide 
á Dios y á su Santa Madre quo aplaquen en 
enojo y nos miren con ojos de piedad y ml -
aerlcordla.—J?/ Corresponsal. 
— E n el tren correo salló anoche para V a 
lencia el ministro de Gracia y Justicia, Sr. 
Sllvela, acompañado del gobernador del 
Banco Hipotecario, Sr. Sánchez Buatillo; 
del director de los registros, Sr. Amoróe; 
del Sr. Lorlng y del diputado por Requena, 
D. Manuel Recb. 
E n la estación despidieron al Sr. Sllvela 
muchos senadores y diputados valencianos, 
los señores ministro de Fomento y goberna-
dor de Madrid y varios personajes políticoa. 
E n Valencia se alojará el Sr. Sllvela en 
la casa del Sr. Amorós, y permanecerá en 
aquella población uno ó dos días, ú las cir-
cunstancias no reclamaran por más tiempo 
su presencia allí. 
— H a llegado á Santiago de Galicia la 
primera gran peregrinación al Santo Se-
pulcro, compuesta de 3,000 personas. 
— E l debate político terminará hoy pro-
bablemente. 
Los dlacnrsos do los Sres. Labra y Rome-
ro Robledo eran anoche grandemente elo-
giados por sus respectivos amigos y admi-
radores. 
Los ministeriales se muestran muy con-
tentos del debate, pues ayer rednjo el 
ministro de la Gobernación á sus verdade-
ras proporciones la cuestión de la coalición 
electoral. Justificó plenamente BU sistema 
aanltarlo, y definió y expuso el carácter 
constitucional del viaje del Rey á Aran-
juez, de manera que ya no queda duda sobre 
BU BlgolfioaoIoD, siendo acto espontáneo del 
Rev, y dándole el midmo carácter que le ha 
dalo 14 prensa de todas h\* opiniones, y el 
pueblo entero, que tanto y tan jüfitamunte 
ha aplaudido la noblo y valerosa resolución 
del monarca. 
—Hoy contestará al Sr. Portuondo el mi 
nlstro de E-tado, y al Sr. Sagasta el Sr. 
Cánovas dt-l Castillo. E l vlórnea proba-
b êm ote terminaran sua tareas los Cuerpos 
C'M> giaisdores. 
— B o l s i n . — ñ \ n operaciones ni cambios. 
H A O B T T I i I i A S 
CRÍMBN-—El celador do policía de G!aa-
nabacoa participa al Jefa de la provincia, 
qne en la mnñ ,na do ayer, al salir una mo-
rena de 'a casa do su abuela, sita en la caile 
á* San J aqain, encontró un sujeto de su 
clase qne hacía tros ó cuatro días la perse-
guía y la i-lgoló hasta la calle del Obispo de 
la mtsnu vi i ia, y abalanzándose sobío ella 
la Infirió once heridas, las qne le ocafionn-
rou la muerte E l agresor emprendió la 
fosr» v áun no ha sido capturado, á pesar 
de 'as penqulsas do la autoridad. 
L A TLXTSTRACTOÍT CATALANA .—Esta im-
{cortante publicación, en los seis años qne leva de vida, ha logrado atraerse lao slm-
Satlas de cuantos la leen, y respecto á gra-ttdoB está al nivel de las mójores de BU 
clase. Los números 124 y 125 de la misma, 
que acabamoa de recibir, son dignos de es-
pecial mención por todos conceptos. L a 
administración de dicho porló Ileo se ha re-
formado completamente y se propone obser-
var la mayor puntualidad en cuanto de ella 
dependa, á fin de complacer á sus constan-
tea favorecedores.—La agencia en la Ha-
bana está á cargo do D. Miguel Alorda, 
dueño de la librería L a Enciclopedia, O' 
Reilly 90. 
MÚSICA X .S?AÑOr.A V F L A M E N C A . — E l 
conocido escritor belga Van dor Straoten 
acaba de publicar sobre loa músicos holan-
deses en España desdeeislglo \ 1 I al X V I I I 
nn libro curioso. 
Contiene éste una cosa que halagará nues-
tro amor propio nacional: la prueba de que 
á los gobernadores españoles de los Países 
Bajos se debe la organización de la trage-
dla musical, madre do la ópera moderna. Y 
otra coaa que mortificará por Igual el orgu-
llo de loa que aspiran á formar la ópera oa 
pañola: la prueba también de que España 
ha sido en todos los tiempos grande aficio-
nada y entendida en música, pero pobre en 
compositores notables. 
E n Flandea organizaban los gobernado-
res españoles capillas célebres en toda E u -
ropa para mandarlas á España, que era en 
aquel tiempo la gran consumidora de ta-
lentos múdeos . Felipe el Hermoso, Cárlos 
V , la reina María de Hungría y la arohidu-
queaa Leonor trajeron á nuestra patria ca 
pillas é Instrumentistas que eran la admi-
ración del mundo. 
Entóneos se escuchaba en las Iglesias tan 
buena música como la qne ahora se oye en 
el Real. L a s capillas se componían de ar-
tas tan excelentes y relativamente tan ca-
ros como loa que en el día forman las com-
Safiíaa de ópera. Pero el oírlos costaba aatante ménos. 
Por último, el Sr. Van der Straeten dilu-
cida un punto filológico muy discutido y de 
mveho Interés para nuestros fóllc-loristas. 
L a palabra .// ií»enc«s, aplicada en España 
á un género especial, se dló por primera 
vez al canto de loa peregrinos llamencosque 
en los algloa X I I , X I I I y X I V iban á San-
tiago de Compostela. Y luego ao llamaron 
fiam ncas una porción de canciones popu-
larla 
L a flamencomanía es, por lo tanto, de an-
tigua estirpe, á pesar de sus aficiones pie 
bayas. Data del siglo X I T . E n la Quia 
oflcial no habrá dos t ítulos nobiliarios tan 
antiguos 
EXXMBNBS — E l IÚDCS último se efectua-
ron os a» la Srta D i Rosa Cruz Nuesa y 
D - g A ^ j , p.tra obtener el t ítulo de maestra 
eiemeuiiai, habiendo demostrado sólidos co-
no^imlentoa y baenaa facultades para dedi-
caban ¿I -rofW rado. 
E n liúdas laa asignaturaa eatuvo tan bien 
y pr^-tíüió además una pordon de bordados 
y Uno- * de rao o mérito, que alcanzó la 
hon >¿a nota do sobresaliente, por unanlml-
d a i —La í'i lo ta moa cordlalmonte por tan 
f e í i í .-abado, lo mlarao que á la Sra. doña 
V b ñ n i a Soria de Rlvaa y al Sr. D, L u i s 
Biowftj d9 loa oaalea gaalso ípala la primera, i 
PERIÓDICOS Y LIBROS. — Una colección 
de E l I m p a r c i a l de Madrid, otra de L a 
Benaixensa de Barcelona y un ejemplar de 
la novela de Adolfo Belot titulado E lena y 
Mat i lde hemoa recibido por conducto de 
nuestro amigo D . Clemente Sala, dueño de 
la librería de la calle de O'Reilly n? 36. Mil 
gracias. 
SOCIEDAD E N PROYECTO.—En Güira de 
Melena ae trata de establecer nna sociedad 
que comprenda el recreo lícito y honesto y 
la educación física, moral, intelectual y ea 
tótica, aegun dice una circular que hemos 
recibido de dicho pueblo. Se ha nombra-
do una comisión gestora, para llevar á ca-
bo el proyecto cuanto ántes . 
LIBRO EN PRENSA.—Sabemos que pronto 
se dará á la estampa y ae pondrá á la ven 
ta, á precio módico , una obra sobre &ase-
ball , en la que ae Insertan laa reglaa de di 
cho juego y muchos datoa referentea al 
juee en loa partidos. Se noa dice que apa-
recerán en laa páginas de eae libro todos 
los clubs que existen en la Habana, con ana 
untaa direotlvaa y jugadorea. Aviao á loa 
aficionadoa á^e ío íeras . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL. — Acaba 
de visitarnos este distinguido colega con 
su número correspondiente al día 10 del 
actual, que nos ha sido remitido por la 
agencia que tiene aquí establecida. 
Creémos inútil agregar que ea dicho nú-
mero tan notable como los anteriorea, tan-
to por lo ameno de su lectura como sua 
grabados, y por si nuestros elogios pudieran 
parecer exagerados, publicamos á conti-
nuación el sumarlo: 
Grabados.—Alemania: el General Moltke 
en su despacho.—México: Arbol de la no-
che triste, donde Hernán Cortés lloró la 
derrota de su ejército.—La caridad—Exce-
lentísimo Sr. Teniente General D . José de 
la Gándara y Navarro, presidente de la 21 
Sección de la Junta Superior Consultiva de 
Guerra.—lela do Cuba: Voluntarios practi-
cando un reconocimiento.—D. José Alcá-
zar, Gobernador Civi l de Murcia.—Murcia: 
distribución de socorros—Palacio Episco-
pal—Vista de Murcia, tomada desde el 
barrio de San Benito.—Jaque-mate. 
Texto.—Crónica—El Fe ld mariscal con-
de Moltke ea su gabinete del palacio del 
Estado Mayor en Berl ín—La Caridad—Vo-
luntarios de Cuba—Jaque-mate (cuadro de 
de Md. Henriette Bonner)—Un prócor mo-
derno (Soneto), por D Juan Gúllen Buza-
rán—El árbol de la noche tríete—Exorno. 
Sr. Teniente General D José de la Gánda-
ra y Navarro — E l cólera en E s p a ñ a (cuatro 
grabados)—lutroduccion y primer capítulo 
fie un libro médico - E ) Príncipe Potemkin, 
Feld mariscal al servicio de Rusia en el 
reinado de Catalina I I (Continuación), por 
el General D . Juan Gúllen Buzarán—So 
bre la epidemia colérica—Primeros auxilios 
en caso de accidentes repentinos (Conti-
nuación) por el D r . D . José Reig y Gar-
c í a - E s p e c t á c u l o s por D . José de Siles. 
Una escuela de cadetes en Alemania (Con-
clusión) —Sofía Casanova, por D . Pedro de 
Lara—Anuncios—Sobre cubierta, por Don 
Eduardo do Palacio-Variedades-
L a I l u s t r ac ión Nacional tiene su agen-
cia gsneral en la calle de San Pedro núme -
ro; donde se admiten suacriciones, así como 
en la librería de D . Clemente Sala, O'Reilly 
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TEATRO DE IRIJOA. -PaTa mañana, juó-
ves, ao anuncian las obras siguientes: 
A las ocho.—El pasillo cómico-lírico ¡Có-
mo esH la sociedad! 
Á las uno ve .—La crónica manchega Los 
Bandos de Vi l l a f r i t a . 
Á las diez.—El juguete cómico-lírico Bon-
dó final. 
CORRIDA DE IOROS.—Según nos comuni-
ca el capitán Piñera, ayudante de órdenes 
y secretarlo particular del coronel Pubillo-
nes, la corrida de toros del domingo próxi-
mo, en la plaza de Regla, será al estilo de 
las que so celebran en la Península. Saldrán 
al redondel seis toros puntales más bravos 
que la canícula presente, loa cuales _serán 
estoquedos por tres espadas, E l N i ñ o , E l 
Mestizo y E l Americano. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido E l 
Eco de Covadonga y E l Bepertorio de F a r -
macia. 
También ha llegado á nuestras manos el 
número décimo-tercero del Boletín J u r í d i 
co, qne dirige el Sr. Ldo. D. Florencio Su-
zarte. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
vea, en ir s alcaldías siguientes: E n la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr . M. Sánchez. E n 
la de Marte, de 1 á 2, por el Dr. Hoyos. E n 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el Dr . M. 
Sánchez. E n la de Chavez, de .12 á 1, por 
el Dr. P. Sánchez. En la de Peñalver, de 
1 á 2, por el Ldo. Reol. E n la de Monsorra-
ta, do 2 á 3, por el Ldo. Mejfa. 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . — Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, jnóves: 
Á las ocho.—Estreno do L a Pericona. 
Á las nueve.—La pieza titulada Amigas 
de confiama. 
Á las diez.—La obra denominada Ca-
neca. 
A l final de cada acto se cantarán guara-
chas y puntos del paí». 
DONATIVOS —Hemos recibido la siguien-
te carta con la cantidad que en la misma 
expresa: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
i Muy señor mió: adjuntos le envío 
cinco peeoa billetes, para que se sirva re-
partirlos entre las siguientes personas ele • 
gas: D. Fé l ix Roca, D1; Joaquina Ortega, 
D" Luisa Valdéa, D1? Teresa Carménate y 
D. Manuel R. Norlega. 
Anticipándole las gracias queda de Vd . 
afmo. S. 8. Q, B . S. M.— Un devoto del 8. 
C de J . " 
POLICÍA —Un pardo recibió una herida 
leve, qne le OCBalonó otro de su clase. E l 
agresor no ha sido habido. 
- C u a t r o Individuos que transitaban en 
coche con ánimo do hacer daño á una mu-
jer y á otro eujoto faeron detenidos, ocu 
páadoselea en el vehículo dos revó'vers y 
un cuchillo. 
- IfHirlda levo ocasionada á un asiático 
por otro de au clase, que fué detenido. 
—De la playa de San Lázaro fué extraído 
un asiático, que al ir á bañarse lo arroja 
ron las olas mar adentro, falkclendo en la 
casa de socorro del distrito. 
—Un moreno fué atropellado por un ca-
rretón cargado de carbón, no pudlendo ser 
detenido el conductor. 
— E n una cindadela, alta en el sexto dis-
trito, hubo una reyerta entre nn blanco, 
dea morenos, nna parda y dos morenas, re-
sultando heridos tres de los combatientes. 
—Reyerta de manos entre dos sujetos, de 
la que reaultaron lesionados levemente. 
— E n la casa del celador del Calvarlo 
cayó una chispa eléctrica, caneando dañoa 
de poca conalderaclon. 
—Por portar armaa prohibldaa fueron de-
tenidos cuatro anjetoa. 
EXTRACTO DOBLE DB HAAIAMBLIS DE 
VIRGINIA(Witch Hazel) del Dr. C. C Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgír . ica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inílamatorio, tanto 
interca como externa, talos como: 
Contualonea, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujoa, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Reífriados, Tos felina 
y Asma. 
E a infalible, aaombroao en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de a lmorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de V i r g i n i a del B r : nC. C. 
Bris tol , valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea Inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabrlcantea Lanman y Kemp, 
Newyork. 
SECOION DE INTERES PERSONAL. 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA, 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 433 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N . H A B A N A . 
Lista do los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid el 
27 de Julio de 1885. 
Losjngadores que hayan sido agraciados con loa si-
gnientes premios, pueden pasar & percibir BU importe & 
Obispo 106. 
í í HÉRIK.—Números premiados con $G0. 
4678—f.78:t-C09C—1.1489-10217—23361—23352—23353— 
23354—23355—23360—23367—23358 -23359. 
233C0 $120 (dudoso). 
3 í SU RIE.—Números premiados con ICO. 
4678—5783—eO.IO—1^489—19217—23351—23352-23353— 
23354 -23355-23350-23357—23358-23359. 
23360 $120 (dudoso). 
106, O B I S P O 106. 
J O S E M A R I A L O P E Z . 
Unica casa qne recibo los telegramas á las diez de la 
maCana del dia de la Jugada. 
H A Y B I L L E T E S 
para loa sorteos de 6 de agosto, extraordinario, & 10 en-
ondos, y 17 y 26 de agosto, ft 3 esondoa. 
On'874 ? 1-204 
m m i s i ' A i i D E LA m m , 
De órden del Excmo Sr. Presidente se 
convoca á loa Sres. sócios de este Instituto 
para Janta general que con el fin de nom-
brar la nueva Directiva, aegun lo que dis-
pone el art. 2G? del Reglamento, se verifi-
cará el domingo 2 del próximo agosto, á las 
doce de la mañana, l lenándose las preacrip 
clones del art. 42? 
Habana, 28 de julio de 1 8 8 5 . - E l Secre-
tarlo, A . Éojo. 
G P 5 28a 5-29d 
DE 
6 A L M 0 5 9 . 
• tíí Itay cualquier poraoii», víctima do una outenutdad 
eruptiva que no tiene esperanza de ser curado jamás, 
qne deje de tener desconfianza. Mientras que pueda pro-
curar el Jabón de Azufre de Glenn no tiene motivo para 
temer que no sea posible corarse. 
Hágase jóven, mi amigo, usando el Tinte de Pelolns 
tantánao deHi l l . 23 
E n el sorteo verificado hoy, 27 de Jnlio, 
lian sido agraciados loa números siguien-
tea: 
Números . Pesetas. 
23,310 80.000 
12,050 40.000 
1"? Serie. Premios. 
NUMEROS. PBSEl 'AS 
3 . 0 1 1 . . . . 300 3 . 0 1 1 . . . . 300 
4 . 7 4 2 . . . - 300 4 . 7 4 2 . . . . 300 
8 . 0 1 0 . . . . 300 8 .010 . . . . 300 
8 . 5 1 4 . . . . 300 8 .514 . . . . 300 
1 2 . 0 1 1 . . . . 300 12 .011 . . . . 300 
1 2 . 0 1 2 . . . . 300 12 .012 . . . . 300 
1 2 . 0 1 3 . . . . 300 12 .013 . . . . 300 
1 2 . 0 1 4 . . . . 300 12 .014 . . . . 300 
1 2 . 0 1 5 . . . . 300 12 .015 . . . . 300 
1 2 . 0 1 6 . . . . 300 12 .016 . . . . 300 
1 2 . 0 1 7 . . . . 300 12 .017 . . . . 300 
1 2 . 0 1 8 . . . . 300 12 .018 . . . . 300 
1 2 . 0 1 9 . . . . 300 12 .019 . . . . 300 
12 .020 . . . . 300 | 12 .020 , . . . 300 
1 3 . 1 2 5 . . . . 300 1 3 . 1 2 5 . . . . 300 
1 4 . 0 1 5 . . . . 300 1 4 . 0 1 5 . . . . 300 
15 .114 . . . . 300 115.114 300 
.15.194.. . . 300 | 15 .194 . . . . 300 
18 .118 . . . . 300 | 1 8 . 1 1 8 . . . . 300 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 6 de Agosto, consta de 16,000 billetes 
y 800 premios, siendo el mayor de 50,000 
pesos oro. fíaliano 59. 
^ 1 — 8 7 3 P lb29-2d-30 
2n Serie. Premios. 
NUMEROS, PESETAS 
debnjo de los portales de TiTIZ. 
A I . P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece de nuevo á sus numerosos 
clientes un variado surtido do calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verso por su 
elegancia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del Interior) del qne tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
£1 calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las bomas construidas también en ía 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A MARINA, casa Importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado do la elegante barbería Salen deljuz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
qne el qne estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S , C A R D O N A Y C» 
Cn. 541 P 80-14My. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—Ea Belén la del Sacramento, de 7 á 
8¡ en la Catedral, la de Tercia, á las 8i ; y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
Aviso general para los fieles. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Teniendo que empezarse en esta iglesa el jubileo cir-
cular el lúnes 27 del corriente y haoióndose en dicha 
iglesia algunas reparaciones, se avisa á los ñeles que 
dlcho jubileo circular tendrá lugar en la capilla de San 
Plácido entrando por la puerta de la calle de Luz 
C802 4-26 
t 
£ 3 . 3F» . X > . 
D. Rafael Solozabal y Jiménez 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña 
na á las 4* de la tarde, su padre po 
Utico, herumnoa y b^rramoa políticos, 
parientes y amigos que suscriben, 
suplican á laa personas de su amistad, 
que por olvido no hayan recibido pa-
peleta de Invitación, se eirvan concu-
rrir á la casa calle de Neptuno n? 19, 
para de allí acompañar el cadáver al 
cementerio de Colon, á cuyo favor 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, jallo 29 de 1885. 
Jaan Mazon.—Fernando y Tomás Solozabal.— 
Jnan Mazon Jiménez —Uaudencio Avancós.— 
Juan Font.—Emeterio Zorri l la .-Simeón del Po-
zo.—Oliverio Agrámente. 
1-S0 
JES. JE*. J O . 
D. Justo Angoitia y Pérez 
R A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de mañana, 
su madre, padrasto y tio, suplican & 
las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Zarja 
n0 58, para acompañar su cadáver al-
cementerio de Colon, donde se des 
pide el duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 2!) de julio de 1885. 
Dolores Pérez de A urrecoeohea—Ignacio A n -
rrecoechea—Eduardo Kodi ignez Acosta—Tomás 
Anrrecoeoi-ea—Angel Aurrecoechea. 
I^ter' No so reparten esquelas. 
otm i - s o 
C O M U N I C A D O S 
COLLA m m 
Esta Sociedad celebrará Juata Genera^ 
extraordinaria, á las ocbo de la noebe del 
próximo juéves 30 del corriente, con objeto 
de tratar asuntos de Interés vigente, y otros 
relacionados con la emisión de obligaciones. 
Habana, 20 de jallo de 1885.—El Secre-
tarlo, Jaime Angel . 
Cn 865 1 30a 3 281 
C a s a do préstamos 
L A N U E V A U N I O N . 
Calle del A g u i l a 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arias. 
En esta oasa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prenderla, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeüos. 
En la misma se da dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando nn Interés módico, guardándole al público te-
das las consideraciones posibles. E l plazo del EmpeCo 
será el que el depositante guste fijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
8809 26-7J1 
Habana 19 de de ju l io de 1885. 
Sr. Director delDiABio DE LA MARIICA. 
Muy señor nuestro: 
Participamos á Y . qne por mútuo convenio hemoa d i -
suelto la sociedad que dedicada á la fabricación de fós-
íbros eu la calle dé la Soledad n. 4, con el nombre L A 
UNION giraba b^io la razón social de 
GKünarfc, R i v a s y Ca 
quedando su liquidación á cargo de la qne nuevamente 
se ha formado según circular á continuación. 
Agradecemos á Y . las consideraciones que le hemos 
merecido y suplicando las haga extensivas á eueatros 
favorecedores, somos de Y . atentos S. S. Q. B. S. M . , 
Guinart, liivas y C? 
Habana 1? de jn l io de 1885. 
Sr, Director del DrARio DE LA MARINA. 
Muy se&or nuestro: 
P.e Hriéndonos á la circular que antecede participamos 
á Y . haber formado una sociedad industrial, para de-
di narnosá la fabricación de fósforos, con el nombre de 
L A UNION en la caUe de Palatino número 7, Cetro, 
que girará bajóla razón social de 
G u i n a r t , P o r t a s y O • 
habiéndonos hecho cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la extinguida. 
Son socios gerentes D . Juan Guinart, D, Agus t ín 
Portas y D. Jacinto de Pan. 
Esperamos se sirva honrarnos con su confianza y to-
mar nota de nuestras Armas al pié, nos ofrecemos sus 
más atentos S. S. Q B. S. M . , Guinart, Portas y O? 
D. Juan Guinatrt, firmará: Guinart, Portas y Cí-
D . Agust ín Portas, firmará: Guinart, Portas y C í 
D. Jacinto de Pau, firmará: Guinart, Portas y C í 
C 877 I-ÍIO 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
SECRETARIA. 
E l viérnes treinta y uno del corriente, á las siete de la 
noche, tendrá efecto en el local del Instituto la Junta 
g e n e r é ordinaria que previene el artículo noventa y 
siete del Beslamento, 'con objeto de dar cuenta de los 
trabajos verificados por la Directiva, cubrir las vacan-
tes que existan y las que ocurrieren hasta dicho dia y 
tratar cualquier otro asunto que se considere necesario. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los Sres. Só-
cios.—Habana27 de Julio de 1885.—El Secretarlo, Cefe 
riño WeVs. 0000 3-29 
D e u d a amort izable de l 3 por 
100 y de anual idades . 
Se compran Crédi tos reconocidos po r la 
Jun ta de la Deuda, en todas cantidades, así 
como Títulos del 3 p .g y de anualidades. 
Se negocian toda clase de valores cotiza-
bles, bonos y cupones del Ayuntamiento. 
Mercaderes número 16, bajos, entre Obispo 
yObrapía . 9640 1 5 - 2 3 
EN EL BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido el n. 3,931, premiado en $1,000. 
Además los siguientes premios de 9300 . 
7 2 
5 7 1 
6 0 8 
2 9 7 0 
4 1 0 3 
5 3 6 8 
5 5 4 8 
6 4 1 0 
7 3 2 9 
7 4 9 4 
8 0 0 3 
8 5 8 0 
9 5 3 7 
9 7 7 2 
9 9 0 0 
1 0 7 0 9 
1 2 2 1 4 
1 2 3 0 0 
1 4 6 0 2 
1 4 6 9 9 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo ee 
pagarán sin descuento el dia de la jugada. 
Pagos á todas hora» . 
Baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A , calle de 
Ea;ldo esquina i Muralla. 
ROCA. 
WtO «-9*» l -SW 
QUEBRADURAS CURADAS. 
El Dr . J . A.. Shermao, tiene el honor de 
Irforoiar á loa habitantes de Cuba que vie-
neo á los Estados Uüidos, que él puede ser 
consultado en su gabinete, situado en la 
calle de Broadway n? 251, para los casos 
de quebraduras En su tratamiento no se 
emplean ni bragueros, ni operaciones que 
pudieran Impedir que atienda uno á su 
trabajo. E l beneficio y el alivio que se re 
clbodol tratamiento del Dr. Sherman, ba-
sados en su larga esperleocia, es un motivo 
para que valga la nena hacer un viaje á los 
E ü . 18 15 
FRANCISCO FIGAROLA 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio á la calle de Virtudes u. 93, 
9000 20-3011 
E l D r . D u é ñ a s , 
ha trasladado BU domicilio á S A L U D OS. 
9955 12-30 
/ C A R M E N DAI iRIAU, COMADRONA F A C U L T A -
votiva, lia trasladado su domicilio Trocadero 103 don-
de sigae recibiendo á las señoras que padecen afeccio-
nes propias á U profesión: consultas de 1 á 3. Trocade-
ro 103. 9888 15-29 
DR. BRASTÜS WILSON. 
M K D l O O - C I i t t r j A N O — D K N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
KNTKB TENIENTE-KEY Y DHAGOÜÍES 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á prc** 
oíos sumamente módicos, mientras duren los tíempea 
ajinrir-aiosque está atravesando ««t» la!». 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría devotos, la honorlfloa cla-
siílcasion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 871 26-2911 
PROFESORA EN !S Y (¡ALAHORRO. 
Consulta á las seCoras qne padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.—6 id . á domicilio:—K O I D O 
número 18. 
O n. 739 <5T»tJ» de dies & onca. 1-J1 
Mme. Bajac . 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Paila: calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno,—Consultas de doce á dos. 
9893 15 29 
DR. M A N U E L PEREZ BEATO. 
Médico-Cirujano. 
Aguásate n. 9, ai lado do la botica el Sto. Angel. Con-
sultas de 2 & 4 de la tarde y de 8 á 9 de [la noche. Grátis 
para los pobres. 9751 10-25 
Cn. 742 
JOYBRIAp BELOJEEIA, P E R F Ü M M á 
• y e i > x > t £ o - u . l o s e l e f a t x r t E i s f z » . 
La casa de los REGULOS. 
Precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
I G N A C I O H E M Í K E ^ , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de LÚE D. 56. 
Consultas de 12 i 3, calle del Campanario 131. 
4781 104-UAb 
DR. CARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103, 
entre Teniente-Rey y Elola; de 7 y media á 8 y media 
mafiana y de 1 á 3 tarde. 8705 26-4J1 
JUAN ffi. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde 
Tejadillo. O n. 747 
Habana 49, esquina á 
26-iJl 
Emse&ankas. 
LA VIRGEN 1 1 Ü l 
Educación 6 instrucción para niñas, á cargo de las 
S R I T A S . R O M E R O Y L E A L . 
Se enseña y se hace toda clase de bordados, marcas y 
costuras, como también se cortan y entallan vestidos.— 
CaUe del Aguacate n. 47. 9910 4-30 
DRES. CORDERO Y DOLE, 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Habana 158, entre Sol y Muralla (Sucursal de Reina 3) 
9753 5 25 
D R . C A S A S 
de las Facultades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
espacial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
9011 15.22,11 
R I C A R D O D O L Z Y A R A N G O , 
A B O G A D O . 
Trasladó su domicilio á la calle de la Habana u. 158. 
Consultas (ie 7 á 10 de la mañana. 
9508 15-íi.Tl 
ANTONIO S. DE BUSTAMANT1L 
A B O G A D O . 
8961 
S O L N. 70. D E 3 A 4. 
6-9 J l 
MATIAS MARQUEZ. 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 38. I N Q U I S I D O R 40 . 
8929 26 9 J l 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
Módico-Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio del u. 26 al 71 de la calle 
de Aguacate. 
H O R A S D E C O N S U L T A , 
de 11 á 1 dei dia y de 7 á 8 de la noche. 
pobT«». f}r\. 782 
Crstls para los 
2B-9.TI 
Francisco N. Justiniani y Chacen, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, M é -
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en su 
especialidad de Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad. 
9081 26-12J1 
CHAGUACEDÁ. 
DENTISTA DE CÁMARA DE 8. M. EL BEY D. ALFONSO XII . 
C O N S U L T A S V O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 




ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
8567 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31.—DE 13 A 4. 
26-2 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléotrloa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á X. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y sie-
ticas. C n. 741 1-J1 
Dr. SUAREZ BRUNO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en siñlls y en enfermedades de mujeres. 
Consultes de 12 á 2. 
Especial para señoras.—Los juéves de 12 á 3. 
Monaerrate esquina á Obrapia, altos. 
8533 26-ljl 
D E B A H A M O N D E B O R B O L L A Y CA 
Compostela 56, entre Obrapia y Lampari l la . 
P R E N D E R I A superior de oro 7 plata, compuesta de dormilonas, are-
tes, pendientes, pulseras, prendedores y otras joyas de formas eleganti* 
simaa, con brillantes y otras piedras finas ó sin ellas 
S O R T I J A S de la forma y valor que se quiera. 
R E L O J E S de faltriquera, de oro, plata y nikel, de los mejores fabri-
cantes del mundo. Relojes de pared y de sobremesa, de formas muy ca-
prichosas. 
M U E B L E S de lujo muy baratos. Otros más inferiores á cualquier 
precio. 
F I A N O S de Pleyel, Erard, G-aveau, Boisselot fils y de otros fabrican-
tes de fama universal. 
Grandí s ima rebaja en todos los precios. 
Compramos prendas nuevas y usadas y muebles pagándolos mejor 
que nadie. 
Alquilamos pianos á precios módicos. 
Telefono n. 298. 
S a n L u i s Gonzaga , 
COLHGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA, CARRERA 
COMERCIAI. COMPLETA, DEL MAGISTERIO Y PREPA-
RACION PARA LA DE MILITAR. 
E l Director de este centro de educación é instrucción 
establecido en la calle de Egido número 1, conforme con 
el propósito que le anima de que en este plantel los a-
lumnos puedan encontrar todo el perfeccionamiento que 
ofrecen Tos de más crédito de esta ciudad, se ha visto en 
la necesidad de trasladarle & la calle deBernaza n. 62 
(entre Teniente Bey y Muralla) casa más espaciosa, don-
de no duda que continuarán los padres de familia dis-
pensándole la protección qne con tanta benevolencia le 
distinguen, pues han podido reconocerla en el corto 
tiempo qne lleva establecido, la conformidad con la base 
qne dejo enunciada de ór^en, trabajo y aprovechamiento 
constante. 
A l aproximarse los exámenes extraordinarios de se-
tiembre, participa á los padres de familia y al público en 
general, que desde el primero de agosto quedan estable-
cidas las ciases preparatorias para las asignaturas del 
Baclilllerato é ingreso en la segunda enseñanza, desti-
nando dos horas diarias en cada una, & cargo del Direc-
tor y Licenciados en Letras y Ciencias, los que se en-
cargarán de presentarlos á exámen en el instituto. 
Se admiten alumnos internos, medio-pupilos, tercio-
pupilos y extornos de primera y segunda enseñanza. 
Teniendo presente la precaria situación, las módicas 
pensiones que hemos establecido no exigen sacrificios á 
las familias. 
El baño de tina y regadera son grát is para los inter-
nos y gimnasia lo es para todos. 
Los alimentos son sanos, variados y con abundancia. 
E l que deseare Beglamento en el que está consignado 
además del régimen interior de todos los ramos que abar-
ca un colegio cerno así los Ínfimos precios que anterior-
mente indicamos, manden 6 pasen por la secretaría y si 
lo desea por el correo, avise y se le remit i rá .—LÜIS 
M O L I N A R E V . 9890 10-29 
ALEXáNDRE áVELINE, 
Profesor MercantlL 
P R A D O 93 , A L L A D O D E L P A S A J E . 
P a r t i d a doble - C u e n t a s . - L e t r a 




L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Ibarrete: La religión al alcance de todos, 2 ta. paste 
holandesa. 
Eafael Labra: Discursos académicos y forenses. 
Portugal y sus códigos. 
Del mismo autor: M i campaña en las Córtes e s p a ñ o -
las 1881 al 83. 
Bomero Girón y García Moreno: Instituciones pol í t i -
cas y jurídicas, códigos alemanes. 
Llanos Alcaraz: Tauromaquia femenina. 
Ohuet, E l eran Margal. Pérez Galdós, Glorias, dos 
vohímenes, últ ima edición. 
Bslot: Elena y Matilde. Oaerrero, Pleito del mat r l -
raonio. López Bago, Ea carne viva, narraciones natu-
ralistas. Víctor Hugo, Nuestra Señora de P a r í s , n o v í -
sima edición con mult i tud de grabados. Blblio teca solo 
para hombres, vol, 4? 
Perfumadores, tarjetas de felicitación y de bautizo 
última novedad. 
Colecciones dol Liberal. Imparcial, E l Dia y La Be-
pública, qne contiene el admirable discurso de Caste-
íar, á 50 centavos, colección de la i'iltlma decena, E l 
Porvenir, La Epoca, E l Globo, La Correspondencia de 
España y E l Progreso, 
E l gran periódico Las Dominicales del libre pensa 
miento, el mejor escrito, el que más lectura contiene 
de cuantos se publican eu la Peníasu la . 
0. 870 4-29 
PARA-RATOS. GRATIS. 
Beconocemos gratuitamente estos aparatos, construi-
mos 6 Instalamos á toda perfección y módico precio pa-
ra-rayos, timbres y luz eléctrica» l íneas telefónicas, 
tubos acústicos, etc., eto., tanto en la capitel como en el 
interior. Establecimiento de aparatos eléctr icos, 
y — H A B A N A — y . 
Director, E . M O R E N A S . 
8289 81-25Jn 
Trenes de Letrinas. 
UNAPHOWESORA CON T I T U L O QUE POSEE el piano se ofrece á los padres de familia para la edu-
cación de algunas niñas en el campo. Se dan y se toman 
referencias en Aguacate 110. 9830 4 28 
U NA P R O F E S O R A I N G L E S A (!>E LONOSiES) con certificaciones, dá clases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: de 7 á 12 y por la noche de 
7 á 9 á Villegas 59: 9793 4-S8 
Aviso á los padres de íamilia. 
Una señora con bastantes nociones de piano desea dar 
clases á domicilio 6 en su morada Lagunas 9 A, Precios 
módicos. 9728 8 21 
E T J PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . • A V , Precio: lección tres dias á la semana, 6 
esos billetes al mes, y ÍÍ domicilio $15 billetes al mes. 
i'ago adelantado. Prado n. G ó en el almacén de pianos 
de D. T . J . C ú r t i s . Amistad 90 9388 10 24 
Profesora de idiomas. 
m a L É s ir FSAJWCüÉB. 
8e onece & los padrea de familia y a las directoras da 
colegio, para la enseñansa de los referidos idiomas. D l -
recoloa: calle de los Dolores número 14, «a loa QnetusJsa 
de Mar*anao y también Informafí-r. le AflsninJíit-»• 
Libros ó Impresos, 
LAS LEYES ESPECIALES. 
Coleoolon de artículos publicados en E l Triunfo. En 
ellas ae expone la organización de las colonias hispano-
americanas del siglo X V I indicando sus painel pales v i -
cisitudes. También se analizan los debates de las Córtes 
constituyentes de 1836 sobre la representación de las 
Antillas y los trabajos de la junta de información de 
1865. De vente en la administración de E l P a í i Tenien-
te-Bey 39, á $2 billetes los dos tomos. 09(13 0-30 
Historia Universal 
por César Cantú, 10 ts. láminas, $31. Geografía univer-
sal, por Malte Brun, ' i ts. $25. Diooionario enoiclópédico 
de la lengua castellana. 2 ts. fóllo $12. Diccionario do la 
lengua castellana, por Domínguez, 2 ts. fólio $8. Webs-
ter^, diccionario de la lengua inglesa con 3,000 grabados 
11. fólio $8. Nuevo diccionario inglés-español v vice-
versa, por Bensley, 11 . fólio $10. O eología, por Vilano-
va, 3 t i . $9. Las siete partidas, 4 ts. $17. La novísima 
recopilación 6 ts. $17. Da venta O'Beill.v 30, entre Cuba 
y San Ignacio, l ibrería La Universidad. 
9934 4-30 
DE L C H E Q U E . - . E s t e interesante obra del Dr. D. Federico Mora, que fnó premiada con medalla de 
oro y mención especial por el Círculo de Abogados do 
este ciudad, y que es tan útil á los comerciantse, ban-
queros, abogados, &. se encuentra de venta al precio de 
slate pesos billetes en el Banco Industrial (dirigirse á 
D. Antonio Pérez), en la Audiencia (Procnralor Ma-
yorga). Colegio de Escribanos (Escribanía de Galletti), 
en la imprenta de la Gaceta, en la librería "La Histo-
ria", Obispo 46, y en casa del autor, Teniente-Bey 104, 




Novelas en francés 
recibidas en el último correo. 
Javier de Montepin: Pamela.—Adolphe Bélot: La 
Conleuvre, continuación de L'Affoleó D Amour, qna-
trieme edition.—Jorge Ohnet; Le gran marniere —J oles 
Claretle: JeanMornas, donizeme edition. 
Ultimas novedades de Paris 
C. 857 4-26 
LIBROS BARATOS. 
Salud n. 23. 
Diccionario de la lengua castellana enciolopódioo, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en España 
yAmér icasEspañolas , conformeála Academia, p o r u ñ a 
sociedad de literatos, 2 tomos en fólio grueso, úl t ima 
edición, $17. 
Laurel: Historia de la Humanidad, traducción de Sal-
merón y Fernandez, 5 tomos mayor, láminas. 
Amores célebres de todos los tiempos y de todos los 
pueblos, 2 tomos mayor con cromos, $17. 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas en 
Europa desde la edad media haste el dia. (Jalerla polí t i -
ca, filosófica y humanitaria, 6 tomos gruesos con lámi-
nas en acero, $18. 
Historia general de España desde los primitivos 
tiempos hasta el presente, por La Caen te, 30 tomos grue-
sos, buenos tipos, $34. 
Oviedo: Historia de las Indias, islas y tierra firme del 
mar Océano, primer cronista del Nuevo Mundo, 4 tomos 
mayor gruesos, con láminas, $25 
Historia de la villa y corte de Madrid, por Amador de 
los Bios, 4 grandes tomos en folio, con muchos retratos 
y láminas finas en acero y al cromo (es obra escasa y 
curiosa), en la mitad de su valor $120. 
Bnffon: Historia natural, 58 ts. con láminas ilumina-
das, $18. 
Historiado la revolución francesa, 6 ts. con láminas 
en acero, $10. 
Histoire phisique, civlle et inórale des enyirons de Pa-
rís, par Dulanre, 6 ts., $10. 
Historia de Méjico, por Alaman, 3 ts. pasta, $3. 
Jacond: Patología interna, 3 ts.. $10. 
Leyden: Enfermedades dé l a médula espinal, 2 ts., $9. 
Levl: Higiene pública y privada, 2 ts., $8. 
Biblioteca de autores españoles de Bivadeneyra, 20 
tomos á escoger, á $2-50. 
Obras completes de J. J . Bonsseau, 4t8. mayor, grue-
EOS con láminas, $12. 
Los señores del interior que manden el importe se les 
remite franco de porte lo que pidan. Se reparto grátis 
el catálogo al que lo solicite. 
800 tomos de novelas & 20, 30 y 60 centavos, selecta 
colecoion de novelas de autores célebres para lectura á 
domicilio con solo pa^ar $2 al mes. Dos grandes aparta-
dos de obras en inglés y francés que se dan por la cuarta 
paite de su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros de todas elases y además proporciona otras ven-
tajas al público en general. Salud 23 librería. 
9780 4_27 
s v 
SE H A C E N V E S T I D O S D E NOVIA Y D E P A S E O á precios módicos: se hacen vestidosde oían á 5 pesos 
y de seda á $1?; se adornan sombreros de señora y se 
renuevan les viejos dejándolos como nuevos á precios 
módicos, se limpian guantes de cabritilla y se tablean 
vuelos á 5 cts !a vara. O'Bellly 05*, entro Aguacate y 
Villegas. 9932 4-30 
EL SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado en la calle de San Nicolás esquina á Puerta-
Cerrada. Hace los trabajos más baratos que ninguno de 
su clase, á 9 pesos billetes carrete y pasando de dos ca-
rretes se hace una gran rebata. Se reciben ó r d e n e s Mer -
caderes n . 23, Empedrado y Compostela, bodega. Picota 
y Conde, bodega, Beina y San Nicolás, bodega. Leal tad 
y San Miguel, bodega. 
Pasta desinfectante grá t i s . 
Su dueño Tomás Koariguez. 
9972 4-30 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y ae des-
cuenta el 10 p g . Becibe órdenes en los puntos elgulsn-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Lúa, bodega, calzada de i« 
Reina esquina á Bayo, café el Recreo y Cube y te jadi -
llo, carbonería. 8a dueño vive Zanja 119.—Anaciste Qon-
zale» Rey. 9880 10 20 
-jtrPOCKET 
BKMEDIO del DR. V i. i .U H 
Q. HA 2 
Seguro,Pronto VlnfaíÜUf i 
PAJU CORA» -4 
La Gonorre» 6 FugftcloK y' 
jGARUmZATKJ^PAHA* I X 
CURA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n! 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsiUo.'- Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto qne ocasiona la 
compra de una jeringa. \ Se 
vende en todas las Boticas y 
por José Sarr» / Botica San 
José , Habana. 9 
E l Nuevo Sistema. 
fzBABf T R B N P A R A L I M P I B Z A D B L B T & X H A d 
POZOS Y S U M I D E R O S . — J L 8 BS. PEPA. 
S E D E S C U E N T A E L 15 P O R IDO. 
A K A M B Ü R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Doíinfeotante deodorizador americano grátis. 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al públloá 
en el aseo, prontitud en oí trabajo y economía en los pre-
cios de ajusto; recibo órdenes café L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, AgularyiEmpedrado, bodega. 
-Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San NIoolís—Olori» y Oftrdenas 
—Luz y Egido y Arambura esquina á San José. 
9874 4-28 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snmideros, 
En vista de la protección con que el público nos favo-
rece hemos determinado montar este tren en mucho más 
grande escala sin omitir gasto alguno; contando con 
gran número de trabajadores para hacer r áp idamente 
las limpiezas, así como también sus correspondientes 
encargados que con tanto celo y escrupulosidad inspec-
cionan los trabajos sin separarse de los trabajadores 
haste concluida la limpieza: 
Nuestro ánimo no trata de una competencia sino cap-
tarnos la voluntad del público con nuestro exacto cum-
ilimiento y modicidad de precios á fin de que todos pue-
an hacer sus limpiezas y estar preparados para com-
batir la epidemia en el caso que atacase. Por una carre-
te con 3 pipotes $10 BfB, por 2 juntas $18 y pasando de 
3 á $8 cada una. 
Becibe órdenes en las bodegas siguientes: Oaliano y 
Lagunas, Agular y TqjadlUo, Cuba y Teniente-Bey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus dueños Reina, y Aguila, bodega. L . López y 
Cp . - Desinfectante grát is . 9807 4-28 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo haco más 
barato que ninguno de su clasb; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes on los puntos siguien-
tes: Aguila y Beina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de frute; Luz y Villegas, bodega; 
calzada dol Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Oaliano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive J e s ú s Peregrino n. ii.—TaUo Diaz y 
Valdivieso. 
Se dá gratis el liquido desinfectante americano 
9 m. 5-28 
M R . C U A M P A G I Í E 
Afinador de pianos. 
O'Reilly 72, marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
0943 s ' 8 30 
| K T E B E S A N T E P A R A L A S S E f t O R A S . - S E 
s hacen vestidos por figurín y á capricho, desde $20 has-
te $1; se corta y entalla por $1; se hacen trajes de niños 
y gorras, toda clase de costuras y se adornan sombreros 
y se les cambia da color y forma; todo con prontitud y 
esmero: Prado 110. 9918 4-29 
O J O . 
Gran tren de cantinas Monte 41, fondo la sedería L a 
Paloma. Se sirve & domicilio y se dan cuatro platos por 
almuerzo y cuatro por la comida; buenos y abundantes. 
985S 4.28 
Z A P A T E R I A 
MODEIiO. 
SAN RAFAEL N0 1, 
a l i ado del restaurant E L L O U V B E . 
Trasladado ya este gran taller á su nuevo y espacios» 
local, su dueño lo ha montado de tel suerte que pued». 
ofrecer á este ilustrado público, calzado hecho en el 
país, hecho en E L M O D E L O , con elegantes hormas y 
excelentes materiales, más barato que {1 calzado de 
l'nera, 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatos de verano & $1-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem Idem Idem tí $5-50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por sn 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Los materiales son de primera y todo el calzado d» 
nuestra casa es hecho en E L I t lODELO. 
NOTA.—Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 2e-25Jl 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1059. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren haca la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes; 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á L a m -
Sarilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-ega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coaln 121, maiceria, y Soledad esquina á J e sús Peregri-
no, donde está el Tren de A. G O Y A . 
0424 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
IfTSTE valioso remedio l leva ys eiccttent* 
JC? y siete a ñ o s de ocupar u n lugar p r o m i -
aente ante el púb l i co , habiendo principiado $!c 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1827. E l consumo 
de este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
»ido tan grande como en !a actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de IU roaravil-
¿osa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de l a yida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto í su maravil losa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e! nombre entere? 
y ver que se« 
JABON DE AZUFRE 
Aatss do Usarlo Sespuec de Usirlo 
P E C T O R A L 
¡ ¡ N O T A B L E 
y útil invento en el arte del tabaco!!! 
I M P O R T A N T I S I M O P A R A LOS F U M A D O R E S ! 
CON KEAL I'KIVILEQIO EXCLUSIVO. 
Cigarros de p icadura ¡ ¡ ¡ S I N P A P E L ! ! ! 
FAEERA. 
No ensucian la dentadura. 
No manchan los dedeo. 
No producen la tos ni el mal olor tan característ icos 
como desagradables en el f amador de cigarros de papel. 
Dñ venta en los Depósitos de tabacos 
ElLouvre—La Granja—El Angel—Bl Universo—Obis-
po n. 7—Obispo n. 41—Ambos Mundos—Café Europa— 
La Pureza—T en todos los principales Depósitos de es-
ta ciudad, de toda la Isla y del extranjero. 
DIRECCIONES: 
CORRESPONDENCIA-Apar t ado Postal n. 121 . 
P E D I D O S — E S T R E L L A N . 7 9 
entre San Nico lás y Manr ique . 
9"59 4-25 
A M C A H U I T A 
C u r a l a T o s e l A s m a 
Y L A 
T I S I S . 
D E 
G L E N N . 
C n r a r a d i c a ? m e n t e Jan afecciones d é l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i p i p i d e V 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
e ieaf i ' i za l a s l l a g a s y r o s a d n r o s de l a 
e p i d e r m i s d i sue lve l a c a s p a y es u n 
p i ' e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer 
I . A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción do los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da k la piel TRANSPARENCIA Y BUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosini ' t ico. 
L o s m o í l i e o s lo p o n d e r a n nu ie l io . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de H E 
C . N . C B I T T E N T O N , Prop ie tar io , 
M ¡ : ¡ I V O I i K , L \ V <lr A . 
I>ü vonta al i m r mayor , en las D r o g u e r í a s 
p r l n o l p á l e s , y al l uonmlco , on las D o t i c a » en 
gonora i . 
EMULSION « SC0TT 
DE A C E I T E PURO DE H i C A D p DE B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S de C A L y de S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a leche. 
Posee todas las yirtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficáz para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N i R O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguieiUes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. r 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
ibas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de el : llas. que necesitan, por sus padecimientos, de amua^ uicuicuuw, y que las renusan por ei mal saoor üe la primera Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1S81. DK. M A N U E L S. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad á vuestros doctores ; igut tal es U Emulsión d* Sceitf D t venta en todas la» botica* v al DOÍ 
mayor, «n la» Hrrwu.rl»» «l» lo» Sre» «OSSRARRi W TjTkRft V O- i f . 
Las Pildoras del Dr. Bloom son tan excelentes 
que su superioridad sobre todo otro artículo de su genero 
añade diariamente evidencias á las ya muy numerosas 
pruebas de su poder curativo. Recibimos constante-
mente cartas de todas partes del mundo, de gentes que 
atestiguan los grandes beneficios que de su uso han deri-
bado. La predisposición que existia entre los faculta-
tivos contra los remedios patentados, ha sido disminuida 
grandemente por las Pildoras del Dr. Bloom, las que 
han llegado a ser de poderosa ayuda a la profesión 
médica; y muchos de los principales i )octoreslas recetan 
hoy á sus clientes. No son un cstimulanUí temporal 
sino una cura permanente y positiva, restauran rápida-
mente y vigorizan todas las fibras nerviosas y tejidos 
del cuerpo. Sus buenos efectos se sienten inmediata-
mente y han preservado las vidas de millares de per-
sonas que se han tratado sin éxito alguno por muchos 
años. 
Proporcionan nueva vida impartiendo renovada 
energía y fuerza á la constitución más extenuada. To-
dos los médicos y enfermos que las han probado hablan 
de ellas en los mejores términos. No son un expo n 
mentó ó prueba empírica sino resultado legítimo de 
mas de veinte años de estudios y práctica por el Dr. 
Bloom en los principales Hospitales y Colegios de 
Luropa. Las Pildoras del Dr. Bloom hacen que los 
huesos y los músculos ad([uieran nueva vida y energía 
y convierten las fuerzas decadentes y enfermizas en ro-
busta salud. Sus resultados son rápidos, la mejoría 
pronta y duradera; no hay recaídas, produce deseos 
naturales y fuerzas naturales. Son cómodas y agrada-
bles de tomar; una sola pildora antes de comer. Cada 
botella contiene 5o pildora 
en todas la boticas, y farmacias. 
D E P O S I T O G E N E R A L B O 
D E J O S E S A R R A 
Precio $2.00. De venta 
"¡CA L A R E U N I O N 
H A B A N A . 
Solicitudes. 
C E S O L I C r T A N D O H C R I A D A S B L A N C A S D E 
¡Amoral idad: una parí , ol servioio de mano y otra pnra 
entretener 6 uu n iño de dos allog. Sueldo qnince pesos 
billotea cada nna: informará el poitero en Mercaderes 
n . 28. 9977 4-30 
SO O C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N DE B U E -na moralidad para criado de mano, cobrador 6 porte-
ro en casa de comercio para traba ar elendo en nna cosa 
decent"»: informarán Dragones n. 50. 
9975 4 30 
Se so l ic i ta 
nna criada blanca para criada do mano de aleona edad 
y tenga recomendación pa se lo dará, bnen trato y i n pe-
sos, AmiRtad 13. 9800 4-̂ 8 
SO I i l C l T A C O L O C A C I O N DE C R I A D A OE M A -no ó manejadora de niCos en la Ilabaiia ó en el campo 
n n a j ó v e n d e color, tienebnenas referencias; informan 
VllleRas 51. 9842 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A P A R A criandera, es de moralidad y mny cariBof a. Vive 
calle del P r ínc ipe Alfonso n. 350. 
99T0 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mnjer de edad para el servicio de nna señora sola 
también un mnchacho para mandados. Trocadero 37 
P966 4-30 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado de mono que sea blanco y qne traiga bne 
ñ a s recomendaciones. Prado 70. 
0939 8-30 
SE HOLJC1TA UNA B U E N A C O C I N E R A O C O oinero para corta familia y nn criado de mano, que 
sepan bien su obligación; con bnenas referencias: im 
pondrán Galiano n. 26. 9973 4 80 
UN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N PRIITIA-ria, con muchos alios de práctica, solicita nna fami 
lia en el campo para dar clase 4 4 6 6 nifios: de más por-
menores informarán Ooispo I T . 9979 4-30 
DES KA COLOCARSE UN E X C E L E N T E C R I A do de mano, jóv^n. que sabe cumplir con su obliga-
ción, lo mismo que para paje ú otra colocación análoga: 
tiene quien le garantice. Teniente-Rey 19 darán razón. 
9961 4-30 
UN A F A M I L I A P A R T 1 C Ü I . A R QUE T I E N E necesidad de poner casa, desearla adquirir, también 
de otra particular, nn mueblaje bueno y demás enseres 
necesarios para nna casa de familia bien montada, sean 
juntos 6 por piezas sueltas, y un pianino de Pleyeí para 
estudios de nna niüa: se pagan bien. Impondrán IndnS' 
tria 144. 906 t 8-30 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una peninsular, joven y robusta, de 
buena v abundante leche de tres meses de parida. Obra-
pla'n. 46, altos. 99E8 430 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de color d e l l á 13 alios para criado de 
mano. Compostela 108. 9982 4-3') 
S E S O L I C I T A 
nn hombre blanco para criado de mano Compostela 108, 
de las diez en adelante. 996^ 4 30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DES-EA colocarse en casa de corta familia para asear la casa 
y el lavado de la ropa: impondrán Gloria n . 127. 
99 8 4 30 
DESEA COLOOARslK U N A C R I A N U E R A P A R -da de tres meseo do parida, á media leche. Escobar 
304, esquina i San Lázaro 9953 4 30 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE T E N G A ofi ció, siendo su única obligación i a l correo y cuidar 
de nn escritorio, por lo cual se le dará una gratilloacion 
Cnba 69, bajos, de 11 á 3 do la tarde. 
991« 3-40 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D E color de 4 meses de panda, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan de su cnduota: calle de los Co-
rrales n. 185 riarán razón. 9941 4-30 
SS DESEA S l B E R E L - A R A D E R O D E L A S pardas Bita Vendosa y Justa Gallego, hijas deLu t -
g<rd*GalIfigo. In formaránBelascoa ln 'n 2, calé y ba-
tios El Escorial. 0920 4-29 
SE • • AR 4. C O L O C A C I O N A UN M O R E N O D E ed-d avanzada pero sann. que desee oonoarso on mo-
ler csfó . la limpieza del «stableoimiento. En L-» Viíía. 
R.inaSi: 9919 4-̂ 9 
A LOS TABAQUEROS 
Manuel Bendon, apunraaor de compa 
üíaa d r amá t i ca s , con mucha p r á c t i c a en Ja 
lectura y muy c'ara voz, sa cf-fce pata 
lector en una maro» ^e tabacos. Crispo 27 
imuondrán. 9882 4 29 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E D E 
Omedlan» edad com" de portero, sereno particular rt 
otro cargo por el estilo: ti<>ne personas que respondan 
por él- informarán Monte 173, sombrerería. 
99C0 4-29 
SO I C I T A UNA P A R D A VO, O C A C I O N P A R A •oompaBar una Soia ó servir á la mano, sabe co»ei 
á máquina Tejadillo 12 9Í7S 4 29 
Q E S O M i 1TA UNA C R I A D A D E MA^O BLAV. 
^3oa, otra d- c lor, nn mu hac^o y nna lavandera: de-
sean colocarse cocieres, ooclneroH. porteros y criados 
de mano. Todns los que deseen c» locarse por e^ta rafa 
han de tener quien informe da su conducta Los ««-no-
res o ue • ecefiten cnalonier tlate de c l ^ o s se 1P fari 
Uta gratis: dniiarse O Rcillv 106. 9S93 4 29 
S" OLICITACÓLO ACIO>. l ^ A J O í E > DE CO» oT- para criada de maco ó taller d-- modista. San Igna-
cio 10 darán razón. 9870 4-29 
TTNA S E Ñ O R A P E N l N * i ü L 4 R DESEA COLO-
U caree en casa particular de modista, es intellZM te 
en el cene y en confeccionar vestido* de 8=nora y "míins 
y en t<do lo concerniente á esa industria, ób ' ende cria-
da de mano, sabiondo bien ejercer ese trabajo y prt fl-
riendo • 1 Vedado ó la Cr^^rera Mercadeiei ludan ra 
zon, 9907 4-29 
T j N A JOVEN F R A N C E S * DE«*EA COLOCAR-
U se de cocinera en casa paiticu'ar. tiene quien ree-
ponda por su condnctft! informarán Aguila n 114 A 
9 12 4 29 
A g u i l a 35. 
Se solicita nn operarlo encargado para tren da lavado 
que sea inteligente en el arte. 
9917 4-29 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca para la limpieza general de la casa y co-
ser y un criado de mano de 35 á 47 años, árnbos sin pre-
tensiones y con personas de resneto que informen <?e su 
conducta. Zulueta n. 73, entre Monte"v Dragones, altos, 
derecha de 9 í 3. S901 4-29 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A DCS niños de corta edad para el cuidado de ellos, coridi-
cion: la que no traiga buenos informes que no se pre-
sente. Je sús María 83, bajos, informarán. 
9898 4 29 
E S O L I C I T * UNA ¿ R I A O A DE 10 A 14 AÑOS, 
blanca 6 de co'.or, para ayudar á la criada da mano 
en los quehaceres de una corta familia. Impondrán en 
la calzada de la Infanta tcneria "La Moderna.' 
9924 4 29 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A DE 10 A I S a ñ c s para el servicio de una buena familia, dándo'e nn 
módico sueldo y ropa limpia, se preferirla que fuese 
huérfana. Caile del Morro n. 7. 
9923 4-29 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R de 12 á 14 aüos recien llezado para ayudar en la lim-
pieza de una casa y hacer mandados, 15 pesos de sueldo 
y roña limpia. Industria 38 impondrán. 9879 4-?9 
U NA JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O , caoion do criada de mano 6 niñera: informarán Mon-
te número 00, tienda de ropas el Nuevo Pollito. 
9R27 4-28 
u N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I -cita colocación: Suspiro 10 impondrán. 9í25 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho blanco 6 de color de 10 á 12 años para cria-
do de mano: Bstévez 64, esquina A San Gregorio. 
9795 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad, buena cocinera, para el 
servicio de una corta familia. San Nicolás 15 altos. 
9823 4-28 
V I S O . S E D E S E A I M P O N E R S O B R E F I N C A 
urbana en esta ciudad, de siete á ocho mil pesos b i -
lletes y de dos á tres mi l oro: informarán Salud 14, pe-
letería Las Novedades. 9799 4 28 
UNA S E Ñ O R A V I Z C A I N A D E I N M E J O R A B L E conducta desea colocarse de cocinera: tiene personas 
que abonen por ella. Aguiar70 darán razón. 
9803 4-28 
PA R A P O R T E R O , C R I A D O D E MANO O P A R A cualquiera trabajo análogo, desaa acomodarse uno 
con buenas referencias: Obrapía 25, el portero dará ra-
zón. 9fl2 4 28 
Se sol ic i ta 
una criada de mano de moralidad que entienda de co» 
tura, O'Eeilly 52, esquina á Habana, altos. 
9S18 4-23 
AG U I L A N U M . 193 : DESEA C O L O C A R S E nn excelente criado de mano que sabe cumplir con su 
obligación 6 también de portero: tiene personas que re» 
pon dan de su conducta. 9790 2-20 
SE D A UNA H A B I T A C I O N S I N R E T R I B U C I O N por el Cerro á un matrimonio de buenas referencias 
ó señora pues el punto se prest* para una escueta, pue-
den dejar aviso en la cali J de la ÍÑi na 55, ferretería. 
9694 4-29 
SE DESEA UNA C R I A D A DJ? M A N O D E M E -diana edad que sea peninsular, quiera i r á Mélico 
por seis meses y so se maree: se le paga pasaje de ida y 
vuelta, é informarán en la Chorrera hotel Cosmopolita 
de D A. Petit. 9f 85 ñ-29 
U N M U C H A C H O P E N I K S U J . A R R E C I l i N L L E -eado, solicita K locarse de criado de mano en casa 
particular ó dependiente de bodega, teniendo quien ros-
ponda por su conduota: informarán M r n w r a t e y Te-
nlentq-Rey, nlreaoen de barros. 9875 4-'z9 
C R I A D A 
Se solicita para el servicio de mano que sena cumplir 
su obligación y sea formi ' . so prefiere de la Península ó 
de color con '•••ferencias. San Nicolás 22. 
£800 4-28 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A PE-ninsular ds mediana edad para criada de mano: tiene 
quien responda por ella; Industria número 85. 
P808 4-28 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE inf diana edad para cocinarles á dos personas y qne 
du nna en el acomodo: en la calle del Aguila, entré Con-
cordia y Neptnno 85* Informarán. 9?07 4-28 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D DESEA ci'locsrse, b k n se* para manejar nn niño ó para a-
compañar A nna familia: tiene buenas rcferenciüs v da-
rán taz^n < alzaba d>-l Monte 483 0865 4-29 
E S O L I C I T A LNA GE*KR.<lL C O S T L R E H A 
blanca espacial en ropa de hombre para a^om opilar A 
nna señora v nyudar en pf qneños quehaceres Neptnno 
a á m w p nn. 9:9^ 4 2? 
DO-* P E Ñ O R A S PENINSULARES, M A D R E E hija «nlicitan colocarse, prefiriendo juntas «n casa 
partU-mar: la primera para "riada de mano y la segunda 
par» m. nt-jador» de nifios 6 criaiia de mane: ambas en-
í.iendev de ocstnra v tienen personas qne garanticen 
su oonriucta. M'n.ferrate y Teniente-Rey, almacén de 
ba'ros info^ma'án. 936T 4-28 
P i B A t -L » EOADO.—SK SOLICITA LNA GE. neral ciada de mano para la limpieza de cnarti a, 
tiene qu-, saber cnaer y zurcir bien, que no tonga pro-
tenslunes en a misma un mm h icho de 10 á 12 años pa-
ra enti éter or un» n ü a chica; se le vestir?-y dará cal-
zado: "Míe 7? 11. 16. 0̂ 9 4 28 
SE «ÍFRECK PAKA ( . R l A t ' O DE MANO DE mora idad y buenas costumbres: tiene buenas recc-
mendreiones: Pauian.iOO oaián rnton 
9802 4-28 





SV H O L I C i T A UNA CRIADA PARA MANEJAR niños, que tenga buen oará ti-r y rutina cnndiolones 
paral" qu» se necesita: darán buen sueldo. Reina l'O. 
98 ̂  4 28 
Se d i c i t a 
nnamorenitade 4̂ á 1G afios para el servicio de mano. 
San Rafael n. 54. 9848 4-28 
I rNA J O * E N . K A T Ü B A L D E CANARIA!" , D E -
«J sea colocaroé de criada de mano, tiene persona'* que 
respondan de su moralidad: c a l i " V i l l e g a s n. 101 da-
TOr. razón. 9843 4 28 
SE DESEA A L Q U J L A í i U N O - » A L T O - . Q ^ E ES-tén situados po' Ualiano, Prado 6 sus cercanías, sean 
frescos, balcón á la callo, sala y dos ó tres habitaciones 
y demf.s necesario, ol puedo ser entrada indeuend'ente, 
as para corta familia. Amargura n. 94, el portero infor-
mará 9832 4-28 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE E S T Á OCUPADA durante el dia'dando clases á domioilio, solicita una 
corta familia fina que desee vivi r con ella como huéape-
de, dándole todas las comodidades en precio muy módico 
(Referencias cambiada0) de 7 á 11 de la mañana á Vil le-
gas f9. 8792 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E CO-ciñera ó sea criada de maco, tiene quien responda 
por su conducta: informarán en la caUede Animas n. 29. 
9824 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN D E P E N D I E N T E TN teligente en los ramos de Préstamos, Muebles 6 Pla-
ter ía , por tener mucha práctica y personas que lo garan 
ticen. Agniar 72 informarán. 9829 4 28 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A del pala, desea encontrar una colocación para acom-
paña r á una señora sola y ayudar en los quehaceres de 
la casa ó acompañar señoritas, que sea dentro de la Ha-
bana; informarán Damas 22. 9826 4-28 
8E D E S E A E N PUNTO C E N T R I C O DOS O T R E S cuartos altos con entrada independiente. Contéstese 
por escrito & J . L . K . , á esta redacción. 
B820 4.23 
Criandera á leclie entera. 
Desea colocarse nna parda de mes y medio de parida: 
impondrán Curazao número 1. á todas horas. 
0797 4-28 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A * UN M U chacho, ámbos de 12 á 14 años, para orlados de mano; 
deben presentar personas qne respondan: calle de San 
Mlgueln . 172, esquina á Gervasio, casa de empeño 
9810 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A N A rias excelente criada de mano, acostumbrada á este 
eorviclo y de toda moralidad, teniendo personas que la 
garanticen. Dragones n. 28 darán razón. 
S852 4-28 
U N M O R E N O D E M E D I A N A E D A D , F O R M A L ydeofl 'do cocinero, desea colocarse, ya sea en casa 
particular 6 establecimiento: es aseado y í ienepersonas 
que respondan de su conducta, Teniente-Rey n. 67 
esquina & Villegas, café darán razón. 
9SÍ2 4-28 
B a r b e r í a L a S í l f l d e , 
Berna^a n . 13: se solicita nn aprendiz. 
0856 4-28 
LA P R O T E C T O R A . SE S O L I C I T A U N A N I Ñ E -ra, nna cocinera un cochero, do» criados blancos, 
nna 'avandera. y desean colocarse criados de todas cla-
ses pidan y serán servidos sin retr ibución. Amargura 
ntSme-oSt. 9794 4-28 
1 ;N H o - » 1 B « E DK MEÍ ' IANA E D A D CON B U E -' ñas r- falencias deéea coloco arse de hortelano ó por-
tero BÍD p r e t f a ones, Amargura 54. 
9837 4-28 
S E S O L I C I T A 
una'avandera qne sea entendida en su oficio en gene-
ral y "n« daerri'» en el acomodo, reuniendo loscontiicio-
nes queser • <= sitan, se dafá buen sueldo, Reira l lO. ) 
9859 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A O E M E diana edad, peninsular, para criada de mano, mane-
jadora de niños ó acompañar una señora: tiene personas 
que garanticen su conducta: Revillagigedo n . 4 entre 
Monte v Corrales darán razón. 
0782 4-26 
Se so l ic i ta 
una manejadora en la calle del Campanario número 62. 
9709 4-26 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA MORES I T A D E manejadora ó criada de mano: tiene quien responda 
por ella. Habana 182 darán razón. 9815 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , sana y de moralidad para criar á media leche: calle de las 
Damas número 2, esquina á Luz: on la mirma se solici-
ta á una muchachita de 10 á 12 años para servicio de 
mano. 9773 4-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A odad desea colocarse de criada de mano ó de lavan-
dera para una corta familia ha de ser en casa part icu-
lar tiene personas que respondan por su conducta. 
Aguila 110. 0776 4-26 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S JOVENES, UNA para cocinera que se la darán $25 y otra para criada 
de mano que ganará $15. A las dos se les dará ropa l im-
pia: informarán caUe F esquina W, Vedado. 
9779 4-26 
UN T E N E D O R D E L I B R O S M U V P R A C T I C O , se ofrece para la contabilidad, correspondencia, etc., 
etc. de cualquier casa de comercio: garan t ía á satisfac-
oion: posee el Inglés y no tiene inconveniente en salir de 
la capital: informarán Mercaderes 25, ferretería E l A r -
ca de Noe 9725 15-25.11 
M CAA SE D A N E N H I P O T E C A D E CASAS • J U U que estén en bnen punto, Villegas 00. de 9 
á 11 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde, sin interven-
ción de coi redores. 9015 10-22 
U NA J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A A -compañar á una señora ó para el servido de mano 
de nna corta familia ó ama gobierno, co friega suelos n i 
hace mandados, no tiene inconveniente viajar, impon-
drán Espada 14̂  9743 4-?B 
S E S O L I C I T A 
on criado da mano de buena conducta y moralidad. Cu-
ha 113. 9745 4-25 
Se so l i c i ta 
nna criada de mano blanca y de mediana edad. Neptn-
no 70, altos. 9738 4-25 
Compras, 
Se compran 
muebles y planinos de Pieyel, pagando mejor que nadio 
pero los muebles que sean bueaos. juntos 6 por piezas 
nadie cierre trato sin pasar por ésta, Angeles 27. 
9844 4-28 
S E C O M P R A N 
M U E B L A J E S F I N O S 
El que tenga muebles de Injo, joyas do brillantes y 
objetos de arbe y desee vender, si eá que ignora qne E l 
Cañonazo tiene fama de pasar bien, que hagan la prue-
ba v t.e convencerán qne en su giro nadie lo aventaja 
oreflriendo siempre si es posible que sean grandes mne-
blaies. 
A V I S A R A 
OBISPO 42. 
4-fS 
Quinta de Salnd La Purísima Concepción 
üe la Asoc iac ión de Dependientes 
8a compran hilas y trapos do hüo liroplo de género usa-
do. Alejandro Ramírez 5, Cerro. 9768 4-20 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas a*) compra & 
los prerio^ más altes en ia ioyeria de 
K H A M E R Y O O M F . 
Obispo 105. 
Composte la 111 
entre Sol y Muralla, se compran muebles en pequeñas 
y grondes partidas y se pagan por lo que valen. 
9169 8-19 
Se compran 
toda clase de libros y estuches de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monta n 61, librería, entre Suarez y 
Factoría. 8311 30 26Jn 
VIDRIERAS 
metálicas de sobre mostrador, se compran pagándolas 
Man. vidrlertB Eeido 10 777? S0_13 
Oasms de saltad, Hoteles 
HOTEL SARATOGA 
G a l i a n o 102. 
Esta casa conecida por Palacio de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2?. onzas, 3, 4 y 5 oro: advirt iéndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. 99"8 6-30 
R E S T A U R A N T 
" L A i m i O N . " 
CUBA ESQUINA A AMARGURA. 
Los dueños de éste han acordado, desde 19 de agos-
to, hacer una rebajs de precios casi goncral, on atención 
A las circnnstauciaa por qué atraviesa el país. Los pa-
gos, en oro ó billetes, según convenga al parroquiano, 
a! tipo que esté; se admiten abonados á precios iíjos, y 
en el mii-mo se alquilan habitaciones á hombres solos, 
anmnbla'laa H540 10-91 
LB1RT" 
HáBITIGIOlES AMUEBLADAS 
so alquilan altas y bajas á caballeros y matrimonios. 
Remaza n. 00. 0904 4-29 
En la calle de Marqués González n. 1, entro San M i -guel y Neptnno, se alquila nn local con 12 varas de 
frente y 40 de fondo, «on llave de agua, divisiones de 
manipostería y colgadizo de teja, propio para nn tren 
de coches: en la misma se vende nn faetón casi nuevo y 
sólido con el fuelle de quita y pon. 
9914 10-29 
Se alquilan juntas ó separadas, con su entrada indo-pendiente, la parte alta y entresuelos de la magnífica 
y elegante casa Prado 101. esquina á Teniente-Rey: pre-
cio médico y con todas las comodidades. Galiano n . 84 
informarán. 9928 4-29 
GANGA.—Se alquilan en $25 billetes dos habitaciones en casa particular, guardan bnenas comodidades y 
son muy baratas, pues lo qne se quiere que sean perso-
nas de moralidad y puntuales en sns pagos. Perseve-
rancia 48, entre Concordia y Virtudes. 
9922 4-29 
Cíe alquila la hermosa casa quinta calzada del Cerro 
»3n. 7Í9 esquina á Tulipán y la casa Agu ia rn 11 entre 
Peña Pobre y Cuarteles: de ímbas impondrán 73 Znlne-
ta entre Monte y Dragones, altos, á la derecha^ 
9902 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los b^jos de la casa calle de r?uba 29, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás necesidadas, agua de Vento en pro-
porción: impondrán en la misma, altos. 
0903 4-29 
P r a d o 93 . P r a d o 93, 
Sa alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje 6, precios módicos: en la 
misma informarán. 9900 4-29 
Se alquilan los altos de la casa Riela 7: en la eombrerería de la misma casa in-
formarán. 9896 8-29 
Se alquila la casa Manrique 36 A, con sala, comedor y tres cuartos, en el alto está la llave ó impondrán I n -
dustria 28. 9897 4-29 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W T O R K . 
Con magníficos departamentoa y esqal-
aita "culsine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas m les brinda á las fa-
íuilias que desean demorar su estancia una 
semana 6 por más tiempo, pues además de 
ía tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todaa las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son Inmejorables. 
Cree: G. W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el ju l 
ció obfeaido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Keport of Bulldine Inspeotlona Departament)" 
"otoreado con fecha 10 de mayo de 18í-3, qne dice así : 
" Hállase en la esquina de Universlty Place y calle l l f 
' Oeste el Hotel "Aibert."(apartment honse) (casa alo-
jamiento) de la propietlad del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protec-
" o ion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embuti-
'dos dentro de un cañón de sólida cantarla. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
'de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas do agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"BO de un amago de fuego." 
Cn. 67IÍ 7a-17Jfi 
Alquileres. 
Se alquila la par'e principal de la casa calle de Lam-parilla n . 74 frente a la plaza é Iglesia del Cristo, con 
nueve habitaciones, sala, comedor y cocina. Se da muy 
barata. En la misma informarán. 
9950 4-30 
alquiia un alto muy á propósito para una corta fa-
Omilia, muy frasco, balcón á la calle, letrina, agua de 
Vento arriba: se da muy en proporción. Villegas 91, 
en la misma tienda el Bazar del Cristo. 
99!8 4 30 
En casa de familia decente se alquila una hermosa ha-bitación baja «-u $17 billetes. Se piden personas que 
paguen adelántalo y tengan buena paga, sino es asi que 
no se presenten. O'ííeilly CóJ entre Aguacate y Villegas. 
9951 4-30 
O JB M A P I A 68, 
Tras habitaciones altas con 5 balcones á dos calles, 
frescas y cómodas, con gas y agua: demás pormenores 
informarán á todas horas 9976 10-30 
FINCA K Ü S T I C A D E 6 C A B A L L E R I A S Y 5 aOos de arriendo, se traspasa por tener que ausen-
tarse, en producción con siembras de caña y uu gran p i -
ñal y toda clase de viandas: impondrán O Keilly n. 68. 
9074 4^30 
IÍOS entresuelos 
de la casa Peina 3. al lado de la Audiencia, se alquilan. 
Tienen sala, dos cuartas, comedor y servidumbre: en los 
altos de la misma informan. ' 9969 4 30 
SE A L Q U I L A N 
los ventilados altos O'Reilly 110, próximos al parque 
Central. 9967 6-30 
Se alquila un hermoso cuarto de esquina con tres bal-cones con acción & una sallta para matrimonio, médi-
co ó dentista, otro chico fresco y ventilado, se da llavin 
A m i s t a d o altos. 9957 4-30 
U NA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E DOS M E ^ E S D E parida solicita acomodarle de criandera á media le-
che; impondrán Escobar 38. 9954 4-30 
Tmportaite: en el barrio del Monserrate, se alquilan dos 6 tren habitaciones, buen patio, traspatio, lavade-
ro y cocina, agua, (con acción á la sala) á señoras ó ma-
trimonio, se exigen referencias. Se dan mny baratas 
por deseársela compañía más que el interés . Campana-
rio 72. 9886 4-29 
IN T E R E S A N T E . — L a casa caUe del Prado n. 44, se alquila. Es de zaguán, seca y muy ' fresca; tiene paja 
de agua y comodidades para regular l amilla. La Uave es-
tá en la bodega de. la esquina y t ra ta rán en la calle de 
Compostela 76, entre Biela y Teniente-Rey. 
9834 4-28 
I n d u s t r i a 49 . 
Acabada de construir, con cuatro cuartos espaciosos, 
sala y soleta: ss alquila en $55 oro. 
9866 10-28 
O ' R E I L L Y 13. 
Punto céntrico se a'qaila un raguan espacioso propio 
para loque so qni»r;> aplicar: arlemos hermosas habita-
ciones mny ventiladas. 9881 4-20 
Íj ^n punto céntrico y en casa de un matrimonio sin fa-!imilia se alquila una posesión baja á uno ó dos caba-
lleros: es hermosa, seca y muy fresca. Aguila 121, entre 
San Rafael y San José (bajos) darán razón. 
9848 4-28 
SO L »S2, E N T R E S U E L O S —Se alquilan en $20 oro dos hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, suelo de mcsáíco, agua de Vento, llavin y otras co-
modidades. En la misma se alquila también uu bonito 
cuarto interior en las mismas condiciones y en el módi-
co precio de media onza. 9̂ 38 4-28 
Se alquilan cerca del Parque Central, á precios módi-cos, hermosos y frescos altos y habitaciones altas y 
bajas, con asistencia y todas las comodidades ó sin mue-
bles: en otra casa se necesita una cocinera que presen-
te buenos informes: informarán de 8 á 1 Villegas n. 59. 
9791 4-28 
Gran rebaja de alquileres. Una hermosa casa de a-zotea con tres habitaciones. Animas 116, entre Cam-
panario y Manrique, con agua, gas, barbacoa, despensa, 
persiana á la calle y otras comodidades, ha ganado has-
ta 4 onzas y se da en 2, nn entresuelo interior con agua 
en $14 billetes, nna casa Valle 4, en $20 billetes: razón 
Aguacate 12. 9870 4-28 
Guanabacoa: se alquila la casa calle de los Corrales n? 1 esquina á Paraíso, al costado de la estación del 
ferrocarril con buen patio, agua y gas. Cadenas n ú -
merol3 impondrán. 98j5 8-28 
Jo arriendan 27 caballerías <le tierra a poco más de una 
'legua da Güines: impondrán Habana 87, de 12 á 3. 
9861 4-28 
Obrapía 57, entro Crmposteia y Aguacate se alquila un bonito cuarto entresuelo propio para nn caballe-
ro 6 para un bufete pequeño, tiene agua é inodoro, v is -
ta á la calle y mny fresco, en el alto impondrán de su 
Erecio $12-75 oro y se vende la legítima cascarilla de nevo á 30 cts. oaiita. 9853 4-28 
^ e alquila la hermosa y bonita casa Obrapía 55, casi 
i^esqtilna á Compostela, con sala, gabinete, zaguán, 
ocha cuartos, tres patios sembrados, muy fresca, sueles 
do mármol, agua de Vento y demás comodidades, se al -
quila en todo ó por partes en la misma Impondrán ó al 
lado 57 altos. 6854 4-28 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos des erpaciosos altos mny frescos en la 
callo da Puerta Cerrada número 4, & una cuadra del 
Hmpi tn l Mili tar , propios pí,ra dos 6 trea amigos en una 
onza ero. 0850 4 -28 
A guacate 122: se alquilan hermosaa habitacionos altas y bajas con toda aalatoncia,hay nna hermosa sala con 
su gabinete, propio para m i l i c o ¿ abogsdo, los precios 
módicos, la entrada & todas horas: Aguacate 122, entre 
Muralla y Teniente Rey. 0?39 4-28 
8 » O b r a p í a 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cundías de los psiques, 
á hombres solos. O-'IO 4-2S 
Se alquila la hermosa cas» Animas 9*.;, con zaguán, pa-tio, sala, cen dos ventanas, ci reo cnailos, caballeriza, 
cuarto de baño jr agua abundante: informarán de su ft-
jnste Inquisidor nfimero 1, Tabernilla y Sobrino. 
98U 4-28 
EN TRES ONZAS Y MEDIA 
S a n Migue l 153, 
de alto y balo, propia y cómoda para dos fam ilias, loa 
qne hayan ido a verla y seles haya dicho que estaba al-auilada, pueden volver porque no llegó & alquilarse: la i lave en el número 133, el dueño Sol OS. 
9813 4-28 
Se alquila la casa de zaguán, Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, cuatro cnartos. co-
medor, cocina y agua en los bajos, y sala y dos cuartos 
en los altos. Salud 8 impondrán. 
9783 4-26 
Se alquila la casa de asotea Persevera ocia 73, casi < s-q nina á Keptuno: tiene sala, trascuartos, comedor, 
cocina espaciosa, agua, etc. Salud 8 impond rán. 
9784 4 20 
Se alquila la casa San Igna non 96 de alto, «ntresuelo y bajos, acabada de reedificar y muy barata, á la vuel-
ta Inquisidor 27, esquina á Luz impondrán y cuyos ba-
jos de la casa tienen tres accesorias que se alquilan. 
9771 4-26 
Se alquila la ventilada v seca casa Trocadero >). 107, entre Galiano y San Nicolás, en onza y media oro 
mensual: tiene sala, comedor, dos cuartos segaidos, 
barbacoa, cocina y demis serviduoibre; caüei ia ds gas! 
en la bodega de la esquina d í San Nicol iTeaU lallave ó 
informarán Aguila 121, entre San Rafael y San José, t a -
jos. 9785 4-26 
^ e alquila nna casa en el barrio del Cerro, caile de Ma-
q u i l a esquina á Santa Teresa á media cuadra de la cal-
zada, en 30 pases bifetes: infbrman Galiano 69, la l lave 
está en Zaragoza 13. Cerro. 9780 4-?0 
En doce pesos se alquila una casa con tres cuartos, co-cina y buena agua, frente al paradero del ferrocarril 
de la Bahía, en Regla: peletería de Luz n . 3, darán ra-
zón. 9778 4-26 
Villegas 64, entre Lamparilla y Obrapía, dos habita-ciones muy frescas, juntas ó separadas, con buena 
mesa en $65; nna en familia; son propias para un matri-
monio ó dos amigos. 9788 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en mucha proporción unos altes independientes propios 
para familia corta y tranquila. Tienen sala, comedr.r, 
dos cnartos, cocina, agua, luz de gas y demás necesa-
rio, impondrán Crespo 10. 9742 4-25 
S E A L Q U I L A 
una casa muy fresca, con 3 cuartos, salones, cocina, pa-
tio enlosado y agua de Vento. R^may 59. 
9789 4-96 
En 48$ B B. Aguila 242, con sala y seis cuartos es-paciosos, éstos de azotea; comedor etc., acabada de 
reparar y pintar; y en 16 y 17$ billetes cada una doa ac-
cesoriaa independiantes, en Antón-Recio n. 26 Al iado 
de laa mismas las llaves. 9746 4-25 
K e i u a 143 
se alquilan los altos con balcón á ia calle, frescos y con 
gas y agua en la cantidad $25 oro, propios para corta 
familia. 9735 4-25 
En la alegre, fresca y hermosa casa Prado 89, entre Neptuno y Virtudes, se alquila nna habitación alta 
y otra baja con vista á la calle. Hay baño de ducha ó 
inodoro, es casado 'amilia v so cambian referencias. 
9748 4-25 
Se aliinlla la muy fresca y bonita casa Aguiar n. S8, con vista al mar, todos loa pisos de mármol y mosai-
co en los altos, balcón á la o*lle, sala, comedor y dos 
cuartos, en el bajo solo un cuarto, cmedor, barbacoa y 
cocina &. agua de pozo con su bomba y oañei ía en 
los altos y azotea. E n el papel señala el punto donde 
in.orman. B760 4 25 
Atención!.—Se alquila una hermosa y bonita habita-ción alta con muebles ó sin ellos y otra baja de las 
mismas condiciones, en casa de familia y en el mejor 
nuuto de la capital, frente al Paiqne Central, calle del 
P r a i o n ú m , 110. 6758 4 25 
S E A L Q U I L A , 
para establecimiento la casa Consulado n. 53, esquina A 
Refoglo, y la de Aguacate 39 para vivienda: Impondrán 
Empedrado 10. 9764 0-25 
Hermosas habitaciones 
con vista Ala calzada de Galiano se alquilan á matrimo-
nio v personas solas con toda asistencia. Precios módi-
cos. D neones 44. 9740 4-2.r> 
r \ T í \ Se alquila en ol Vedado, .1 un precio mó-
" • J " • dico, la pintoresca casita compuesta de sa-
la, dos cnartos. comedor, patio, pozo y algibe situada 
en la calle 5*, al fundo de la casa calle 15, esquina á 5Í 
námero fi; en la misma Informarán. 
9-37 IS-ÜS 
En $;¡4 oróse alquila una casado mampoatoiia v azo-tea en la calle de Colon n. 34, que ha estado siempre 
alquilad a en 59 pesos: informarán Neptnno 70. altos. 
9739 4-25 
Se alquila una hermosa cas aqulnta, situada en la cal-zad adel Cer rón . 420; es capaz para una dilatada fa-
miliapor tus camodas y hermosas habitaciones, sn pre-
cio es buratísimo é informarán en la misma. 
9700 8-24 
B o t i c a 
Se arrienda 6 se da á partido la antigua de Luis J . 
Valdés establecida en Santiago de las Vegas desde el 
año 39: informarán en la misma ciudad Refnirio 60. 
9687 7 24 
Se alquila en el inmejorablo punto para establecimien-to, calle del Aguila n. 132, entra la calzada de la Reina 
y la del Monte, nna buena casa acabada de reedificar, 
con todaa las comodidades necesarias: la llave en la pa-
nadería inmediata. 0615 8 22 
Se alquila en Joans del Monte calle de Madrid, esquina á la del Marqués de la Torre, n . 47, nna hermosa casa 
con todas las comodidades necesarias, á nna cuadra de 
la calzada, ganaba seis onzas oro, se da en tres tomán-
dola por año. 9646 8-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventida casa sita en el Vedado qalle 7, 
esquina 4, t r a ta rán de su {Juste en la calle 9 n9 28 
9625 9-23 
Se alquila calle de Lagunas n. 37, esquina & Perseve-rancia, nna buena casa con sala, comedor, dos cuar-
tos baios y tres altos, mny fresca, gas y agua, en módico 
precio: la llave en el n. 35 9617 8-22 
Se alquila la espaciosa casa Obrapía n . 32, de alto y bajos; estos se alquilan juntos ó separados, siendo 
propios para nna numerosa familia 6 para nn gran es-
critorin: impondrán Obrapía n. 25. 
8621 8-23 
Se alquila la casa Virtudes 142, tiene sala de mármol, comedor, cinco cuartos grandes baios y dos altos, ca-
balleriza, cochera y nn hermoso jardín, con agua arriba 
y abalo y demás cuartos para criados. Teniente-Rey 
54, informarán á todas horas. 9616 8-22 
Se alquila 
la casa de alto y bajo calle de Santaclara n. 37: en Belot 
Prado 69 está la llave ó informarán. 
9574 7-22 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to do baño, nna barbacoa y pluma de agua. En frente 
darán razón. 9594 8-22 
alquila para cualquier clase de establecimiento una 
¿7casa nueva. Consulado número 95, esquina á Animas: 
tiene armatoste y mostrador que pueden adquirir por 
poco dinero y si no lo necesitan se retira. 
9570 8-2i 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud n. l U J en $40 B¿B. Revillagigedo n. 84 
en $21-25 oro. Sol n. 51 en $28 oro. Impondrán en Obis-
pe n. 41. 9565 8-21 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle de San José n. 81, com-
puesta de sala con doa ventanas, 4 cuartos, buen patio y 
comedor, está terminada de pintar: para sn ajuste Be-
Isscoain 30 ferretería. 9524 8-21 
Relojería, Muebles y 
F E N I X . 
Objetos de Fantasía. 
COMPOSTELA 46 , ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
E s t a casa realiza constantemente todos cuantos muebles recibe y demás cosas de 
pura utilidad á precios ventajosísimos. 
Hay gran surtido de escaparates, tocadores y lavabos á lo Lui s X V nuevos y usados, 
mesas de centro y consola, mesas correderas y de alas, todo á precio de quemazón. 
Camas de hierro grandes y chicas, sofás, sillas y sillltas, carpetas de escritorio, 
perchas de pared y de pié, casaqueros (últ ima moda) espejos grandes y chicos, palanga-
neros, aparadores, todo á precio de ganga. 
Centros de cristal de Bohemia, macetas y jarras para flores, todo muy fino y barato. 
Relojes de oro, plata y nikel, nuevos y usados, leontinas de oro, plata y nikel, se 
venden, compran y cambian, se componen relojes garantizando el trabajo. 
E s t a casa compra y cambia muebles en grandes y pequeñas partidas. 
E L 2? FENIX 
t892 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrap ía , 
5-29 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única casa en toda la Isla de Cuba qne puede ofrecer nn surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
[ L A C R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N . $40 B. Además las magníficas 
d e R A Y M O N D , D O M E S T I C y l a A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N (3-
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I I X Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—So acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticas y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N A I i E Z A L -
V A R E Z . 9U6 12-23 
P A P A Y I N A 
¡ó pepsina vegetal es superior á la pepsina animal.—Katra en la confección, como parte principal del VINO 
1 OE P A P A Y I N 4 . COX G L I C E R I N A , que según fórmula del I D I T L . C ^ - - A . 3 N r X > T T I j , pre-
paran los Dres. R iv l r a y Vargas Maobnoa, Farmacéut i cos y Catedrááoos de esta Universidad.—Este pre-
| parado ha merecido uu brillante informeá la R E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S M E D I C A S . F I S I -
| C.4.S Y NATURA.I iES DE IÍA H AB ANA y lan siguientas conclusiones que tomamos del honroso oficio 
| qua dicha Corooracion dirigió al Dr. G-indulea 2 de marzi de 1885. " l í Qae el V I N O D E P A P A Y I N A 
| CON' G L I C R R I Ñ A presentado por el Dr. D. M*nael Giudal ofreca los caracteres de u n bnen producto 
I f a r m i o ó u t l c » . - J í Q a e bajo el panto de vista f í r m a i ó i t í c ) ES UN M E D I C A M E N T O D E G R A N V A L I A 
| para las enfermedades que tiene su indicación.—3? Qns ta Comisión no puede ilustrar al Dr . Can dul con 
| las rellsxiones que solicita de esta Ksal Academia por onaato su preparado llena tidos los preoep tes c ient í -
| fieos y 4» Qassn V I N O DS P A P A Y I N A ha da ser superior á los qus vienen do Europa por prepararse 
| coa el prodnatooeptoaizador ántes que haya sufrido ningaua fermentación." 
BJ inmejorable en todasUsafecciones da les tómago—El V I N O DE P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A 
| sustituye con ventaja el uso de la pepsina animal y del aceite de hígados de bacalao; en vez de dos pro-
| dnotos de olor nauseoso y repugnante sabor, ss toma un vino de exquisito paladar que más bien parece un 
¡ licor de postre qua no medicina. 
Deoósito: Sarrá—Lobé &. Oí—Revira—Vargas Machuca.—De venta en todas las'boticas.—Agente táni-
co, Alfredo Pérez Carrillo, Salnd 36, Habana. Cn 820 16jl 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
DK na O O A S f ^ j S S r X ^ . DE S X T s T G K E S . I P a . , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas qne reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smith & WeBson, cubiertos 
con triple bafio de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesit&a de dentro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre la>t conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z V H I N S E , O B I S P O 133 . 
On 597 310-28My 
Sa realizan todas las existencias de la sastrería 
Habana 7 9 = L A REFORMAizzHabana 79. 
Gran surtido de ropa hecha y camlsae 
Ventajosos negocios para los sastres: 
I J A R E F O R M A , fíabana 79, esquina á Obrapía. 
Habi tac iones 
G-randes y fres 'as se alquilan enn balcón á la calle, 
con asisten cia ó ein ella. Neptuno 42 esquina á Amistad. 
0129 8-'!l 
Para una sshora de edad ó un caballero se alquila una heraicsa y fresca habitación y puede comer con los 
daoüos de la misma que es un matrimonio y tres hijos, 
se hacs por estar ajompa fiado. Empedrado 33, inraediiv. 
te Tt la plr.-a de San Jnan de Dios. 
jBjfl 8-21 
~ I N T E R E S A N T E . 
8e alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servido necesario, 
en la calle deCuba n. 67, entre Teniente- Roy v Muralla, 
d i . 567 B0-21Mr 
E^N Str .OOO ORO Y RECONOCER 918 ,300 ioro de censos al 5 p § anual, se vende nn pDtrero de 
40 caballoiías de tierra, con aguada corriente, bnen 
pasto, magníficas fábricas y cercado todo de piedra, cer-
ca de la Habana por ferrocarriles y calzadas. Centro de 
Negocios, Obisp) 10 B. de 11 á 4. 9755 4-25 
LA CRAN CASA. 
So vende en ta calle de San Isidio entre Habana y 
Damas, eompn-'aia du 8 ventanas y zagnsn, 18 habita-
ciones baj as y altas sala y los primeros cnartos de már -
mol, saleta de comer al fondo, llaves de agua, caballeri-
za, toda de azotea, propia para una larga familia ó cual-
quiera gran fábrica: con 22 varas frente por 55 fondo. 
Se da en $3300 oro y reconocer $13 413 de capellanías al 
r>p§. Impondrán Campanario n 113. 
9702 4-25 
s e alquila nn general cocinero y un criado de mano de coior, tienen personas que respondan por ellos. A g u l -
annaanrin 9841 4 28 la 68, accesoria. 
S S A L Q U I L A . 
nn o i i a í o d c color f ara el eervicio de mano de inmejo 
riib'ea (na idades. se responde de su condneia y buenas 
costumbres. Aoosta S2 informarán. 9830 4-28 
P é r d i d a s . 
O JO—DE C U B A S6 SE H A N E X T R A V I A D O una perra ratonera (chiquita) color negro, orejas y 
rabo cortado, con su collar y candado. Un perro buldog 
color blanco con manchas pardas en la cabeza y 3 en el 
cuerpo, orejas y rabo cortado; el que los entregue obten 
drá nna fineza á su presentación. 
9873 4-29 
EL S A B A D O SE E X T R A V I O UNA L I B R E T A con una cédula, matr ícula del coche y matrícula del 
cochero, un recibo pago y varias cuantas sin valor d»! 
teatro de Tacen; al que la entregue Obispo 40, café, se 
gratificará 9851 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O L A C E U U L A D K V E C I N -dad de D. José María Diaz Duque, expedida en Perico 
con domicilio parala Habana y de paso para Canarias: la 
persona que la bubiese hallado puede devolverla en la 
calU de la Muralla 109, donde además do agradecerlo se 
gratificará. 9805 4-28 
EN E L T R E N UE1. C A R M E L O D E l i A S i 4 DE la tarde del sábado último se extravió una cartera, 
Se suplica á la persona que la haya encontrado entregue 
la cédula y demás documentas que contenia on la calle 
de Obrapía 33 y 35 dondo será gratificada sin más averi-
guaciones^^ 9321 l-27a 3 28d 
^JE H A N E X T R A V I A D O V A R I A S C A R T A S Y 
t-^ana liquidación del inaenio Luisa, también una 
cuanta firmada porD. J o t é T o n s . y ámbas firmadas sin 
haber recibido eu importe, la cédula de vecindad expo-
dida en C abitas como vecino de aquel punto: se suplica 
al que las haya encontrado las entregue fn el Hotel de 
Inglaterra donde será gratificado por el dueño del Hotel 
ó por el interesado D. Esteban Alfonso al momento de 
recibirlas. 9726 4-25 
INTERESANTE. 
E l dia 10 del actual y de Matanzas á Colon por feiro 
carril de Sabanilla, se ba extraviado nna maleta de cue 
re forrada con lona con las iniciales A . M . , y ésta es de 
la propiciad deD. José María López, la cual contiene 
ropa de uso y documentos de interés: se suplica á la 
persona que ta haya encontrado la entregue en Colon á 
D . Jocó López Fernandez, en Matanzas en 1» sombre-
rería La Oranada, on la Habana en la calle de Biela 7 y 
en ésta al que suscribe Divjsion n9 En cualquiera do los 
puntos que sea entregada snbsodicha maleta gratificará 
gtnerosamente al qne la entregue. 
Dado caso qne el qu j la hava encontrado baya hecho 
uso de la ropa que contenía í s t a , no se le reclamará, 
pues lo que se deaea son los documentos que son de 
puro interés y exclusivo para el que suscribe. 
Guanabai'oa, 22 de ju l io de 1885.—José María López. 
9723 8-24 
BE 
V e n t a s 
:V0AS Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
)J O Q U E C O N V I E N f : EN M U C H A PROPOR cion se venden las casas Aramburo 42 y 44 de cons-
trnecion nueva, están esquina á San Jos ó, con dos acce-
sorias al fondo qne son como casas, con gas y sgna y con 
macho fondo, siempre están alquiladas, en una hay es-
ta ideci miento, impondrán Cuba 45. 9915 4-30 
Se vende 
una bodega de corto capital por marcharse sn dueño al 
campo: ioformarán Viitades 152. 
9936 4-30 
SE CAMBIA 
una hermosa casa de alto y bajo en uno de los puntos 
más céiitricos de la Habana, por un pot rero qne esté s i -
tuado cerca de la población, en las provincias de la Ha-
bana, Pinar de! Icio, Matanzas ó santa Clara. Informa-
rán, Paula 45. 9919 4-30 
SE V E N D E N DOH 5¡ASAS S I T U A D A S E N L A calle de la Estrella 90, entro Campanario y Lealtad y 
la otra en la misma calle 183, impondrán en el 90 de la 
misma cabe de la Estrella, se dan en proporción de mani-
postería, teja y azotea. 9942 4-30 
SE V E N D E UNA E I N C A M U Y CERCA A E S T A capital con dos caballerías» y cordeles, casa de v i -
vienda y demás enseres por la mitad de su valor y va-
rias casitas por diversos puntos de $1,000 oro hasta 
$5,000 oro. Impondrán Angeles n. 54. 
9927 4-29 
SE V E N D E 
en rail pesos en oro nna fínquita de campo cercada, mny 
próxima á la capital, sin n ingún gravámen, con casa de 
vivienda de tabla y tejas, sgna superior, árboles f r u -
tales de todas clases, platanal y varias siembras. I n -
formarán Jedus del Monte n. 526, bodega La Campana 
6 su dueSio en la misma. 9872 4-29 
EN M A T A N Z A S S K VENDE L.A C A M A Y C Ü A R -teria de tabla y teja con 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Tersalles, Labordo 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en Ma-
tanzas D. NicolásMarosma, Gelabert 1C9 y en esta D. 
Salvador V eta. Monte 82. 9911 20J1-29 
Se vende 
nna casa calle de ruer ta Cerrada 27: t r a t a rán de su a-
juste Suarez 18. 9908 4-29 
SE V E N D E L A CASA M O N S E R R A T E N . 67 , la que hace fondo con otra de la calle de CTBeilly i n -
formarán Aguacate 2 8 9í40 4-28 
Se vende 
un depósito de tabacos y cigarros situado en uno de los 
principales puntos, por tener qne marcharse su dueño, 
calle del Pocito 13 informarán. 9833 4-28 
E N 0,000 PESOS ORO 
se vende una casa Villegas, entre Teniente-Bey y M u -
ralla, de 10 por 40 de fondo, reconoce $500 & censos del 
Estado, gana $68 oro. Centro de Negocios Obispo 16 B. 
de 11 á 4 . 9864 4-28 
SE VENDE M U V E N P R O P O R C I O N E L P O T R E -ro de San José en el Mariel de nueve y media caballe-
r ías de tierra con buenas aguadas, pozos y arboleda, 
cerca, etc. Para más pormenores informarán Salud 38, 
da 0 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
9828 4 28 
RE N U N C I A G R A T U I T A A L D I R E C T O DE D o -minio de la casa Escobar 38, la qne suf.e una hipo-
teca de $2,500 oro y reconoce á censo $487, pudiendo el 
qae obte & ella dejar impuestos la mitad del crédi to h i -
Í)otecario, siendo pars ol comprador libre de costos de a escritura v su papel. Impondrán Amistad 73. 
9777 5-26 
SE VENDEN Ü CASAS D E L A C A L L E D E L A Amistad, una en $5,500 y otra en $2,800; nna Maloja 
en $1,300; nna Merced en $1,900 y otras varias. Tam-
bién se cambia ó se vende nna finca próxima á la Haba-
na por nna ó dos casas: tiene palmas y unos 1,500 fruta-
les: informarán Paula 88. 9787 4-26 
Se vende 
una casa de vivienda situada cerca de la calle Ancha del 
Norte, compuesta de 9 cuartos y 2 accesorias, fabricada 
á l a moderna, toda de azotea, con 12 varas de frente y 30 
de fondo, llave de agua. Produce en la actualidad $120 
billetes y se da en $2 500 oro libres para el vendedor. 
Otra cn la calle de la Condesa, & la moderna, con sala, 
comedor, dos cnartos bajos y dos altos y se da en $3,000 
billBtes libres para el vendedor. Informarán en Sitios 
D. 323, Ü781 1-26 
SE V E N D E UNA CASA. CON S A L A , S A L E T A y 5 cuartos, en la calle de Manrique, barrio de Colon 
reedificada: gana dos y media onzas oro, en $3,600 oro 
dunás pormenores t r a t a rán Dragones 29, de 7 á 11 de la 
maii-.na. 9707 8-24 
M LA CEIBA. 
La manzana número tres de la estancia E L T A M A -
R I N D O , compuesta de diez aclares y más de siete mi l 
metros en conjunto f ientoá la calzada y en el punto más 
cerca de la estación: se vende á precio módico. Informa-
rá Q Aguila n 72. 9718 8-24 
POR H A B E R F A L L E C I D O SU D U E Ñ O SE ven de la fonda la Bateiia San Lázaro 241, en la misma 
informarán. 9003 15-22 
| > O M O GANGA.—SE V E N D E UNA C A S I T A E N 
Jesús del Monte, caile del Marqués de la Torre nfi-
mero 55, de manipostería tabla y tejas, con 2 cuartos y 
una gran cocina, libre de todo gravámen: en la calzada 
del Monte n. 19 impondrá su dueño. 
9600 8-22 
Llegó el momento que el colchonero hecha la casa por 
la ventana. Sa readzan todas las existencias de pajare-
ría; un sin fin de canarios, razn belga, muy baratos, con 
pichones, la mar cantando, á 8 y 10 pesos uno; en mistos 
de c rdenalito lámar; oardenaíitos pisadores mny bien 
plumados, muy baratoe; dos hermosos loros de Albarado, 
propios para regalo, hablan mny bien y muy moral; 
también pericos de Australia; dos magníficos ruiseñores 
muy cantadores; un bonito t i l í del tamaño más chico 
que se conoce, muy mansa y vestido, pues no pesa una 
libra con traje y todo. 
O ' ü E í I i l i Y S U M E l i O 66 
ESQUINA Á AGUACATS 
C O L C H O N E R I A "ST P A J A R E R I A 
9936 5-30 
S E V E N D E 
nn caballo americano alazán, sano y sin resabios: calle 
de San Nicolás n . 105 informarán. 
9937 4-30 
EN L " , C A L L E D K L C « M P A N A R I O N . 4 1 SE vende una magnífica yegua americana muy mansa 
briosa y muy elegante, y un milord ya naado: en la mis-
ma casa dan razón de sns precios! 
P013 5-29 
iso á los aficionados. 
Se vende un magnífico porro de Terranova en módico 
precio: informarán de su ajuste Damas n. 67 de 7 á 10 de 
la mañana y de 5 á 8 de la tarde. 
9933 8-' 9 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: so expenden por mayor v menor, A-
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
_9925 15-29J1 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O D E S I L L A . 1N mejorable caminador y sin resabios, de cuatro años 
de edad, dorado y de siete cuartas de alzada, se da en 
módico precio por no necesitarlo su dueño: puede verse 
á todas horas y tratar de hu ajuste en la calle de San 
Rafael n. 137, j abone i ía La Estrella 
9817 4-28 
A LOS ENCOMENDEROS Y C E B A D O R E S D E ganado. Se venden 300 magníficos toros criollos de 
3 á 4 años de edad, de muy buen estado y de clase supe-
rior, asi como 500 más que están para llegar de un mo-
mento á otro, siendo f stos de cuatro años para arriba: se 
venden en mucha proporción. En el paraaero de San N i -
cotás informará D . Leandro S:>to. 9767 4-26 
« J E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E S I -
>^lla, buen caminador y sin resabios, de 5 afios de e-
dad, do Oí, cuartas do alzada y en módico precio por no 
neoesitano su dueño. Puede versé en la calle de la Con-
cordia n. 179, entre Hospital y Arambnro, de 10 á 12 de 
la maBana y de 2 á 4 de la tarde. 9757 4-25 
Se a i q u i l a 
nna bur 'n parida, ei portero d é l a casa Cuba 98 infor-
mará ú todas horas 
9752 8 -20 
S K VENDE UN C A B A L L O A M E R I C A N O , E L que quieran cscojer da dos qns hay, por no necesi-
tarse, son mny manaes y sin ningún resabio: una limo-
nera de medio uso y un perrito, raza inglesa: informan 
Agua ate 112, de tres á cinco de la tarde. 
9727 4-V5 
De carruajes. 
UENA OCASION. OJO COCHEROS: SE V E N -
de una duquesa con dos caballos que se dan á prue-
ba, duquesa y arreos nueves y en proporción. Infor-
marán Revillagigedo 157, á todas horas. 
9847 8-28 
AT E N C I O N . SE V E N D E UN PRECIOSO T I L » buri nuevo, en la misma se vende nn potro moro, de 
conchas, de 7 cuartas dos pulgadas, degualtrapeo y t ro -
te limpio en carruaje, Bernaza 40. 9775 4-26 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A Y dos victorias, en el mejor estado de uso, anchas y de 
cuatro asientos, con arreos de pareja, propios para cam-
pear y un tronco de arreos, fino. Amargura n, 54. 
9756 4.25 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N CON sus estribos de vaivén propio para el campo, además 
un elegante faetón propio para una persona de gusto, 
una dnquesita muy liviana, un coupé de úl t ima moda 
propio para nn médico: todo se da en proporción. San 
José 66. 9729 4-25 
SE VENDE UN E L E G A N T E V I S - A - V I S , UNOS arreos de pareja y nn coupé en proporción, dos sillas 
de montar para señora y nna de caballero; casi nuevas, 
una escopeta de caza de dos cañones y nn cachorro per-
diguero legítimo. Calle de Navarrete n? 6, Marianao. 
9566 8-21 
Be muebles. 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E UN M A G -nífico escaparate de marca y de caoba, con doble 
perla y sn costado al medio para ropa de hombre; está 
casi nuevo y se da en el ínfimo precio de $65 billetes, 
habiendo costado $160: informarán Mercaderes 13, en el 
fondo, á todos horas. 9935 5 30 
S E V E N D E 
un armatoste y nna vidriera propia para dulcería ó ven-
ta de tabacos. Compostela numero 133. 
9917 4-30 
W f t V R f l l l l A para modista ó tren 
V I I I I I I I B I I A de lavado, se vende 
• l l i I l i I U £ l i n una de ueo, se da 
barata por no necesitarse. Amistad 77. 
9931 4-29 
MU E B L E S M U V B A R A T O S SE V E N D E N A L contado y á plazos: se dan en alquiler y con dere-
cho & la propiedad y se compran reservándolos á loa i n -
teresados uno ó más meses para qne por el mismo diñe 
ro los recuperen, Bernaza 42. 9910 4-29 
EN L A CASA D E P R E S T A M O S S A N M I G U E L 122. esquina á Gervasio hay para vender dos pares ele 
mecedores de Vienay dos mesas consolas, se compran 
muebles y hay para vender baratos. 
9884 4-29 
M á q u i n a s de coser, 
de Singer y americanas, de poco uso, qne se han recibi-
do en cambio de las sin igual Romington, á $17, 20 y 25, 
100, GaUano 106. 9929 4-29 
A C O N C I E N C I A D E L C O M P R A D O R SE D A N nn juego de sala nogal, otro medallón, na canastille-
ro fino, aparador y mesa corredera, amarillos; nna ca-
ma camera toda de bronce, fina, varios espejos de sala, 
mesa para juego de ajedrez, sillones de todas posturas, 
cortina para cuarto y calle, dos mecedores de Vlena ch i -
cos y demás muebles. Angeles 27. 9815 4-28 
PI A N O ETERNO.—SE D A C A S I R E G A L A D O uno de voces hermosísimas, nuevo, y con todo el i n -
terior de bronce, fabricante Erard, de Pa r í s ; es verda-
dera ganga y se vende por ausentarse su dueño: véanlo 
en la ca le de Figuras n. 46, entre Monte y Tenerife. 
9857 8-28 
G A N G A . 
Se vende un magnífico pianino del fabricante Erard, 
casi nuevo, en diez on-as oro. Se puede ver á todas ho-
ras Amargura 41, colegio. 
9871 4-2S 
GRAN IXeiBICM 
de dos cuadros antiguos al ó¡eo y de muchísimo méri to, 
una M A G D A L E N A original de 
M Ü R T L . L . O . 
E l otro según opinión de personas inteligentes, es o r i -
ginal y de los buenos, 
Desde las once de la mañana basta las nueve de la no-
che pueden verse en el 
C A Ñ O N A Z O . 
En la misma se venden muebles finos y objetos de ai to 
todo de relance, barat ís imo. 
OBISPO 42. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
E L A U X I L I O , " 
CASA D E P R E S T A M O S , S A N N I C O L A S 6 5 , 
ENTRE NKPTÜNO Y SAN MIGUKT.. 
En esta casa se facilita dinero sobre teda clase de 
prendas de oro, plata, brillantes y piedras finas, asi co-
mo sobre muebles, ropas y otros obietos de fácil reali-
zación. 
En la misma se compran muebles, se fabrican, com-
Í)onen y reforman toda clase de prendas garantizando os trabajos. No olvidarse E L A U X I L I O , San Nicolás 
número 65. 9697 10-24 
OJO. M A M P A R A S NUEVAS 6 1 5 Y ' 2 0 , T I N A -jeros á $15 y 20, escaparates de caoba $40 y 45, lava-
bos $30 y tocadores $25, carpetas $12, 20 y 25, mesas de 
noche $6, 8 y 10'consolas $12 y 14, sofá de Viena $15, 
sillones ídem $18 aparadores $25 .y 30, liras $1. Acosta 
nñmero 86. 9915 4-29 
P i a n o s de P l e y e l , 
Boisselot, etc., etc. Se venden y se alquilan baratos. 
106 Galiano 106. 9930 4-29 
A LOS S E Ñ O R E S D E N T I S T A S . - S E V E N D E nn hermoso sillón de dentista con sn eaoupideia y 
estante de novedad; todo muy barato: también se vende 
un piano. Colon n. 33, entre Crespo y Aguila, de 7 á 11 
de la mafiana y de 4 á 6 de la tardo. 
9932 4-29 
G A N G A P I A Ñ I N O S 
Se venden dos magníficos, uno en $110 y otro en $125 
billetes, aprovechar la ganga; se dan tan baratos por 
retira'pe pronto su dueño. Galiano ICO. 
9891 •.gg 
GASA DE PRfi&TAMO!. 
CONSULADO N . 9 6 
Se haoe público á los que tengan empeños vencidos 
cuatro meses ropas y muebles y seis los de oro, pasen á 
rescatarlos ó prorrogarlos en los quince días consecuti-
vos, de no verificarlo se procederá á sn venta. Se da 
dinero sobre prendas, muebles y ropas y se compran 
muebles pagándolos bieu.—M. López ySob? 
9610 10-22 
De maquinaria. 
SE VENDE B A R A T A UNA M A Q U I N A D E V A -por, sistema Bisst, de cuatro caballos fuerza: puede 
verse v probarse Cuba 30, esquina á Cuarteles. 
9674 8-24 
SE VENDE UNA M A Q U I N A DK V A P O t l F R A N -cesa con paila de 9 á lü caballos de fuerza: puede 
verse funcionando en la fábrica de escobas calle de 
Zequeira, al fondo de la quinta del Sr. Conde de Fer-
n andina. Cerro ó por correo M . B , Apartado 283. 
9672 10-21 
SE V E N D E E N M U Y M O D I C O P R E C I O , UN tacho al vacío con su máquina todo en buen estado: 
informarán los Sres. Krafewída i t Pesant. Aguiar 92, 
La Casa l'.lanca 0591 8-22 
VENDE 
una máquina da 12 caballos una ídem de picadnra, nna 
prensa hidráulioa, 2 filtros de Taylor, un triturador, nn 
Monteyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, nna gabe-
ta de hierro, 3 Reguladores y diversas piezas para má-
quinaria. Armatostes y una vidriera. O'Beilly 51 infor-
marán. 9374 2G-17jl 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas Idoarbonatadas-sódioo-
cálciwO-ferrnginosaa de 
SAN HILARIO SACALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Bey y Muralla. 
0 589 90-21M 
Aprovecharse de esta ganga. 
Mauisanilla legítima de San Lúeas de Barrameda, á 
seis y medio pesos oro el garrafón con envase. Diríjanse 
callo de la Muralla Café vibero. Las ventas al contado 
8348 30-27in 
VINO M i o m i y . 
S U P E R i í í R L E G I T I M O , en cnartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, so ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y ai bolsillo; en su único depósito en esta Isla caUe de 
Cuba n. 67. entre Teniente Bey y Muralla. 
Cn. 506 90-21tny 
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IDAS DE LA INFANCIA 
D E L LJDO. B U S t U E L . 
Producto superior á todos los de sn género para 
combatir los accidentes de la dentición de los n i -
fios. P ruébese en los casos más desesperados y se 
verá su incomparable y sorprendente eficacia'. 




Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Sn uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia do Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
o. « D R . M O R A L E S . C A R R E T A S . .19, M A D R 
C n. 740 1-J] 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Li t ina y la Solución de brea 
de Hernandfz, con sn uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los caaos m á i desBsperadis. 
D E P O S I T O , B O T I C A SANTA A N A , 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
9643 10-21 
POLVOS ÍIIIÍE8TIV08. 
Estos polvos se toman como refresco y son de nn sabor 
agradable. Se usan contra el extrefiimiento crónico, laa 
Indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los nifios y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
POLVOS ÍBRIFÜGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todaa las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja r a 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimo», 
27 Obispo 27. 
DK VENTA EN TODAS LAB FARMACIAS Y DKOGUEHf AS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SANTO DOMINGO.—Obispo 27, 
O n. 743 1 -TI 
H E R M I N E -CR1TSEIXAS. 
POLVO DE ARROZ A BASE DE CACAO, 
ESrECIAT,, IJÍVISIBLE, lUriliPABliF. Y ADHERESTE. 
Este polvo suave y fino como ninguno, 
tiene la gran ventaja sobre los d e m á s 
producios de igua l especie extranjeros y 
nacionales, de estar compuesto con una 
sustancia que á la par que sumamente 
h ig ién ica , es fresca para el cutis y no 
perjudica la pie l como sucede con la may-
or ía de los polvos preparados á la base 
de Bismuth . Después de serios estudios 
é innumerables ensayos, bemos conse-
guido combinar el polvo de arroz con el 
cacao y boy podemos ofrecer a l pribbco 
u n producto que no tiene r i v a l en este 
clima, ya por sus condiciones h ig ién icas , 
ya por su suavidad y fresciu'a inalterable, 
teniendo la seguridad de que el que lo 
pruebe una vez t an solo ha de agradece! 
nuestros esfuerzos y desvelos. 
Pidase el polvo Hermine de Crusellas. 
E n todas las P e r f u m e r í a s y Seder ías . 
Deposito General San Rafael SGLj 
Habana. 
De venta en todas las perfumerías , quin-
callerías y sederías. 
Cn . 735 26-2jl M i s c e l á n e a . 
S E V E N D E 
tres millas carri l portáti l 16 libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapía 61. Cn 867 15-28jl 
Ojo carpinteros 
Se venden dos cajas de herramienta, nn banco y nna 
piedra, todo superior. Dragones 30 café. 
9804 4-28 
A LOS M A E S T R O S D E O B R A S : SE V E N D E N los materiales de tres casas incluyendo puertas, te-
as y vidrios de colores á precios sumamente barato. 
También se arrienda una estancia situada en el Luya -
nó, á diez minutos del Gaste con dos cabal ler ías de t i e -
m, Informarán Inqnlaidor 27. 8770 i-2C 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, á precio de ganga, ana part ida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA, 
qne se desea realizar cnanto á n t e s por necesitarse el 
local que ocupa, en la calle de Cnba n . 67 entre Teniente 
Bey y Muralla. On. 56» 90-Slmv 
Anuncios extranjeros 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B I . A N C 0 8 I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d í a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s in cansar ni molestar 
los ó r g a n o s digest ivos, por las 
P X Z L B D O K ^ S i 
e Inyecc ión de 
K A V A 
D E L D O C T O R F O U R N i E R 
P a r i s , S S , J P l a c e d e l a M a d e l e i n e I 
bljase qne en lai Cajas, «u !is ítiqnetu c j r - , n / t , - . 
JTÍQ las Pildoras se baile la inscripción • r t a w t s t S o f W u * * ^ 
Depositarlo en L a Habana : JOSÉ SARHA. 
R O W L A N D S ' 
M a c a s s a r O i l 
Conocido desde 84 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
los climas cálidos. El impide la Ca/da de los 
Cabellos y también que se hagan canosos; 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños—Se vende también de 
Color de Oro. Pídase en todas las Droguerías y 
Perfumerías R O W L A N D S ' M a c a s s a r 
O i l de 20 . Hatton Carden. LONDRES. 
Nigritína Vegetal 
W T N T U U A 
para los Cabellos 7 la Barba 
Esta T i n t u r a es, sin contradicc ión , 
la mejor. Ia mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
X e g r o , — M o r e n o , — C a s t a ñ o 
GELLÉ FUÉHES 
S , A . - v - e x a . u . e c i é l ' O ^ p é r a , S 
H E D A . L L A efe Í J H O 
en la Exposición Universal de Paris, en 1871 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
E l á s t i c o , sin Banda ka;* les M r i M . 
Para evi tar las falsificaciones, 
e x i g i r la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REO.STUADO Vendajes de todos los sistemas. 
•MEDIAS P A R A V A R I C E S 
MILLERET, LE G0KIDEC, Sucesor. Paris.49.calle J-J. Boutcu 
con YODUROdeHIERROy QUININA \% 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la Indisputable eficacia de estas P i ldo ra s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El ? o » U R O de H I E R R O y de Q U i K r r w A 
por siis propiedades tónicas y depurativas, os el 
medicamento mas activo contra los 
Do/ores rfe/Esfómago, /a Clorosis, /a Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
ei Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9, r. (calle) GreBelle-St-Germain, Paris. 
$ | En la ¿abana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C«. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D f C H U R C H I L L 
J A R A B E 
DE HIP0F0SFITO DE CAL 
A l cabo de algunos dias disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente ana fuerza y u n bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade , 
poco tiempo después , nn cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuacióne? se regularizan, e l s u e ñ o es 
tranquilo y Aparador, y se manifiestan 
todas las señap de una n u t r i c i ó n fácil y 
normal. 
Se advierte ú ios enfermos que deben 
exigir los fruxeos cundrados con l a firma 
del Doctor Chíirehi l l , y la marca d e fa-
brica de M . S W A N N , F a r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 12 , r » e C a s l i g l i o n e , PABIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Soulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las rías digestivas, infartos it\ hilado y del 
baso, obslrucc iones viscerales, cálculos biliarios, «U. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
dez del eslómapo, diueslion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS.—Afecc iones de los ríñones, de 1» 
vegiga, grávela, cálenlos nrioarios, gota, diahetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afeccianes de losriñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinario?, la gota, la 
diabelis, la alliuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE Hela FUENTE * e la m m 
En la Habana y Afatanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Yichy arriba mencionadas se encuentran 
casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — JOSÉ 
B A R R A . 
CflTARRO, OPRESION, 
TOS- PALHI1 ACIONES 
y todas las alec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmedialamento y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R . 
PARIS , Farmacia, 23, calle de la Monnaie. — En í a 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DDLORESk 
DE ESTÓMAGO 
y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente con, 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A I Í G I C A S 
del D r G R O N I E R , 
H a h n n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
E n C a s a de todos los P e r í u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n i e r o 
¡ l o l v o d s A r r o z e s p e c i a l i 
BISMÜ'; 
•Z3J^2:!3S J E ^ J S L . H T , P E R F U M I S T A 
V I N O de G Ü I N 
FEBRIFUGO F0R l ¡FICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Paris. 
Sesenta años ds Experiencia 
1 y de buen éxito lian demostrado la e f i c a c i a i n c o u t c s t a b l e de este v i a r o sea como a n t i - 1 
i p e r t ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reaparic ión, sea como f o r t i f i c a n t e en l a s l 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de I t S c n s t r u a c i o n . I n a p e t e n c i a , S l g r e s - , 
| t i o n e s d i f i c i l e s , £ n i e r m e d a d e & n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó por los escesos. 
fsíe V i n o que contiene muchos mas principios activos qje las preparaciones similares debe venderse á precios | 
' un poco mas caros.— No se dé Importancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a CSk. S 5 3 S C 3 - X X H , « ' , 378 , r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depósitos en l a H a h u n u : J O S ^ S S A I S S Z ^ A . ; - x ^ O B é -sr c » . 
A-ttemia C lo ros is 
D i a r r e a Nevrosis Conva lecenc ias 
VindeBugeaud 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
El V i n o de B u g e a u d , que tiene un sabor m u y agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los N i ñ o s débiles, á las Mugeres 
delicadas y á los ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades, 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET Y Ca, 29, rae Palesíro, PARÍS 
Por menor, Paria, Ph'» LEBEAULT, 53, Eéaumnr. 
SE L E H A L L A T A M B I E N E N L A S PRINCIPALES F A R M A C I A S 
J A R A B E 
S I R O P 
, D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
d e d o r a l d e F O L L E T 
de cMoral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a qne s n p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S n s efectos s o n r a p i d í s i m o s s i t t o f r e c e r n Í 7 i g u n o d e 
los i n c o n v e n i e n t e s de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l o p i o . I m p o r t a m u c h o 
e l uso d e l J A R A B E D E F O L L E T que se ve j tde e n f r a s c o s q u e 
l l e v a n e t i q u e t a s en que e s t á e s c r i t a , c o n c u a t r o é Z ^ / 
co lo r e s , l a firma, p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : < ¿ _ I I 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E e t C h . T O R C H O N . 
£ 9 , r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINA 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1* CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e a t l n a ^ d i T i U l t í d e D l o s h o s p i l a l e s d e P a r i s . e s e l mas poderoso d iges t ivo que 
'¿fjj se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quej 
ü^íli ios cuerpos grasos, ei pan, el a lmidón y las f écu las . E s déc i r que los alimentos, s c a n | 
los que fueren, pueden ser ü¡¿'eridos por la pancrealina s in el auxil l lo del e s t ó m a g o . 
Ora provenga la intoleraiicla de los alimentos, de la a l t e r a c i ó n ó falta total del jugoj 
l i l gástrico, ora de la mí la iuacion ó de uleoraciones del e s t ó m a g o ó del Intestino 3 a 5 | 
i t ^ l P i l d o r a s de P a n c r e a t i u a de D e f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n s empre los m e j o r e s . 
•̂ 1 resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes a f é c e i o n e s : 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , j D i a r r e a , J U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , < D i s e n t e r i a , i E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o . j 
Sf£* E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n i i a q u e c i m i e n t o , 
£ S | Somnolencia d e s p u é s de c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s d e l e m b a r a z o en i a s mujeres, 
P A N C R E A T I N A DEFRESNE en fraapütM. 3 á 4 c u c h a r i t a s ds polTc: después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Peptona,Paris,yenlasprinc!p3lesfarmaciasdelestra&jero. 
-
En la UA h 'ANA: LOBÉ & G°; M. J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
H S / GuraGion freGuente! 
¡ Alivio siempre! 
L a r o v e n n e E N F E R M E D A D E 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA D U R E L 
T O S I É S - A I R O R ^ . . 
N E R V I O S A S 
